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I ' r ' o c i o s » c i ó S i A s c x - i ^ o i ó n . : 
f 1̂  mê es «21 20 oro 
Unión Poslalj 6 id *nJ* " 
t id. .1 6-00 
Isla de Cnte. 
12 meses fló-OO plata 
6 id f 8-00 id. 
3 id $ 4-00 id. Hatea. 
12 meses fl4-00 plata 
6 Id. I 7-00 id. 
3 id' ? 3-75 id 
De anoche 
EN OÁRTÁGENÁ 
n i a d r i d , Jttnio .̂"Í. — E l Rey y su sé-
quito han llegado á Cartagena, donde 
ge les hizo un recibimiento muy entu-
siasta. 
De la estación del ferrocarril fué la 
comitiva regia á lu Coicgiata, donde 
se cantó un solemne Te Driim. 
Después se efectuó una recepción en 
cl Ayuntamiento á Ia<)!U' asistieron 
las personas mAs signiticadas de Car-
tagena. 
Los comandantes y oficiales de los 
buQues de guerra extranjeros, surtos 
en la bahía, saludaron al Rey,yendo á 
bordo del aviso de guerra Giralda. 
E N B A R C E L O N A 
Aumentan las huelgas en Barcelo-
na, y con tal motivo se han cerrado al-
gunas fábricas, calculándose en trein-
ta mil el número de los huelguistas. 
CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á íí4:-37. 
Servicio de la Prensa Asociada 
E N P U E R T O 
Nueva Vorfr, Junio 2.?. —Ha llega-
do procedente de la Habana, el vapor 
ÍÍ^MVO Coslle, de la línea Ward. 
T E M B L O R D E T I E R R A 
Guayaquil, Junio 2.?.—Se ha senti-
do en esta localidad un ligero temblor 
de tierra. 
E L COLMO DE L A B A R B A R I D A D 
If'ifniiiif/fott, Junio 23.--VA iK^ro 
que fué quemado vivo nuoehe, se es-
capó varias veces de las llamas, pero 
fué cogido en el acto y nuevamente 
arrojado al fuego. 
Para presenciar este bárbaro es-
pectáculo, acudió el populacho de io-
dos los puntos cercanos al lugar don-
de se Aerificaba, procediendo la iiaa-
yorfa de esta ciudad. 
L A S E S T A C I O N E S N A V A L E S 
ÍFashington Junio 2¿/,--Segdn d i -
cen, parece que el tratado con Cuba 
permitirá á los listados Unidos ocu-
par las estaciones navales antes de 
satisfacer el valor del arrendamiento, 
cuyo precio se fijará más adelante. 
M A L C A R I Z 
Barcelona, Junio 23.—Oon motivo 
de haberse adherido durante el día 
varios millares de obreros á la huel-
ga, esta ha tomado un aspecto mucho 
más grave del que tenia esta mafiana. 
Se han cerrado muchas fábricas y 
por falta de combustible no han po-
dido efectuar su salida los vapres 
que debían haberse h cho á la mar. 
Fuertes patrullas de Guardias Civi-
les recorren ¡necsantemente todos las 
calles de la ciudad. 
A L O C U C I O N D E L P A P A 
Itoma, Junio E n la breve alo-
cución que pronunció cl Santo P a -
dre en el Consistorio de hoy, a ludió á 
líi satisfacción que le hablan causado 
las demostraciones do adhesión que 
había recibido con motivo de su jubi-
l o , y la pena que sentia por las per-
secuciones de que era victima la 
Iglesia, refiriéndose ovidcnteinento á 
la supresión de las órdenes religiosas 
Cn Francia. 
E L R E Y P E D R O P R I M E R O 
Ginebra, Junio 22.—Ha salido hoy 
para Belgrado, el Rey Pedro I . 
N o t i c i a s C o m e r c i a l e s 
Nueva York, Junio 33 
Centenes, á $1.7S. 
Descuento papel comercial, 60 djv. de 
ó á 5 ^ por 100. 
Cambios sobre Lonclre?, 60 d[V, ban-
queros, á $4.S5-20. 
Cambios sobre Londres á la vista, & 
$4.87-80. 
Cambios sobra París, 60 d[v, banqueros 
á 5 francos IS.liS. 
Idem sobra ÍLimburgo, 60 djv, ban-
queros, á 95. 
Bonos registrados de los Estados Uni-
dos, 4 por 100, ex-interés, íi 111. 
Centrífugas en plaza, 3.19¡32 cts. 
Centrífugas N? 10, pol. 96, costo y Hete, 
1.29I32 cts. 
Mascabado, en plaza, 3.1|Sct5. 
Azúcar de miel, en plaza, 2.2;)(32 cts. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $14.90. 
Harina patent Minnesota, á $4.60. 
Londres, Junio 23. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á Os. 6d. 
Mascabado, á 8s. 3d. 
Azúcar de remolacha, á entregar en 30 
días, 7s lO^d. 
Consolidados, ex-inten'ís, á 9TÍ1(S. 
Descuento, Banco Inglaton a, 3 por 100. 
Cuatro por 100 español, ú 89.1[2. 
París, Junio S3 
Renta francesa 8 por 100, ex-interés 
97 francos 20 céntimos. 
O F 1 C I A J L 
C I R O S P O S T A L E S 
( ? I O N E Y O R D E R S ) 
Ele aquí la tarifa de los giros posta-
les: 
Para mía catitid;id que no exceda de 
2 pesos 50 cenia vos, 3 cenlavos. 
Desdi) $ 2-50 hasta $ 5, 5 cts. 
" 5 " 10, 8 " 
" io " 20, io y 
" 20 " .30, 12 " 
" 30 " 40, 15 " 
" 40 " 50, 18 " 
" 50 " ('Ál 20 ,r 
" (50 •» 75, 25 " 
" 76 " 100, 30 " 
Los giros postalos no pueden estén 
dorso por más de 100 pesos; pero pite 
den obtenéis varios giros cuando se 
desee remitieruna cantidad mayor. 
Valor oficial (pie tiene la moneda es-
pañola con iclacióu á la americana: 
Centenes.: $ 4-78 
Luises. 3-83 
Plata $1 1 • 60 
Idem 50 cts 32 
Idem 20 " 16 
Idem 10 " v « 
Idem 05 " 3 
L A C O R R E S P O N D E N C I A 
f T I N E R A R Í Ú 
de taei salidas de los corr«!os y llegada 
de los mismos entre Cuba y los Es-
tados Unidos. 
Habana, Marzo % de 1903. 
Línea de la Habana, Key West y 
Port Tampa. 
Llegan .i la Habana: los martes, jue-
ves y sábados, á las G A. M.. hora de 
la Habana. 
Salen de la Habana: los martes, jue-
ves y sábados. 
La correspondencia se cierra á las 
11 y 30 de la mañana. 
Línea de New York directamente. 
Llegada á la Habana, los lunes y 
miércoles, á las siete a. m. 
Salida de la Habana, Suprimida. 
C a m a s de hierro, 
A p a r a d o r e s , 
M e s a s de e x t e n s i ó n , 
M u e b l e s de m i m b r e . 
A u x i l i a r e s » , 
E s c r i t o r i o s , 
Percheros , 
C ó m o d a s , 
J u e g o s de c u a r t o y sa la , 
E s c r i t o r i o s de S e ñ o r a , 
Sombrereros , 
N e v e r a s , 
M u s i q u e r o s y Jugueteros , 
M u e b l e s de f a n t a s í a . 
S i l l a s de cuero. 
E s c a p a r a t e s y L a v a ' 
G u a r d a - c o m i d a s 6 a lacenas . C u n a s y G a m a s de n i ñ o s . 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
T E L E F O N O m . - I n i p o m í o r e s 
AGENTES GENERALES EN CUBA DE 
c M 
de i i d t a liara la a a y la oficina. 
LA MA0Ü1NA " U N D E E W O O D ' 
X O i 
Para Tampico todas las semanas, sin 
día fijo. 
Para Méjico todos los lunes. 
FERROCAEUIL CEÑTBAL 
Salidas. Los martes, jueves y domin-
gos á las 7 a. m. 
Llegan los miércoles, viernes y do 
mingos á las 0 y 30 p. ni. 
José A. Alvarez. 
El Administrado 
v\3 JL MA 
Junio 23. 
N A C I M I E N T O S . 
D I S T R I T O E S T E : 
3 hembras, blancas, legítimas. 
1 varón, blanco, legítimo. 
D I S T R I T O O E S T E : 
1 hembra, blanca, legítima. 
1 varón, blanco, natural. 
MAT1113ION10S 
D I S T R I T O E S T E ! 
Abelardo León Andrado, con Julia 
Martínez Osuna, blancos. 
José Méndez Delgado, con Isabel Fi a-
coy Uodríguez, blancos. 
D E F U N C I O N E S 
D1STITO SUR: 
Alfonso Balboa, 7 meses, Habana 
Monte 49. Bronquitis. 
D I S T R I T O E S T E : 
llafael Burgos, 34 años, España, Te-
niente Roy 86. Hemorragia cerebral. 
Luis Guin y Donoso, G0 años, O'Rei-
lly 13. A. esclerosis. 
D I S T R I T O O E S T E : 
Dolores Muñíz, 29 años, Habana, Ze-
queira 109. Endocarditis. 
Nicolás Ledesma, 75 años, Alquízar, 
Vigífl 9. A. esclerosis. 
Estrella Díaz, 4 meses. Habana, Cerro 
715. Debilidad congéuita. 
Banco del Comercio de la llába-
na : ••• 
Compañí;» de F. C. Unidos de la 
HaWna y Almacenes de Resla 
{Litmitada) 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdena.s y Jácaro 83Jí 
Compañía do Caminos de Hierro 
de" Matanzas ü tíabanilia. 
; Comnañía del Ferrocarril del 
Coste 
Compañía Cuba CentivJ Railway 
(acciones preferidas) 
Id. id. id. (acciones comunes) 
Compañía Cubana de Mumbra-
dodeOrt-s 6 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricana Co;tsolidíula 10'̂  
Compañía Diquo de la Habana... 1 
Red Telefónica do la Habana 
Nueva Fábrica do Hielo 
Ferrocarril do Gibara á Hoiaruín 
Uninos, ex dividendo 3 p.g or0 español. 
Habana. Jimio ?3 de 1903.-E1 Síndico Presi-
dente, Francisco lim: 




• • i i 0 
Aspec to de l a P l a z a 
Junio 23 de 190-9. 
Azúcares,—¿El mercado local rigió,boy 
flojo y poco activo. 
Sabemos haberse vendido: 
000 sic miel Pol. 88(89 á 2.1x2 rs. ftrroba 
Trasbordo. 
200 S[C centf. Pol. 97, íl '¿.'¿0 rs. arroba. 
Trasbordo*. 
Cambios.—Abre el mercado con de-
manda moderada y con alguna variación 
en los tipos sobre Londres y Hamburgo. 
Cotizamos: , 
Bananeros Comercio 
Londres 3 djv . 20.3(8 19.3(4 
,4 60dfV . 19.3(4 19 
París, 3drv . 0.1(4 5.1i2 
Hamburgo, ¡5 div . 4.3(4 3.(12 
Estados Unidos 3 d(V 9.1(2 8.7(8 
España, s; plaza y 
cantidad 8 drv. 22 23 
Dto. panel comercial 10 íl 12 
Monedas extranjeras. —Se cotizan hoy 
con\o sigue: 
Greenbacks . 9.1(8 á 9.1i4 
Plata americana . 9 & 9.1(8. 
Plata española . 79.1(2 á 79.3[4 
Valores y Acciones.—Hoy se han hecho 
cho en la Bolsa las siguientes ventas: 
100 acciones F, C. Unidos íl GO. 
$2,000 Greenbacks, cotra oro español íl 
109.1(8. 
COLEGIO i GOEREDOEES 
C A M B I O S 
focqneros fomercio 
9>í S'H p.g P 
23 p.S D 
91Í p . | P 
9 p.g P 
79M p.g V 
12 p. auual 
Je 
Londres, 8 div 20 '̂ 19^ p. 
„ «O div WH 19 p. 
Parts, 3 div 6̂ ' 0>¿ p. 
Hamburgo, 3 dpv 4^ 3^ p. 
60 div 2J.Í p. 
Estados Unidos, 3 div 
España sj plaza y cantidad, 
8 div 
Greenbacks. 914 
Plata americana 9V| 
Plata española 79?̂  
Descuento papel comejcial 10 
A Z U C A R E S 
Azúcar centríftiga de guarapo, polarización 
96. íl 3 3[16 arroba, 
id.de miel, polarización 83,2?¿ 
V A E O R ES 
FONDOS PUBLICOS. 
Obligaciones del Ayuntamiento 
(li hipoteca) domiciliado en la 
Habana 114>¿ 
Id. id. id. id. en el extranjero 114S' 
Id. id. (2.' hipoteca), domiciliado 
en la Habana 97}̂  
Id. id. id. id. en el extranjero 98 
Id. H id. Ferrocarril de Cienfue-
gos 115 
Id. 2." id. id id 104 
Id. Hipotecarias Ferrocarril de 
Caibarién 105 
Bonos de la Compañía Cuban 
Central Railway 99 
Id. 1? hipoteca de la Compañía de 
Gas Consolidada. 
Id. 2í id. id. id. id 
Id. convertidos id. id _ 
Id. de la Cí de Gas Cubano 



















C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
DE LA 
BILLETES DEL BANCO ESPAÑOL de la Isla 
de Cuba contra oro 4 á 4J4 valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 79lA & 79^ 
Greenbacks contra oro español 9 á 9% 
Comp. Vend. 
FONDOS PUBLICOS Valor. P.g 
Obligaciones hipotecarias Ayun-
tamiento primera hipoteca 114 117 
Obligaciones hipotecarias del 
Ayuntamiento-2? 97 100 
Obligaciones Hipo t e c a r i as de 
Cien fuegos á Villaclara 103 120 
Id. 2. id. id 100 
Id. l! Ferrocarril Caibarién ICO 
Id. V. id. Gibara ft Holguin 86 100 
Id. l! San Cayetano á Viñ}ilo=-
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía de Gus Consolidada 8ñ 100 
Id. 2; Gas Consolidado 40^ 41 
Bonos Hipotecarios Convertidos 
ae Gas Consolidado 
Id. Compañía Gas Cubana 
Billetes Hipotecarios de la Isla de 
Cuba lS8t) 60 75 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla de Cuba 61 ?í 623̂  
Banco Agrícola 40 
Bango del Comercio 26^ 32 
Compañía do Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenes 
de Regla ilimitada) 60 6014 
Comnañía de Caminostde Hierro 
de Cárdenas y Jücaro 883̂  89 
Comnañía de Caminos de Hierro 
de'Matanzas á Sabanilla 80% 81 
Compañía del Ferrocarril del Oes-
te no 
Compañía Crojuia Centra! Rail-
way Limjted^ Preferidod 
Idem, idejü.» accioniéé.....v;!í.̂  • í . 
Comnañía Cubana de Alumbrado 
de Gas i 2 15 
Compañía de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada 10Vá 10% 
Compañía del Dique Flotante 
Ked Telefónica de la Habana 
Nueva Fábrica de Hielo 65 90 
Ferrocarril de Gibara á Hólgufn.. 
Compañía de Construcciones*, Re-
paraciones y Saneamiento de 
Cuba 100 108 
Compañía Lonja de Víveres de la 
Haoana 
Habana 23 de Junio de 1039. 





















México: New York. 
Monterey: New York. 
Molitevideo; Vrracruz. 
Giuseppe Corvaia: Mobila. 
Montevideo- Veracruz. 
Morro Castle: New York. 
Buenos Aires: Cádiz y escalas. 
Olinda: New York. 
Prinz August Whilhem: Veracruz. 
Gaditano: Liverpool. 
Puerto Rico: New Orleans. 
Cayo Largo, Amberes y escalas. 
Pió IX: Barcelona y escalas. 
Mercedes de Larrinaga: Glasgow. 
Miguel Gallart: Barcelona. 
SALDRAN 
Havani: New York. 
Ulv: Móbila. 
Montevideo: New York y esc. 
Coblenz: Bremen y escalas. 
Curit.vba: New York. 
Giuseppe Corvaja: Mobila. 
P. August Whillelm: Hamburgo. 





no Obligaciones Hipotecarias Cuban 
Electric C0-
ACCIONES 
Banco BapiS >1 de a Isla de Cu-
ba (en circulación) G2 
















P U E R T O D E L A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADOS 
Día 23: 
De Veracruz y Progreso, - vp. am. Ha vana, cp. 
Roberts, ton. 5B67. con carga general y 58 
pasajeros á Zaldo y 58 pasajeros á Zaldo y 
Comp. 
M o v i m i e n t o de p a s a j e r o s 
LLEGADOS 
De Veracruz y Progreso en el vp. arar. Ha-
vana: 
Sres. Bibiano V. Hornandea—S. Cunningham 
—J. Cunningham—Maria J. Hernández—Am-
pajo y Raúl Cunninghan—A. Valladares—An-
gela Gauma—Caridad Villada—Isabel. Arca-
ojo, Juan y Sixto Valladares—Maria Rojas— 
Julio Loptz y Rojas—Elvira Ramos—A. M Mu-
ñoz—J. y F. de Pau i Flora Sobeauro—W. Pin-
der—Pilar Carrillo—Josefa Manuel—J. Ramo-
net—F. Kelly—Maria Santana de Kelly—Vic-
toria de la Red—L. Cuesta—M. Barrud—Pedro 
Oarbouell—M. Font—M. Fernandez—J. Castro 
Vega—F. Gonzal.iz—E. de León—D. Gerteiza 
—A. Garrió—M. Hernández—Rosa Matón—M. 
Rabssa—G. Vales-M. Marsal—Eulalia Villa-
longa—J. Marsah—V. Barón—Luisa González 
—J. Villegas—Agripina Rosón—Segundo Te-
jerina—F. Otero—I". Otero—Josefa A. Bermú-
dez—M. Sixto Pita—27 de trAnsito. 
B u q u e s con r e g i s t r o a t i e r t o 
Nueva Orleans, vp. am. Cbaltnette, por Qal-
ban y Cp. 
Flladelfln, gol. am. H. E. Thompson, por Zal-
do y Comp. 
Nueva York, vp. am. Esperanza, por Zaldo y 
Comp. 
Veracruz, vapor español Monserrat. 
New Orleans, vp. am. Leuisiana, por Galban y 
Comp. -
Nueva \ ork, vp. am. Ha vana, por Zaldo y Cp. 
A p e r t u r a s de r e g i s t r o 
Nueva York, vp. am. Méxieo, por Zaldo y Cp. 
B u q u e s despachados 
Día 22; 
Galvoston, vp. ing. Actor, por J. G. Rodriguei 
De tránsito. 
Día 23: 
Progreso y Veracruz, vp. ua. Vigilancia, por 
Zaldo y Cp. 
20 ci cigarrej. 
216 si papas. 
2 ci ron. 
4 btos. provisiones. 
8 cr sombreros.. 
Gavo Hueso, vp. am. Mascotte, por G. Lawton 
* Childs y Cp. 
6 pacas tabaco. 
5 oles. idem. 
2S2 [3 idein. 
151 btos. provisiones. 
15.025 tabacos. 
Nota.—El vp am. Morro Castle, que salió el 
sábado para Nueva i'ork, llevo además de 
lo publicado, 2(5.50.tabaco3. 
G I K 0 S D E L E T R A S 
C U B A " 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable; giran letras fi corta 
y larga vista v dan cartas de crédito sobre New 
York, Filadelfia, New Orleans, San Francisco, 
Londres, París, Madrid, Barcelona y demás ca-
pitales y ciudades importantes de los Estados 
Unidos. México y Europa, así corno sobre todos 
los pueblos de España y capital y puertos de 
México. 
En combinación con los señores H. B. Hollina 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes para la 
compra 6 venta de valores ó acciones cotiza-
bles en la Bolsa de dieba ciudad, cuyas cotiza-
ciones se reciben por cable diariamente. 
c535 78-1 Ab 
M. C E L A T S Y Comp. 
IOS, Anular, 108, esquí 
a AmarQura. 
Hacen pajros por el cable, facilitan 
curtas de crédito y giran letras 
a corta y larga vista, 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Veracruz, 
México, San Juan de Puerto Rico. Londres. Pa-
rís, Burdeos, Lyon. Bayona. Hamburgo, Roma 
Ñápeles, Milán. Géuova, Marsella, Havre, Li-
lla, Nantes. Saint Qulutin, Dieppe, Toulouse, 
Venecia, Florencia, Turin, Masino, etc. así co-
mo sobre todas las capitales y provincias de 
Bspafla é Islas Canarias. 
C298 156-15 Fb 
O B I S P O 19 Y 21. 
Hace pagos por el cable, facilita cartas de 
crédito y gira letras á corta y larga vista sobre 
las principales plazas de esta Isla, y las de 
Francia, Ingiaterra, Alemania, Rusia, Estados 
Unidos, Méjico, Argentina, Puerto Rico, Chi-
na, Japón y sobre todas las ciudades y puo-
blos de Fspaña é Italia. 
c 6}»3 78-23 Ab 
l i s f 
Banqueros.—Mercaderes 22. 
Casa originalmente establecida cn 184-4. 
Giran letras á la vista sobre todos los Bancos 
Nacionales de los Estados Unidos y dan espe-
cial atención á 
Transferencias por el calile. 
c 510 78-l:.Ah 
8. O ' R E I L L Y . 8. 
E S Q T I X A A M I] !{ C A l> i : R E S 
Hacen pagos por el cable. Facilitan cartas 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres, New York. New 
Orleans, Milán, Turín, Roma, Venecia, Floren-
cia, Nápoles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bre-
men, Hamburgo, París, Havre, Nantes, Bur-
deos, Marsella, Cidiz, Lyon. México, Veracruz, 
San Juan de Puerto Rico, etc., etc. 
sobre todas las capitales y pueblos; sobre Pal-
ma de Mallorca, íbiza, Mabon y Santa L'ru¿ de 
Tenerife. 
^.«-" '""O l ——-—— -~ ' ' • . 1 — " ' — n " 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Río, Gi-
bara, Puerto Priucipe y Nuevitas, 
c 537 78-1 Ab 
l 
(S. en ÜA 
Hacen pâ os por el cable y giran letras A cor-
ta y larga vista sobre New York, Londres, Pa-
rís^ sobre todas las capitales y pueblos de Es-
pana é islas Baleares y Canarias. 
Agente de la Compañía de Seguros contra in-
cendios. 
c 7 156-1 En 
E m p r e s a s m e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s . 
F K i i l l í S i W O Í m n i 
A L M A C E N E S D E R E G L A 
(LIMITADA) 
COM P AÑIA I N T E R N ACION A L 
Consejo de lo Habano 
Por acuerdo de la Junta general celebrada 
en I<ondre.í ei día de ayer, se procederá desde 
el 22 del actual al reparto del dividendo núme-
ro 6 de 8 p S sobre los accionea preferentes de 
esta Compañía, equivalente á |1.5Ü oro espa-
ñol por cada acción. 
Para el cobro se presentarfta IM certificados 
provisionales de diebas acciones en eita Oñcl-
na, altos de la estación de Villanueva, X fin de 
que, previo su examen, puedan expedirse los 
libramientos de pugo que hará efectivos cl 
"Poyal Bank of Ganada." 
Los libros de transferencias de acciones_pcr-
manecerrtn cerrados desde el día 17 ú las tres 
p. m. hasta el 22 A las doce m. 
Habana, Junio 12 de 1993. — Fraocwco tí. Stce-
pers, Secretario. c 1043 10-13 
(yatiouai Bank of Cuba) 
Cal le de Cuba n ú m . 27 .—Habana 
Hace toda clase de operaciones banca-
rias. 
Expide cartas de crédito para todas las 
ciudades de] mundo. 
Hace pagos por cable y gira sobre las 
principales poblaciones do los Estados 
Unidos, Europa, China y el Japón; sobre 
Madrid, capitales de provincias y demás 
pueblos de a Península, Islas Baleares y 
Canarias. 
Admite en su Caja de Ahorros cual-
quier cantidad aue no baje de cinco pesos 
y abonará por ellos el Interés de tres por 
ciento anual, siempre que el depósito se 
haga por un período no menor de tros me-
ses. 
Admite depósitos íl plazo fijo de tres 
6 más meses abonando intereses conven-
cionales. 
Hace pagos y cobros por cuenta agena 
y opera igualmente en sus sucursales de 
Santiago de Cuba, Cieafuegos y Matan-
zas. 
CT09 Uc 
de interé.s anual 
THE MATANZAS WATER WORKS 
(ACUEDUCTO DE MATANZAS) 
Se avisa á los tenedores de las anteriores 
obligaciones que los cupones que vencen el dia 
íiltimo del corriente mes (2; trimestre) serán 
abonados & su presentación por la casa banca-
ría de los Sres. H. Upman y Co. 
El Tesorero, RobertoHeiidrich. 
0091 4-23 
M a l l a M a n a de M p M r M i de das 
La Junta General ordinaria convocada para 
el 31 del pasads Marzo no pudo celebrarse 
por no haber concurrido los señores accionis-
tas en numero suficiente, según exije el Re-
glamento. En consecuencia, el señor Presi-
aeute, cumpliendo con lo ûe prescribe el 
artículo 28 de aquel, ha señalado de nuevo 
para la celebración ao dicha Junta el 27 del 
actual á laíí 3 de su tarde, en la Adm nistración 
déla Empresa, Amargura 31, y dispuesto se 
convoque por este meólo para ella a los seño-
res acciotiistas, con expresión de que, confor-
me al artículo citado, la Junta se constituirá 
cualquiera que sea el numero de los que con-
curran; y en ella se procoder.l oportunamen-
te, conforme al propio Reglamento, A la elec-
ción de cuatro Consiliarios propietarios y 
dos suplentes para la Directiva por cumplir 
su plazo los seiiores que obtuvieron los ex-
presados cargos. 
Habana 15 de Junio de 1903. 
El Secretarlo, 
M. J. Carbonell y Ruis, 
5869 8-18 
Escuela de Oficios para Varones de W a . 
Santiago de las Vegas. 
Hasta las dos de la tarde del día 27 del co-
rriente se admitirán en la Secretaría de la 
Junta Administrativa de esta Institución, (Cu-
ba 29, Habana) proposiciones para suministrar 
á la Escuela, CARNE y EFECTOS DE ZAPA-
TERIA que puedan necesitarse durante el tri-
mestre de Julio & Setiembre del año actual. 
En la expresada Secretaría se hallan de ma-
nifiesto los pliegos de condiciones y modelo de 
proposición. 
Santiago de las Vegas. Junio 20 de 1903.— 4̂Í-
fonso Anienábar, Contador. C—1095 3-16 
Oemate del vapor CL10.—Departamento de 
" Obras Públicas.—Servicio de Faros—A las 
dos de la tarde del día lí de Julio de 1903 se re-
matará en pública subasta, a) martillo, el va-
por "Clio'^ perteneciente á este Servicio, con 
los accesorios que tenga á bordo, y en la forma 
incompleta, estado y condiciones en que se en-
cuentre dicho barco en el acto del remate, cu-
yo vapor se halla amarrado al costado del 
muelle de piedra ó terraplén de lí. machina en 
el ArsenaUle esta ciudad, eji donde puede ver-
se desde está fecV.a, verifleándose el acto del 
remate en el cxpres ido muelle y bajo ofertas 
y pujas que se entenderán, aunque no se ex-
presen, en moneda de los listados Unidos. Di-
cho barco se adjudicará al mejor postor, el 
cual deberá entregar en el acto de la adjudi-
cación el 20 p.g del valor en que resulte renuÉ* 
tado, v se hará ininodiatamente cargo del ex-
presado barco, sin que pueda extraerlo del Ar-
senal ni tampoco ninguna de sus pertenencias 
hasta el completo abono de su valor; y el resto 
de dicho valor lo entregará dentro do los tres 
días siguientes al del remate, en cuyo plazo 
queda obligado á sacar de dicho Arsenal el 
barco rematado. Si el postor adjudicatario no 
entregase cn el acto del remate el importe se-
ñalado del 20p.á del monto total, se conside-
rará como nula di' ha adjudicación, y se hará 
ésta á favor del nu-ior postor oue le siguiese en 
turno, nsí como si dicho .".djudicatario no en-
tregase el resto del importe ó no retirase el 
barco del Arsenal en cl tiempo oportuno, que 
se señala, se considerará también anulada la 
subasta y la adjudicación, y el Estado se vol-
verá á hacer cargo del barco incautándose el 
importe del 20 p.g entregado en el acto del 
remate. El gobierno se reserva el derecho de 
suspendf-r él remate en cl caso de no conside-
rar con viniente la proposición mas alta que se 
recibo. Habana 18 do Junio de 1903.—E. J, 
Balbín. Ingeniare Jefe del Servicio de Faros. 
V B —Manuel L. Diaz, Secretario de Obras 
Públicas. C—1078 alt 6-21 
/̂ ompra de dos cilindros aplanad ores de Va-
^nor.—Departamento de Obras Públicas.—Je-
fatura de la Ciudad de la Habana, Junio 19 de 
1093.--Hasta las dos de la tarde d̂ l día 29 de 
Junio de 1903, se recibirán en esta Oficina, Ta-
cón n. 3, proposiciones en pliego cerrado, para 
el suministro de dos cilindros aplanadores. de 
vapor, de los fabricantes" ingleses Aveling <fc 
Portcr, de Rocbester. Ken, Lngland.—Se faci-
litarán á quien lo solicite, los modelos en blan-
co y cuantos informes tuere necesarios.—D. 
Lotnbillo Ciarle, Ingeniero Jefe de la Ciudad. 
C—1070 6-20 
ANUNCIO.—Departamento de Obras Pú-
blicas.—Distrito de Matanzas.—Matanzas 10 da 
Junio de 1905.—Hasta las dos de la tarde del 
dia 25 de Jimio de 1903, r.e recibirán en esta 
Oficina Gelabert núm. 94 proposloiones, en 
pliego cerrado, paralas Reparaciones. Modifi-
caciones y Construcciones en el edificio que se 
destina á Audiencia de Matanzas.—Las propo-
siciones serán abiertas y leídas públicamente 
á la hora y fecha mencionadas.—En esta ofici-
na y en la Dirección General, Habana, se faci-
litarán al que lo solicite los pliegos de condi-
ciones, modelos en blanco y cuantos informes 
fueren necesarios.—Miguel 0. Palmer.—Inge-
niero Jefe. 
C 1030 alt 6-10 
NEGOCIOS EN MADRID. 
Persona de responsabilidad, bien 
refocloiladn y práctica en Oficinas y 
Tribunales de la Capital de Kspafia, 
admite representaeión de interesa-
dos restddutea en esta Isla. Rapidez, 
disei eeión, ecinidad. Informa el Caje-
ro del Banco Kspañol. 
62()6 alt 10-2in 
IMPOETANTB PÁEi TOBOS 
Sin cobrar nada hasta la terminación y abo-
nando todos los gastos que se originen, me ha-
go cargo de correr testamentarías, declarato-
rias de herederos, expedientes de propiedad y 
posesorios, y tramito juicios en reclamación 
de toda clase de derechos y otros, así como to-
do lo que se relacione con oficinas públicas y 
de tribunales. Y compro derechos y acciones 
& herencias, y facilito dinero á cuenta de las 
mismas v con otras garantías. Dirigirse á Ma-
nuel Valiüa. Oficina Cuba número 62, de 1 á 4. 
6072 4-21 
tela Correccional nara Varones de Cuna, 
situada n SGanajay. 
CONTADURÍA. 
Se convocan llcitadores para It subasta ds 
los suministros de Vi veres y Huevos. Carne, 
Efectos de Lavado, Efectos de Alumbrado, 
Combustible. Efectos de Ropería, Efectos de 
Zapatería y Efectos de Forrage, que necesite 
esta Escuela durante el segundo semestre del 
año 1903; cuyo acto tendrá efecto á la una de 
la tarde del día 26 del corriente mes en la Ofi-
cina del Presidente de la Junta, Reina núm. 21. 
Habana. Los pliegos de condiciones se hallan 
de manifiesto en la referida Oficina, en cuyo 
punto podrán enterarse loe que deseen hacer 
proposiciones. 
Guanajay 12 de junio de 1903. 
Oscar .Vúñffr.—Contador. 
0—1053 lO-jnU 
D I A R I O D E L A M A R I N A " — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — J u n i o 2 4 d e 1 9 0 3 . 
M m i m i 
No es posible sustraerse á la 
triste actual idad de los impues-
tos ruinosos, que como nubes de 
tempestad, se amontonan sobre 
las cabezas de los contribuyentes 
y del pueblo en general. 
E n toda la I s l a se advierte pro-
fundo malestar con motivo de la 
cruzada emprendida contra el 
bolsil lo de los que producen. E n 
Cienfuegos no puede y a el co-
mercio enviar como muestra cier-
tos a r t í c u l o s de uso diario al do-
mic i l i o de sus habituales com-
pradores, s in verse acribil lado á 
multas por los sabuesos del fisco 
prov inc ia l ; en todo el pa í s se no-
ta parecida inquietud y creciente 
a l a r m a por el derroche de los 
fondos p ú b l i c o s ; los tributos para 
el pago y a m o r t i z a c i ó n del em-
p r é s t i t o a h í e s tán intangibles, 
amenazando á. nuestras pobres y 
decaidas industrias; dura t o d a v í a 
l a odiosa l u c h a entre la corpora-
c i ó n provinc ia l de la H a b a n a y 
los f a r m a c é u t i c o s , con evidente 
d a ñ o del pueblo, que se ve p r i -
vado de muchas y necesarias me-
dicinas; crece, como por ensalmo, 
el n ú m e r o de los burócratas y 
se• mul t ip l i can maravi l losamente 
los que alegan derecho á cobrar 
como soldados del disuelto ejér-
cito revo luc ionar io ; i n d í g n a s e 
nuestro insigne Ayuntamiento 
por la resistencia que h a encon-
trado su presupuesto de m á s de 
tres: mi l lones de pesos; y como si 
esto fuese poco, el calamitoso 
Consejo P r o v i n c i a l de la H a b a -
na , no satisfecho de sus recientes 
h a z a ñ a s , presenta u n proyecto de 
presupuesto que significa u n reto 
á la o p i n i ó n y u n a b u r l a san-
grienta para el país . 
H a y en esto, sin duda, una como 
venganza que toman los Sres. C o n -
sejeros de l a o p i n i ó n que les ha 
sido y es contraria, y de las cla-
ses productoras que por i n ú t i l e s 
y por gravosos los rechazan; y 
hay, a d e m á s , y tal vez pr inc ipa l -
mente, el p r o p ó s i t o de crear con-
flictos al E j e c u t i v o y al Congreso 
para obligarles á que cedan á la 
C o r p o r a c i ó n provinc ia l las rentas 
y los recursos por és ta solicita-
dos. Todo ello es m u y edifican-
te y m u y p a t r i ó t i c o y da la nor-
m a de la e l e v a c i ó n mora l de cier-
tas gentes; pero sea como fuere, 
lo cierto es que y a el pa í s no pue-
de resistir m á s y que comienza á 
preguntarse si son sus auxil iares, 
sus directores, los que así se con-
ducen, ó si son sus implacables y 
encubiertos enemigos. 
L a industr ia y el comercio de 
C u b a se h a l l a n en u n p e r í o d o de 
prueba, tanto por la d e p r e s i ó n 
causada por el estado e c o n ó m i c o , 
como por el peligro no imagina-
rio n i remoto de la e x p a n s i ó n 
americana, que h a empezado á 
invadir nuestro mercado y que 
indudablemente persigue p r o p ó -
sitos de a b s o r c i ó n y acaparamien-
to. P a r a defenderse de semejante 
riesgo l u c h a n denodadamente 
nuestras clases productoras; pero 
la resistencia será de todo punto 
imposible si las C á m a r a s y los 
p o l í t i c o s cubanos c ierran por su 
parte contra nuestro comercio y 
contra nuestras industrias, y en 
vez de favorecerlos, y en .vez 
de auxi l iar los , hacen indirecta-
mente causa c o m ú n con el ex-
tranjero poderoso y asestan gol-
pe tras golpe á la personalidad 
e c o n ó m i c a de la I s l a , e m p u j á n -
w m m m m m m m 
do la h a c i a el precipicio donde, 
si a l fin pereciese, h a b r í a de pe-
recer t a m b i é n l a personal idad 
p o l í t i c a del p a í s . 
Por estas razones fuerza es que 
las clases productoras se defien-
dan contra todo proyecto de a u -
mentar las cargas que y a pesan 
sobre la I s l a , y especialmente con-
tra ese incalif icable presupuesto 
de l Consejo P r o v i n c i a l de la H a -
bana, que parece ideado expresa-
mente para dar escape á la i n q u i -
n a que sienten los que cobran 
por los que pagan, trabajan y pro-
ducen. No bien los s e ñ o r e s C o n -
sejeros aprueben ta l engendro, s i 
es que á tanto alcanza su despreo-
c u p a c i ó n incomparable, deben las 
Corporaciones e c o n ó m i c a s e levar 
su protesta, y por todos los m e -
dios legales, por la m a n i f e s t a c i ó n 
p ú b l i c a , por el m i t i n , por el cie-
rre de puertas, pedir á los go-
bernantes que no sancionen ta-
m a ñ a monstruosidad, que parece 
concebida por mortales enemigos 
de la R e p ú b l i c a y del pa í s . 
L a defensa de los intereses p ú -
blicos, que no son m á s que l a s u -
m a de los intereses privados, se 
impone imperiosamente , como 
medida de c o n s e r v a c i ó n colecti-
v a , como derecho á l a propia 
existencia, como acto de verda-
dero patriotismo, enderezado á 
detener y refrenar á los que con 
tal de conseguir toda clase de 
provechos no se cu idan del por-
ven ir n i de la r u i n a de su patria. 
Por tal motivo el esfuerzo que 
para salvarse y para subsistir rea-
l icen los intereses e c o n ó m i c o s se-
rá la mejor g a r a n t í a de la inde-
pendencia de C u b a . 
18 de Junio. 
CURA. jS¡5¿ 
&EÜMATISMO, 





OCHBHXA AÑOS J>n ASOMBROSO ÉXITO, 
CON NUMBROSOS TESTIMONIOS, 
LABORATORIO de SWAIM (antes en Phlladelphla) 
J A M E S F . B A L L A R D , - S T . L O U I S , IVIO(| E, M , 06 A, 
De venta. Farmacia del Dr . Johnson, Obispo No. 53, Rabana, 







PÍDASE ]£Zr IrlBRZTQ 
pa es, en parte, de los productores de 
este país, menos fáciles en el crédito 
qne los ingleses, los españoles y los 
alemanes; y se declara que otra parte 
de la culpa es de los que se opusieron 
al tratado de reciprocidad y siguen 
trabajando para que se quede sin rati-
ficar. E n Cuba ya no se le desea tanto 
como antes, puesto que, sin él y gra-
cias á la fertilidad asombrosa de esa 
tierra y á la fibra de la gente que tra-
baja, se va reponiendo la riqueza, si 
bien con lentitud; y aquí los partida-
rios temen que esa circunstancia—la 
de no considerarse en la isla indispen-
sable—se utilice por los azucareros y 
demás proteccionistas americanos. 
E l tratado se parece al famoso Plan 
Maura, que nos gustaba á muchos, no 
porque contuviera mucho bueno, si no 
porque echaba abajo mucho malo. E l 
tratado no es más que un punto de par-
tida; como, después que haya regido 
algún tiempo—si es que llega á regir— 
se verá que á nadie ha arruinado en 
los Estados Unidos, será fácil conse-
guir relaciones aduaneras más amplias 
entre las dos naciones. Lo mejor será 
un convenio por el cual sé fueran reba-
jando gradualmente los derechos hasta 
que no pasaran de un décimo de los 
actuales; entonces recibiría fuerte im-
pulso ese renacimiento económico, que 
ahora va despacio. E l ejemplo de 
Puerto Rico puede dar idea de lo que 
sucedería en Cuba si sus mercancías 
pagasen poco aquí. 
Es un bien que no corra prisa el trata-
do, puesto que, si no se ratifica, no ha-
brá crisis; pero se ha pensar en el por-
venir, en que no está claro eso de la 
desaparición de las primas para la re-
molacha europea y que, si se realiza la 
unión aduanera entre Inglaterra y sus 
colonias, Cuba no venderá en los mer-
cados ingleses ni una tonelada de azú-
car, por muy barato que lo dé. Si, á 
la larga, no se ha de contar con más 
mercado que el americano, el buen sen-
tido indica la sabiduría de instalarse 
en 61 de una manera gradual y sólida, 
sin dar tiempo á que crezca mucho en 
este país la producción azucarera. 
X . Y . Z. 
* C E R V E Z A S 
Faasosm E n Todo E l Hundo, fladurez Perfecta. 
DB VENTA POR SOBRINOS DE CARBO & CO. 
Algo atraen aquí la atención—aun-
que no tanto como á todos nos conven-
dría—las estadísticas publicadas en es-
tos días y dé las cuales resulta que, de 
1899 á 1902, la exportación de Cuba á 
los Estados "Unidos subió de 34 millo-
i nes de pesos.á 49 y la exportación de 
| los Estados Unidos á esa isla bajó, en 
el mismo período, de 37 millones á 25. 
A los americanos que estudian estos 
asuntos, no les parece mal que haya au-
mentado laj /exp9rtación, cubana, sino 
que haya bajadora expqrtadpn ameri- | 
cana1. Cuanto más venda" Cuba, más ; 
dinero tendrá para comprar; lo que | 
aquí s^ desea es qu^ compre en. este 
mercado y no en los de Europa. Se re-1 
conoce.que, si no coinpraj ¡más, la cuí— 
F a v o r a b l e a c o g i d a 
A y e r f u é rec ib ida en audienc ia 
especial pr ivada , en la Secre tar ía 
de H a c i e n d a , la C o m i s i ó n desig-
nada por l a " A s o c i a c i ó n de buen 
Gobierno Munic ipa l" , con el fin 
de que, s e g ú n se les t e n í a prome-
tido, e x a m i n a r a n detenidamente 
el Presupuesto que ha formulado 
y aprobado el Ayuntamiento de 
l a H a b a n a para el p r ó x i m o ejer-
cicio. 
L o s comisionados hicieron u n a 
ampl ia i n f o r m a c i ó n , saliendo a l -
tamente satisfechos de la buena 
acogida que les fué .dispensada y 
de la a t e n c i ó n con que fueron 
oidas sus observaciones, teniendo 
la c o n v i c c i ó n de que el Presu -
puesto h a de sufr ir importantes 
modificaciones en beneficio de 
los contribuyentes , lo cual no es 
de e x t r a ñ a r , dado el buen deseo 
y la rect i tud de que viene dando 
s e ñ a l a d a s muestras l a S e c r e t a r í a 
de H a c i e n d a . 
C o n t i n ú e por el camino em-
prendido la " A s o c i a c i ó n de buen 
Gobierno M u u i c i p a l " y se h a r á 
acreedora al agradecimiento del 
pa í s . 
Los señores Alvarez Valdés y Gu-
tiérrez nos remiten la siguiente lista de 
las cantidades que les han entregado 
para auxiliar á los familiares de los 
náufragos de Luanco: 
ORO PLATA 
A l i m e n t o M e l l i n 
es b u e n o p a r a n i ñ o s de 
t o d a s e d a d e s y trae á los 
n i ñ o s s a l u d y fe l ic idad. 
Envíenos tu dirección y le mandaremoi. 
una muestra gratis de nuestro ««•/ 
- tritivo y un ejemplar del librito 
-titulado " Los Bebés del Ali-
mento Mellin" 
Mellin's Food Co.,Boston,Mass., E.U.A. 
De los señores Fernán-
dez Junquera y C?. . . $ 10-60 
De D. Ramón Gonzá-
lez $ 
D. Evaristo Pérez ;' 
4-00 
1-00 
® n Total $ 10-60 $ 5-00 
C E N T R Ó E S P A Ñ O L 
E n la Junta general celebrada el do-
mingo en los salones del Centro Espa-
ñol, fueron elegidos los siguientes se-
ñores, para formar la Directiva que ha 
de regir los destinos de aquel simpático 
y floreciente Centro, durante el año 
económico de 1903 á 1904: 
Presidente: Sr. D. Manuel G. Valles. 
"Vice: Sr. D. José Pego Robles. 
29 Vice: Sr. D. José Alvarez Rins. 
Vocales: Sres. D. Antonio Escandell, 
D. Jaime Justafré, D. Federico Givert, 
D. José Pego, D. Antonio G. Vega 
(padre), D. Ramón Mariboua, D. Cons-
tantino Martín, D. Constantino Añel, 
D. Julio Pérez Goñi, D. Ramón Fer-
nández, D. Julio C. Pagés, D. Andrés 
Muiño, D. Francisco Compafiel, D. Ce-
lestino González, D. Antonio Oller, 
D. Antonio Rodríguez, D. Vicente Ló-
pez Veiga, D. José María Bolafio, don 
Francisco Pego y D. .Generoso Her-
mida. 
¿ M f D . P O M l i f M ( ¡ l i D E [ 
D R . G A R R I D O 
Pues porque el Dr. Garrido dirije 
personalmente el despacho de fór-
mulas y atiende á todo el que llega 
á su Farmacia. 
Muralla 15. entre Cilla y San Ipacio 
c 1033 -7 Jn 
E L ' 'HA V A N A " 
Ayer fondeó en puerto, procedente de 
Veracruz, el vapor americano ''Havana," 
con carga y 58 pasajeros. 
E L ^MASCOTTE'V 
Para Cayo Hueso salió ayer el vapor 
americano "Mnscotte," con carga, co-
rrespondencia y pasajeros. 
MEDICACION 






Curación de la Dispepsia, 
Gastralgia, Vómitos de 
los embaraz-idas Con-
valescencia y todas 
las enfermedades 
del estómago. 
D E P O S I T O 
FARMACIA 
L A C A R I D A D 
Tejadillo 38 
esq. & Compostela. Habana, 
c987 26-1 Jn 
R E ; L , O J E S 
K c y s t o n c - E í g l n 
Durables y E x a c t o » 
THE KHYSTONB 
WATCH CASE CO. 
X«t£bl.Ml<la «r IBiS 
Phiisdclphia, U.S.A. 
La Fabrica rf» Relojos la mas vieja -/ la mss granüt en Anerlei. 
8* Ttndra ' 
las principal** J RnloJerlKH de la Iŝ a d« Cuba 
V a p o r e s d e t r a v e s í a , 
V A P O R E S C O R R E O S 
k la C o i a s í a 
A N T E S 
A 1 T T 0 N I 0 _ L 0 P E Z Y 
E L VAPOR 
M o n t e v i d e o 
CAPITAN GRAU. 
saldrá para New York, Cádiz, Barce-
lona y Génova 
Bobre el 80 de Junio á las 12 del día, llevando la 
correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece 
el buen trato que esta antigua Compañía tiene 
Bcreditado en sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Ham-
burgo, Brémen, Amsterdan. Rottordan, Ambe-
res y demás puertos de Europa con conoci-
miento directo. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
basta la víspera del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas sin cuyo requisito 
terán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el día 27 y la carga á bordo hasta el día 29 
La correspondencia solo se admite en la Ad-ministración. 
Informarán sus Consignatarios: 
M. CALVO, OFICIOS NUMERO 2S. 
c 533 78-lAb 
E L V A P O R 
A l f o n s o X I I I 
Capitán DESCHAMPS 
s a l d r á p a r a V E R A C R U Z 
el día 4 de Julio á las cuatro de la tarde lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite carga v pasajeroepara dicho puerto. 
Los billetes de pasaje solo serán expedido 
hasta las diez del aia de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Recibe carara á bordo hasta el dia 3. 
Demás pormenores impondrá su Consignata-
rio. 
• 5 3 1 v ^ ^ > o i " 
B U E N O S A I R E S 
capitán A L D A M I R 
saldrá para Puerto Limón, Colón, Sa-
banilla. Curasao. Puerto Cabello, L a 
GuAira* Ponoe, San Juan de Puerto 
Kico. Las Pnliuns de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona 
el 4 de Julio á las cuatro de la tarde llevan-
do la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, Colón, 
Sabanilla, Curasao, Puerto Cabello y la Guaira, 
y carga general, incluso tabaco, par«. todós los 
rmertOH de su itinerario y del Pacífico y para 
Maracaibo, Coro, Carúpano, Trinidad, Guanta 
y Cumaná, con trasbordo en Curacao. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
hasta las diez del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el dia 1° y la carga á bordo basta el dia 2. 
M. C A L V O 
OFICIOS KUMERO 28 
Aviso á los cargrartores 
Esta Compañía no responde del retraso 6 ex-
travío que suíVan los bultos de carga que no He-
Ten cstamnadoa con toda claridad el destino y 
marcas de mercancías, ni tampoco de las recla-
maciones que se naer.in por mal envase y mar 
C* de precinta calos mismos. 
de Barcelona 
El hermoso vapor español 
P U E R T O R I C O 
Capitán PELEGRI 
de 5.000 toneladas, clasificado 100 A. 1. por el 
Lloy Inglés é iluminado por luz eléctrica, sal-
drá de este puerto FIJAMENTE el 6 de Julio 
á las onatro de la tarde, DIRECTO para 
Santa Cruz de la Palma 
Santa Cmz de Tenerifs, 
Las Palmas iefrran Canaria 
Tarragona 
y Barcelona 
E s t e v a p o r n o h a r á c i i a r o n t e u a 
Admite pasajeros á quienes se les dará el es-
merado trato que tan acreditada tiene á esta 
Compañía. 
Para mayor comodidad de los pasajeros esta-
rá atracado al muelle de los Almacenes de De-
pósito (San José). 
Informarán sus consignatarios: 
C . B L A X C I I Y C O M P A Ñ I A 
O F I C I O S 2 0 . - H A B A N A 
c 1044 13 Jn 
W a r d L i n e 
NASSAU: Boletines á este puerto se vendon 
en combinación con los ferrocarriles via Cien-
fuegos y los vapores-de la Línea que tocan tam-
bién en,Santiago de Cuba. Los precios son 
muy moderados como pueden iniormar los 
Afrentes. 
SANTIAGO DE CUBA, MANZANILLO y 
otros puortcs de la costa Sur: también son ac-
cesibles por los vapores de la Compañía, via 
Cienfuegos, a precios razonables. 
En el escritorio de los Ageme», CUBA 76 y 
78, ha establecido una oficina para informar á 
los viajeros que soliciten cualquier dato sobre 
diferentes lineas de vapores y ferrocarriles, 
F L E T E S 
La carga se recibe solamente la víspera 
de la salida de los vapores en el muelle de Ca-
ballería. 
Se firman conocimientos directos para Ingla-
terra, Hamburgo. Bromen, Arasterdam, Rot-
terdam, Havre, Amberes, Buenos Aires, Mon-
tevideo, Santos y Rio Janeiro. 
Los embarques de los puertos de México ten-
drán aue pagar sus fietesadelantados. 
Las ordenanzas de Aduanas requieren qiie 
esté especificado en los conocimientos el* valor 
y peso de las mercancías. 
Para tipos de fletes véase al señor Luis V. Pla-
cé. Cuba 76 y 78. 
Para más normenores é informes completos 
dirigirse á 
Zaldo y Comp. 
C. 8 
CUBA 76 y 78 
159 1 En. 
YÁPORES CORREOS ALEMANES 
X E W Y O R K 
A X D 
C U B A 3IAIL. 
STF.AMSHIP 
CDMPANI 
Rápido servicio postal y de pasaie di-
recto de la H A B A N A á X U E V A 
YORK—NASSAU—Méjico. 
Saliendo para New York los martes y sába-
dos á la una de la tarde y los lunes á las cuatro 
o.m. para Progreso y Veracruz: 
Hacana New Yorlc 
México New York Monterey Progreso y Veracruz „. 
Esperanza. New York 






Havana Progreso y Veracruz ... 6 
Se expenden pasajes para New York por los 
vapores procedentes de Tampico, como sigue: 
En 1! clase fSíMX) oro americano 
Eu Intermedio |14-00 oro americano 
La Compañía se reserva el derecho de cam-
biar el itinerario cuando lo crea conveniente. 
La línea de WARD tiene vapores construidos 
expresamente para este servicio, que ban he-
cho la tra\ ¿sía en menos tiempo que ningün 
otro, sin ocasionar cambios ni molestias é los 
DasHjeros, teniendo la Compañía contrato para 
llevar la correspondencia de los Estados Uni-
dor. 
MEJICO: Se venden boletines á todas par-
tes de Méjico, á losque se puede ir, via Vera-
crui 6 Tainr»ico. 
NEW YORK:- Vapores directos dos veces á 
la semana. 
otros que hacen el servicio semanal en-
tre N E W Y O R K , P A E I S , (Cherburgo), 
L O N D R E S (Plymouth)' y H A M B U R -
GO. 
Para más pormenores dirigirse á su 
consignatario 
E n r i q u e H e i l b u t 
Apartado 729. 
156 Jun. 1 
S. Ignac io 54, 
C 1003 
COMPAÑIA HAMBURGUESA AMERICANA 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S 
Y G O L F O D E M E X I C O . 
SaHlas regulares y fijas mensuales 
de HAMBURGO el 24 de cada roes, para la 
HABANA con escala en AMBERES y HAVRE. 
La Empresa admite igualmente carga para 
Matánzas, Cárdenas, Cienfuegos, Santiago de 
Cuba y cualquier otro puerto do la costa Norte 
y Sur ae la Isla de Cuba, siempre que haya la 
carga suficiente para ameritar la escala. 
El vapor correo alemán de 1991 toneladas 
H u n g a r i a , 
Capitán: G. Droyer 
Salió de St. Thomas el martes 16 del actual y 
se espera en este puerto el sábado 20. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
Esta Empresa pone á la disposición de los 
señores cargadores sus vapores para recibir 
carga en uno ó mds puertos de la costa Norte y 
Sur de la Isla de Cuba, siempre que la carga 
que se ofrezca sea suficiente para ameritar la 
escala. Dicha carga se admite para HAVRE 
y HAMBURGO y también para cualquier otro 
punto, con trasbordo en Havre 6 Hamburgo á 
conveniencia de la Empresa. 
SALIDAS DE NEW-IOKR 
N O T A . — E n esta Agencia también 
se facilitau iulbrmes y se venden pasa-
jes para los vapores R A P I D O S de DOS 
H E L I C E S de esta Empresa, entre ellos 
para los vapores D E U T S C H L A N D , 
FUl íST BTSMARCE!, M O L T K E , A U 
G U S T E V I C T O R I A , B L U E C H E R y 
L i n e a de G r a n d e s V a p o r e s 
T r a s a t l á n t i c o s 
D E r i X J . L L O S I Z Q U I E R D O S Ca., 
El rápido vapor español de 11.500 toneladas 
C A T A L I N A 
Capitán JAUREGUIZAR 
Saldrá de este puerto sobre el 15 de Julio á 
las 4 de la tarde DIRECTO para los de 
STá. CRUZ DE LA PALMA 
STA. CRUZ DE T E N E R I F E , 
LAS PALMAS 
DE GRAN CANARIA 
CADIZ & BARCELONA. 
Admite pasajeros para los referidos puertos 
en sus amplias y ventiladas cámaras y cómodo 
entrepuente. 
También admite carga, incluso tabaco y 
aguardiente. 
Las pólizas de carga solo se sellarán hasta la 
víspera del día de salida. 
Para mayor comodidad de los señores pasa-
jeros, el vapor estará atracado á los muelles de 
San José, 
Informarán sus Consignatarios 
Jlarcos, lino, y Comjy, 
OFICIOS 19. 
c 1093 23 Ju 
NEW ORLEANS STEAMSHIP LINE 
M O R G A N L I X E 
E l vapor de prime-
ra clase "Louisiana" 
sale de la Habana to-
dos los martes á las 
cuatro de la tarde pa-
ra Nueva Orleans, y 
de Nueva Orleans pa-
ra la Habana todos 
los sábados. Ofrece 
ĉómodos camarotes 
y comidas especiales de primera clase. Cama-
reros corteses y atentos. Admito carga y pa-
sajeros para TEJAS, CALIFORNIA, COLORA-
DO, CHICAGO, SAN LUIS, CINCINNATI, 
LOUISVILLE y todos los puntos de los Esta-
dos Unidos. Pídanse informes respecto á tari-
fas de pasaje, flete é itinerarios. 
Joscph LallaudC) 
Agente General 
J . W. Fiana^an, 
Sub-Agenle Genenil 
Obispo o? 21-Apañado n? 705 
c 1075 
S U N S L T 
ROUTE!. 
Gal M u y Comp. 
Agentes 
San Ignacio 
36 y S S 
19 Jn 
T R A N S P O R T E S D E G A N A D O 
por el vapor a lemán 
J k ^ 'N X > £ 3 6 ! 
Canitán GORTZ. 
Clasificado A n 1 en la ünlted Btatea Stan-
dard Asotip.tion. 
El vapor ANDES está provisto de corrales 
abundante ventilación y todos los perfecciona-
mientos requeridos para el 
T r a n s p o r t e de g a n a d o 
en las mejores condiciones y en tal concepto se 
ofrece á los señores importadores de ganado de 
la Isla de Cuba. 
Para más informes dirigirse al consignatario 
E N R I Q U E H E I L B U T 
S a n I g n a c i o 54 . A p a r t a d o 72D. 
c 985 1 Jn 
M a Át)i M m S i Co. 
E L V A P O R 
V E G U E R O 
Desde el día 30 de Enero de 1903, saldrá da 
Batabanó, los viernes, después de cargar, para 
Coloma, Punta de Cartas. Bailón v Cortés. 
Se advierte á los señores pasajeros aue se di-
rijan á los mencionados puntos de Vuelta Aba-
jo, que deberán tomar el tren del ferrocarril 
que gale de la Estación de Villanueva para Ba-
tabanó á las 2'40 p. m. los viernes. 
El VEGUERO saldrá de Cortés los lunes con 
escala en Bailón. .Punta de Cartas y Coloma, 
debiendo lie erar á Batabanó los martes. 
Para más informes, OFICIOS 28, altos. 
l E M P R E S A O E W 
D E 
S O B R I N O S Í)B H E R R E R A 
S. en C. 
E L V A P O K 
i o r t e r a 
CAPITAN 
D O X J O S E V I N O L A S 
Saldrá de este puerto el día 25 ele Jimio 
a, las 5 de la tarde, para loá de 
Nuev i ta s , 
P u e r t o P a d r e 
G i b a r a , 
M a y a r í , 
B a r a c o a , 
C a i m a n e r a ( G u a n t á n a m o ) 
y Sant iago de Cuba-
Admite carga hasta las 3 de la terde del 
día de salida. 
S É R M [fi IOS M E DE P W 
N U E V A L I N E A 
d o " V a , j p o r o s O o r r o o s 
• DE LA 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
(llumhuvfj American Line) 
P A H A L A C O R U Ñ A , H A V R E Y H A M B U R G O 
Saldrá el V. de JULIO PROXIMO, el nuevo y espléndido vapor alemán 
. P R I N Z A U G U S T W I L H E L M 
Admite carga á fletes módicos y pasajeros de Cámara y proa, á quienes ofrece un trato es-merado. 
Los pasajeros con sus equipajes serán trasladados libres de gastos á bordo del vapor en los remolcadores de la Empresa. ^ 
La carga se admite para los puertos mencionados y con conocimientos directos á flete co-
rrido para un gran número de puertos de Inglaterra. Holanda, Bélgica, Francia, España v Eu-
ropa en general y para bur América, Africa, Australia y Asia con trasbordo en Havre ó Saín-
burgo, á elección de la Empresa. 
Para más pormenores y datos sobre fletes j pasajes acúdase al agente 
B n r t q n e H é M b u t 
Correo p a i tado 729. Cable: H JU T. S a u Ipnac io 54 . I I A B A ^ X A . 
J—IOOJ . i jn 
Para Nuevltas.... |18-00 $15-00 | 9-03 
„ Puerto Padre S2tí-00 $23-00 $13-00 
Guantánamo 930-00 ££-00 fl5-00 
Santiago de Cuba $25-00 f23-00 fl3-03 
ORO AMERICANO 
Se despacha por sus armadores 
S A N P E D R O 6. 
C O S M E D E H E R R E R A 
C.iDitán G O N Z A L E Z ^ 
• T A R I F A S E N ORO E S P A ^ L : 
PARA SAGCA Y C^iiMH 
De Habana á Sagua y viceversa 
Pasaje en It f i-r. 
Id. en Sí 9¡Xj5i 
Víveres, ferretería, loza, petróleos, O^J 
Mercancías 
De Habana á Caibarión y viccve^* 
Pasaje en 1! f 1 ^ 
Id. en 3! '/iXwT ÍW» 
Víveres, ferretería, loza, petróleo. £*¡ 
Mercancría. 
T A B A C O 
D e C a i b a r i é n y Sa-ua á Habana, 
ceotavos tercio. 
El Carbero paga como mercancía. B a l a G m a l á Flete Corrido 
ORO ESPAÑOL _ 
Para Cienfuegos v Palmira | 
„ Caguaguas 6 ^55 
„ Cruces y Lajas & «>-S0 
„ Santa Clara ^ Íq̂ O 
„ Esperanra ft ¿o-so 
,, Rodas * AattiQ 
Para má¿> informes dirigirse á na armaa 
SALN PEDRO 6. 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n d é l a m a ñ a n a , — J u n i o 2 4 d e 1 9 0 3 . 
L A P R E N S A 
L a Casa editorial del s e ñ o r 
J) . J o s é López , " L a Moderna Poe: 
súi," nos favorece con un ejemplar 
del hermoso libro pora la? escue-
las que, con el t í t u l o de Trozos se-
lectos, en prosa y verso, de autores 
cubanos, acaba de dar (i la estam-
pa. 
Obra postuma del elegante y 
correcto prosista don N i c o l á s Lle-
redia, arrebatado á las letras c u -
banas cuando m á s sazonados fru-
tos nos p r o m e t í a su nada c o m ú n 
inteligencia, no hay para q u é de-
cir si es tará escrita con galanura 
y a b u n d a r á en bellezas de d i c c i ó n , 
jio oblante la í n d o l e á que perte-
nece y el destino á que e s tá con-
sagrada, que no es otro que el de 
famil iarizar los n i ñ o s con los 
hombres ilustres que han honra-
do la ciencia y la l iteratura pa-
tria, d á n d o l e s á conocer, a l mis-
mo tiempo que los rasóos m á s 
salientes do sus biograf ías , frag-
mentos escogidos de sus produc-
ciones. 
Decimos "no obstante," porque 
hay quien cree que en esta clase 
de trabajos puede y debe prescin-
dirsede l arte en obsequio de la 
claridad, cuando es é l á lo que 
m á s ha de atender todo autor que 
quiera despertar ideas en la men-
te y arraigar sentimientos en el 
corazón de la infancia. Bien 
sabía R e n á n que en hacerse com-
prender de las almas tiernas, en 
ins inuarse en esas conciencias 
rudimentarias consiste el arte su-
premo, al decir, ponderando el 
talento y la ingenuidad necesa-
rios para escribir un buen l ibro 
de misa, que su ú l t i m a a m b i c i ó n 
q u e d a r í a satisfecha si pudiese es-
perar entrar en la iglesia des-
p u é s de su muerte bajo la forma 
de un p e q u e ñ o volumen encua: 
dernadoen t añ l e t e negro, sosteni-
do entre los sonrosados dedos de 
una mano finamente eniniantada. 
Y si es d i f í c i l escribir un libro de 
rezo, ¡ c u á n t o no lo será t a m b i é n 
un l ibro de e d u c a c i ó n , consagra-
do á formar las primeras ideas y 
á fijar las primeras impresiones! 
E l s e ñ o r l í e r e d i a ha vencido 
esa dificultad por lo que respecta 
a l objeto y al sujeto de su libro, 
tanto en la s e l e c c i ó n e l e los perso-
najes como en las obras elegidas 
para promover la curiosidad de 
los n i ñ o s . 
No pone antes sus ojos, para 
mover BU a d m i r a c i ó n , reyes, em-
peradores, generales, potentados; 
ni fatiga su m é m o r i a con largas 
g e n e a l o g í a s , a r t í c u l o s de consti-
tuciones, proclamas p o l í t i c a s n i 
relatos de grandes batallas—todo 
ese fárrago de insana e d u c a c i ó n 
que perturba el e s p í r i t u con de-
lirios de grandeza y t i ñ e de san-
gre los s u e ñ o s de la adolescencia. 
Sabios naturalistas, graves histo-
riadores, elocuentes tribunos, edu-
cadores insignes, grandes j u r i s -
consultos, virtuosos sacerdotes, 
poetas gloriosos, escritores fecun-
dos l lenan esas p á g i n a s , l l a m á n -
donos al estudio de la naturaleza, 
r e c i t á n d o n o s sus discursos, sus 
lecciones, sus versos y su prosa, y 
e s t i m u l á n d o n o s con el ejemplo 
de sus virtudes c í v i c a s y con los 
rasgos de su creador ingenio. 
Arrate , Zequeira, Arango y P a -
rreño . Caballero, Heredia , Saco, 
Váre la , Betancourt, Poey, Pozos, 
Dulces, G e r t r ú d i s G . de A v e l l a -
neda, Medina, M i l a n é s , Sangui ly , 
Varona, Montoro y tantos otros 
que son gloria y ornato de su 
país y de la n a c i ó n que p r e s i d i ó 
á su cultura, desfilan por ese l i -
bro invi tando á la j u v e n t u d á se-
cundarles en su amor a l estudio 
y á la patria y á imitarles en la 
modestia de su v ida de trabajo y 
sufrimiento. 
¡Qué e s t í m u l o tan intenso han 
de sentir los n i ñ o s que lean las 
semblanzas de L u z Caballero, de 
Saco, del Lugareño, de Bach i l l er 
y Morales, á pesar de estar hechas 
en breves renglones; y con q u é 
ansia han de procurar, d e s p u é s 
de l e ídas , conocer sus obras! ¡Qué 
vivas emociones les esperan si se 
fijan en la agitada existencia de 
Zenea y de P l á c i d o , en los idea-
les que persiguieron y en el tris-
te destino que les cupo en suerte! 
¡ C u á n t o h a de excitarse su sensi-
bil idad leyendo los divinos ver-
sos de M i l a n é s , de L u i s a P é r e z de 
Zambrana y de Diego Vicente 
Tejera, llenos de incomparable 
ternura! 
Admirab le el autor de este l i -
bro en la sobriedad de sus biogra-
fías, s in detrimento de n i n g ú n 
rasgo saliente de los biografiados, 
lo es mucho m á s en el t ino des-
plegado para la e l e c c i ó n de los 
trozos que recopila. Todo es oro 
de ley en esos fragmentos; y en 
ese s ó l o detalle, m á s que e m n i n -
guna de sus obras anteriores, des-
de « P u n t o s de vista» á «La sensi-
bi l idad en la p o e s í a c a s t e l l a n a » , 
revela sus excepcionales condi-
ciones de cr í t i co y su respeto á 
Cerveza L u i s O r i g i n a l B u d w e i s e r 
L a P l a n t a 
A n h e u s e r ^ B u s c h 
B r e w í n g A s s ' n 9 » 
c u b r e 1 2 5 a c r e s 




-crvcccn'a—6,000 Barriles Diarios. 
Talleres de Embotellado—700,000 Botellas Diarias. 
Plantas Refrigeradoras—3,300 Toneladas Diarias. 
Casas para Malta—5,000 Bushels Diarios, 
Elevadores para Almacenaje—1,250,000 Bushels, 
Almacenes—425,000 Barriles. 
Planta Motriz—7,750 Caballos de Vapor . 
Plantas Eléctrica y Motriz—4,000 Caballos de Vapor, 
Empleados, 5,000. 
L a C e r v e c e r í a M á s G r a n d e d e l M u n d o , 
G a l b á n y C o m p a ñ í a . V e n t a a l p o r m a y o r y a l d e t a l L 
S a n I g n a c i o 3(3. H a b a n a . 
alt 52-18 Fb 
las croencias del lector á q u i e n 
se dirige. 
Gracias á ese doble tr iunfo de l 
escritor, los n i ñ o s cubanos sa l -
d r á n de la escuela de primeras le-
tras conociendo algo de lo que en 
otras naciones no conocen n i aun 
al sal ir del Inst ituto: las grandes 
figuras de su patria y el í n d i c e 
de las obras que h a n de consul -
tar nids tarde, si quieren tener 
n o c i ó n exacta del origen de su 
i l u s t r a c i ó n y de los hombres á 
quienes deben la herencia de glo-
ria que hoy derrochan. Y s a l d r á n 
t a m b i é n — y esto es lo m á s impor-
tante— limpios de toda sombra 
de odio en sus almas y de todo 
prejuicio en su intel igencia. 
E s inmenso el beneficio q!ie á 
l a e n s e ñ a n z a reportan libros de 
la í n d o l e de Trozos selectos. S i e m -
bran virtudes que c o s e c h a r á el 
porvenir y hacen caracteres: dos 
cosas de que no pueden prescin-
dir los pueblos j ó v e n e s . 
Y y a que e l eco de nuestro 
aplauso no h a y a de ser o í d o por 
su i lustre autor , r e c í b a n l o sus 
amigos los s e ñ o r e s V a r o n a y L a 
Torre, á c u y a piadosa g e s t i ó n con 
la famil ia del desaparecido, de-
bemos la p u b l i c a c i ó n del manus -
crito que ha dejado i n é d i t o y que 
desde hoy constituye u n a j o y a 
de la l i teratura escolar cubana. 
P A R A B R I L L A N T E S 
C u e r v o y S o b r i n o s 
¿ E n ( jué CO&ÜCS u s t s d s i u s 
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D e un a r t í c u l o de E l Agr i cu l -
tor, tomamos los siguientes p á -
rrafos: 
Nosotros entendemos como L a Dis-
cusión, que ' 'La Liga Agraria" busca 
la concentración do los productores 
agrícolas. De que se concentren de-
bemos alegrarnos. Conviene á la es-
tabilidad social, conviene á la patria 
el que todas sus fuerzas vivas se Orga-
nicen y disciplinen ;i fin de que todas 
ellas cooperen con más eficacia á la obra 
de consolidar las instituciones vigentes 
y promover el bien y prosperidad p ú -
blicos. 
E l advenimiento á nuestra vida eco-
nómica y social de una gran asociación 
agrícola puede ser un hecho muy fe-
cundo, muy provechoso para los inte-
reses colectivos. Todos hemos lamen-
tado la dispersión y atomización de 
nuestros elementos sociales de más va-
lía. En ese aislamiento ó abstención, 
no hemos visto nada bueno, sino una 
oportunidad para el predominio de los 
menos capaces y peor dot ados para in-
fluir sanamente en los destinos del país. 
Por eso no hemos cesado de recomendar 
un día y otro día que saliendo de nues-
tra habitual apatía respecto á los asun-
tos públicos, robásemos tiempo á nues-
tro solaz para consagrar alguna aten-
ción á los problemas sociales y econó-
micos. 
Como nos hemos consagratulado de 
la concentración de nuestras fuerzas 
políticas en robustos partidos, uno de 
tendencias avanzadas, y otro de con-
servación republicana, nos debemos fe 
licitar también de que los productores 
agrícolas se concentren igualmente den 
tro de una poderosa asociación, apta 
para defender y fomentarlos conside-
rables intereses de la agricultura cu-
bana. 
L a aLiga Agraria'' será un agente 
eficaz de actividad social,, un estímulo, 
un acicate para nuestros partidos, que 
dedicarán menos tiempo á sus estériles 
y enconadas contiendas, y más prefe-
rente atención á los problemas agríco-
las que tanto importan á la grandeza 
económica del país y al vigor de su ha 
cienda. 
Para completar los beneficios que la 
"Liga Agraria" puede producir á la 
agricultura, sería muy conveniente que 
la Cámara aprobara el proyecto de ley 
relativo á la condonación de réditos de 
censos anteriores al año 1809, pues de 
este modo quedarían muchas haciendas 
liberadas, y no pocos agricultores en 
condiciones de proseguir sus tareas. 
¿ C o n d o n a c i o n e s las C á m a r a s ? 
No las espere. 
P i d a el colega a m n i s t í a s y se le 
d a r á n á manos l lenas. 
Y a conocemos el proyecto de 
Presupuesto del Consejo P r o v i n -
cial de la Habana . 
P A T E N T E 
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® 
1 Ab 
Sus gastos ascienden á 414 m i l 
865 pesos 65 centavos. 
Sus ingresos á 416.700. 
L o que da u n superabit de 
2.013.35. 
E s t e excedente lo da el papel, 
por supuesto. 
L a realidad h a de dar algo me-
nos, porque és ta suele quedarse 
siempre m u y atrás en sus carre-
ras con la fantas ía . 
E n punto á i m a g i n a c i ó n los 
s e ñ o r e s Tel lechea y A r i z a , ponen-
tes en ese proyecto, h a n excedido 
todas las esperanzas. 
S ó l o el esfuerzo que supone 
buscar y encontrar tanta mater ia 
de impuesto, merece bien l a asig-
n a c i ó n que se s e ñ a l a n como 
Consejeros, aunque otra cosa no 
hagan en toda su v ida, que 
poco m á s será, seguramente. E s 
el presupuesto de omnia re scihili, 
con margen para lo desconocido, 
por e í t i s o frecuente de las etcéte-
raSj que emplean dichos s e ñ o -
res. 
No h a y m á s que ver la l ista 
de lo que r v a á' ser objeto de 
tributo: 
Espectáculos públicos. Apuestas en 
juegos autorizados. Multas por infrac-
ciones del impuesto. Medicinas de pa-
tente. Calzado. Utiles de fabricación de 
calzado. Sombreros. Perfumería suelta 
ó en envases. Quincallería. Bisutería. 
Ferretería. Platería y Joyería. Cua-
dros, grabados, marcos, litografías, etc. 
Locería, cristalería, barros, etc. Pape-
lería y efectos de escritorio, carteras 
para apuntes, ete. Instrumentos de mú-
sica. Máquinas de coser y sus acceso-
rios. Muebles. Camas de hierro, bronce 
y metal. Abanicos, paraguas, sombri-
llas y bastones. Lámparas y efectos sa-
nitarios. Objetos de matemática, física, 
agrimensura y topografía, óptica, náu-
tica y de fotografía y sus accesorios. 
Armas de fuego, blancas y avíos de 
caza y pesca. Tapicería, alfombras y es-
terilla para suelo. Cuchillería y sus BÍ-
milares. Espejos azogados ó plateados. 
Guantes de pieles. Objetos artísticos. 
Juguetería. Papeletas de bafios de agua 
dulce y de mar. Aguas minerales de me-
sa. Libro "Diario" de los comerciantes. 
Recibos de pago de cantidad. Recibos 
de cuota de entrada y mensual de So-
ciedades, Casinos, Ateneos, etc. Libros 
de Actas de Compañías y Sociedades. 
Resguardos de depósitos de alhajas, etc. 
Resguardos de depósito de metálico y 
valores. Pólizas de Seguros de Vida. 
Pólizas de Seguros de Incendio. Accio-
nes do Compañías, emitidas con poste-
rioridad á este impuesto. Títulos de 
Minas. Licencias de portar arma. L i -
cencias de caza. Licencias de pesca. T a -
lones de resguardos de operaciones de 
préstamos con garantía de prenda,sobre 
muebles, ropas y prendas. En los libros 
registros de Casas de huéspedes, Hote-
les, Fondas y Posadas. Artículos de Ta-
labartería y Carruajería. Pólizas y con-
tratos de Bolsa. Maletas de enero y ar-
tículos de viaje. Objetos de esgrima. 
Certificados expedidos por Autoridades 
Administrativas. Chocolates, bombo-
nes, pastillas, confituras, víveres y con-
servas finas, dulces en envases cristal, 
barro ó lata. Anuncios en el interior de 
los establecimientos, en el exterior de 
las fachadas, y en tablones y cercas, ya 
sean de imprenta, como litografías, de 
aceite ó acuarelas, y en marcos y car-
tones. Documentos de giro, pagarés, 
libranzas, cartas órdenes y de crédito. 
Como ustedes pueden obser-
var, no se exige el sello a l aliento 
porque t o d a v í a no se h a encon-
trado sitio donde p o n é r s e l o . 
Pero todo se a n d a r á , 
A h o r a lo que hace falta es que 
ese presupuesto se apruebe y lue-
go que h a y a medio de hacer efec-
t iva la t r i b u t a c i ó n y de perseguir 
el contrabando. 
L A S C A M A R A S 
C A M A R A D E R E P R E S E N T A N T E S 
Continuó ayer la sesión dol día ante-
rior, siendo aprobada con una enmienda 
del señor Loinaz del Castillo, la propo-
sición de los señores Gonzalo Pérez, 
Pelayo García y otros, consignando un 
crédito de 600,000 pesos para la cons-
trucción de los acueductos de Santiago 
de Cuba, Puerto Príncipe y Santa 
Clara. 
Se aprobó el dictamen de la Comi-
sión de Cuentas, favorable á la proposi-
ción de los señores García Vieta. Céspe-
des y otros, relativa á que la Comisión 
Central Liquidadora de los haberes del 
Ejército, admita las planillas de los 
muertos en campaña, hasta cinco dias 
antes de terminar sus trabajos. 
También fué aprobado el dictamen 
de la Comisión de Obras Públicas, fa-
vorable á la proposición de los señores 
Loinaz del Castillo, Xiqués y otros, pa-
ra que los escudos extranjeros que se 
encuentran en las oficinas públicas, 
sean sustituidos por el escudo de Cuba. 
Se leyeron á continuación los votos 
particulares formados por los señores 
Cardenal, García (D. Pelayo), Caste-
llanos y Garmendía y Sarraiu, sobre 
las concesiones Giberga-Castañeda y 
Gelats. 
E l señor Cardenal refundió su voto 
en el del señor García y puesto á dis-
cusión el de éste último en que se pro-
pone que la Cámara no apruebe la pro-
posición de los señores Xiques, Gar-
mendía y otros, relativa á la derogación 
de los decretos del .Ejecutivo otorgando 
dichas concesiones, lo combatió el se-
ñor Garmendía, por entender que fle-
bían anularse las referidas concesiones. 
Sostuvo-el señor García (D. Pelayo), 
cu un breve y razonado discurso, qu 
no es de la competencia del poder le 
gislativo conocer de expediente alguno 
para resolver sobre hechos del mismo, 
aplicando disposiciones legales, ni tam-
poco derogar disposiciones del Ejecu-
tivo. 
Ampliado el debate, el señsr Sarrain 
ha bló en contra del voto del señor 
García, sosteniendo la competencia de 
la Cámara para derogar disposiciones 
del Ejecutivo, cuando existan infrac-
ciones constitucionales. 
Después de una pequeña aclaración 
del señor Cardenal sobre el voto par-
ticular que había formulado, y en el 
que proponía que la Cámara rechazase 
la proposición de los señores Xiques, 
Garmendía y otros, por ser improce-
dente, fué preciso levantar la sesión, 
por haberse ausentado varios Bepre-
sentantes del grupo liberal-nacional y 
no quedar número suficiente para com-
pletar el quorum. 
En la sesión de hoy, si hay gwonm, 
se procederá á la votación del voto par-
ticular del señor García. 
Sra. A. Ballargeau. 
A d o r a b l e á l o s 8 d í a s . 
¿De qué depende principalmente ei que una 
mujer noe parezca fea ó bonita? Seguramente 
del efecto que nos cause verla los dientes. 
Nadie oomo la mujer misma conoce la ver-
dad de lo que acaba-
mos de afirmar, y lo 
prueba la siguiento 
carta: 
" Muy Sres. míost 
He uñado el Dentol 
como dentífrico por 
espacio de 8 días, y at 
cano de este tiempo 
mis dientes han ad-
quirido una blancura 
brillante; lo cual me 
decide á no emplear 
sino un dentífrico 
que tan prontos y sa-
tisfactorios resulta-
dos produce. Firma-




No se puede hacer un elogio más entusiasta 
del Dentol que el que en la precedente carta 
hace la distinguida señorita que la suscribe, sí 
bien no nos extraña tal elogio por las diversas 
ocasiones en que ya nos hemos ocupado en es-
to periódico tanto del AGUA DENTOL como 
de la PASTA ó del POLVO del m¡9mo nom-
bre. 
En efecto, esta triple creación de Perfumería 
preparada conforme á los sabios trabajos del 
químico Pasteur en los laboratorios del señor 
Champlgny, constituye un dentífricos sobera-
namente antiséptico y dotado de un perfuma 
delicioso y permanente. 
Y sin embargo la eficacia del Dentol no con» 
siste solamente en destruir los microbios de la 
boca, ni en Impedir 6 curar con certeza la ca-
ries de los dientes ó las infiamaciones de las en-
cías 6 las enfermedades de la garganta, sino 
que, aparte todas estas ventajas, los dientes ad-
quieren A los pocos díaa de empleado el Dentol 
una blancura extraordinaria y brillante, de-
saparece el sarro y queda en la boca una 
sensación de frescura deliciosa y persistente. 
Otra de la* cualidades del Dentol es la da 
calmar Instantáneamente los dolores de mue-
las, aún los más violentos, bastando para ello 
impregnar de Dentol puro una bolita de algo-
dón y aplicarla sobre el diento 6 muela enfer-
mos. 
Depositarios en La Habana: VIUDA DE Josa 
SARRA E HIJO, 41, Teniente Rey.—DR. MANUBÍI 
JOHNSON, Farraacéutioo, 53 v 55 Obispo.—AN-
MONI GONZÁLEZ, Farmacéutico, 108, Aguiar.— 
TOAYOY COLOMER.—FttANOISOO TAQUBOHHL, 
Botica Santa Rita, 19, Mercaderes.—J. F. AGOS-
TA, Farmacéutico, 88, Amistad. 
En Saníta^o de Cuba: O. MORALES, Farma-
céutico, calíe San Basilio alta, nám. 2.—DOTTA. 
Y ESPINOSA, Farmacia del Comercio, i6, Miv 
riña baja.—F. GRIMANY, Botica Santa Rita. 
En iíatausa*. S. SILVEIRA, y Cí. Farmacén-
tico y Droguista, 15, Independenola.—E. TRIO-
L E T , en todas las Farmacias y Droguerías. 
e s l a m e j o r m e d i c i n a p a r a n i ñ o s 
F O L L E T I N (70) 
L A S DOS R O S A S 
Itaela rscrila n in̂ lrs por 
C A R L O T A M . B K A E M É 
y traducida expresamente para el DIARIO DB 
LA MARINA, por la señorita 
E S T H K K L Ü I ü I l A V A Z Q U E Z , 
(CONTINUACION) 
—Bccordad la época en que nos co-
Docimos. Al principio traté de agrada-
roa porque Lady Cresson me dijo que 
«rais el mejor partido y que debía con-
quistaros. Luego os amé. Yo, que nun-
03 he querido á nadie, amó por primo 
vez... ¡con qué locura! 
—Silencio, Isabel, silencio! dijo Lord 
^astlemene profundamente apenado. 
—Es demasiado tarde. Dejadme 
hablar. Tuve esperanza de ser amada 
Por vos hasta que conocisteis á Gertrú-
"is. Hacía más tiempo que yo os 
amaba y la preferisteis á ella! Enton-
ces quise todavía atraeros; pero no fué 
Pasible. Esperé ba-sta lo último... es-
peré basta que asistí á vuestra boda y 
a'lí juré separaros de ella á cual-
«inier precio. 
—¡ Isabel I i Isabel I iEstais loca?— 
«aclamé el Conde. 
-7Voy á deciros la verdad. Fingí 
•distad por ambos. Por vos tenía 
^ o r , por ella odio. 
—¡Mi pobre Gertrúdis!—murmuró 
él. 
—Ella era de cera en mis manos; vos 
también. Yo bice nacer los disgustos; 
hice que estuviérais celoso, y desperté 
su altivez. Le presenté á .Lennox. 
Le dije que tenías celos de él; pero 
que era el mejor de los hombres, l l i 
ce que se eucoutraran con frecuencia. 
Comprendí que él la amaba y que ella 
no lo sabía. Lo invité ú almorzar en 
vuestra casa. Preparé los cuadros. 
Telegrafié para que fuera á Bath. L a 
incitaba constantemente á resistiros. 
Di al Coronel sus cartas de Neath. Dije 
á Lénnox que faera allí también, y 
quise en vano que ella lo amara. Era 
amiga suya: pero nada más. 
—¡Oh, Gertrúdis, mi adorada, mi 
idolatrada Gcrtnidis!—dijo Lord Cast-
lemaiue. 
El la se sintió profundamente ofen-
dida cuando él le habló de amor. Re-
solvió no volverlo á ver. E l la escribió 
una sola vez'. Ella la quemó 
por miedo de vuestros celos. A mí 
me dijo que hablábais de separación y 
de enviarla á Eastdale. Yo lo pinté to 
do lo que sufriría con la pérdida de 
su hijo. Le aconsejé que huyera de 
Francia. Le indiqué que se ocultara 
en el Mediodía hasta que os determi 
nárais á pedir el divorcio. Preparé 
un can naje. Dejé nn pañuelo y un 
íruante de Lennox en su liabitacicu. La 
acompañó al huir. Habia resuelto que 
Lennox ocupara mi lugar en el carrua-
je, que yo abandonaría con un pretexto. 
Sabía que así el divorcio se haría. Es-
peraba que entonces me amanas. No 
sé como fué dejó un instante ú 
Gertrúdis huyó sola. E l Coronel 
y yo quedamos en el caminó juntos. 
Yol vimos ú Londres esa noche. Eso 
ha sido mi castigo; fui reconocida. 
—Pero Gertrúdis ¿donde está mi 
Gertrúdis? 
—Buscadla en Francia. Esa noche 
fué á Calais. Pensaba ir á París. Sin 
duda lo haría así. Preguntad en los 
búleles. Yo le aconsejé que fuera á 
Borgoíia, á la Cote d' Or. Supongo 
que 110 iría para que yo no supiese su 
paradero. Yo la habría descubierto 
hace tiempo. Si la encontráis. . . . de 
cidle que rae perdone! 
Jleinó el silencio. Isabel levantó 
una mano. 
—Decidme...... que me perdonáis, 
Lord Casltcmaine! 
E l la miró con espauto. 
—Decidlo ¡Voy á morir! 
E l Conde s iguió mirándola con ho-
rror. 
—Hablad,—mnrmuró el doctor Ron-
dal, todos somos pecadores. Vivirá 
muy poco. 
—Rodolfo, decid: Isabel, os perdono. 
Lord Casltcmaine lanzó un grito, 
quizás era uua plegaria. 
—¡Isabel, os perdono!—murmuró. 
—Señorita Hyde, buscad el perdón 
más arriba; tenéis pocos instantes pa-
ra arrepentiros,—dijo Raudal. 
El la movió las manos dábilmente. 
Randal las cruzó sobre su pecho. Ce-
rró los ojos y sus labios temblaron; 
quizás fué una oración, quizá el últi-
mo suspiro, porque las sombias d é l a 
muerte cayeron sobre ella. Había de-
saparecido para siempre. 
Había soñado que las Condesas de 
Castlemaine llevaban su cadáver des-
pedazado, cantando aquel horrible re-
quiera: 
—¡Buscad á esa maldita mujer y en-
terradla! 
¿Los sueños servirán para alejarnos 
del pecado? 
L X V 
80MBRA Y LUZ 
Suavemente iluminaba el sol estival 
á Carcassonne. E n el jardín de la carita 
en que lady Castlemaine halló refugio, 
se encontraban Gertrudis, Justina y el 
niño. Estaban debajo del emparrado, 
rodeados de jazmines y madreselvas en 
flor, que llenaban el aire de exquisita 
fragancia. E n el centro de la glorieta 
había uua mesita y sobre ésta dos li-
bros y una cestita de costura. Gertru-
dis se reclinaba en un sillón; cerca do 
ella cosía Justina, y el niño jugaba á 
los pies de la coudesa. Los pájaros can-
taban en los árboles, granados, casta-
ños y almendros, y las mariposas gira-
ban sobre las flores de mil colores. 
Gertrudis tenía su dorado cabello re-
cogido sobre su cuello de nieve; no te-
nía más joyas que las sortijas; su vesti-
do, de suave velo de religiosa uegro, 
caía en torno suyo en ondas oscuras, 
que sólo aclaraban los encajes blancos 
que adornaban su cuello y sus puños. 
Su tez, antes perlada, tenía ahora una 
transparencia penosa para el observa-
dor inteligente. E l bello óvalo de sus 
mejillas había adelgazado; sus ojos azu-
les tenían una mirada patética, y su 
boca delicada mostraba las huellas del 
dolor. 
Justina acostumbraba leer todos los 
días algunos capítulos de la Imitación 
de Kempis y "de los Evangelios. Leía 
siempre por la mañann. y ese día aca-
baba de leer en los dos libros que esta 
ban sobre la mesa. 
Quien hubiera conocido á lady Cas 
tleraaine en los tiempps en que triun-
faba en la sociedad, habría notado un 
cambio eu la expresión de su fisonomía. 
Su orgullo había desaparecido, siendo 
sustituido por la dulzura. 
—Justina — dijo Gertrudis — ¿debe-
mos perdouar siempre? 
— Siempre — contestó ella. — Deci-
mos: perdónanos como nosotros perdo-
namos. No decimos: perdonaremos si 
la ofensa uo es grande. Querida señora, 
debemos perdonar "hasta setenta veces 
siete." 
—Pero la magnitud de la ofensa, ¿no 
equivale al número? 
— L a Biblia no habla del tamaño de 
las faltas. 
—Pero dice: "Si él se arrepiente y 
dice, yo he pecado." Si no os lo hubio-
ran dicho... ¿qué haríais, Justina? 
—Me preguntaría si el pecador ha-
bía tenido oportunidad de decírmelo. 
Gertrudis so ruborizó. 
—Justina, suponed que estuviérais 
casada y amárais á vuestro esposo, y 
él os acusara de infidelidad y hablara 
de pedir el divorcio, iperdonaríais eso? 
—Trataría de probarle que se equi-
vocaba. Pensaría que los celos torturan 
horriblemente. Es mejor sufrir que ha-
cer sufrir. Le daría tiempo de arrepen-
tirse. 
—Justina—exclamó Gertrudis—temí 
que me separara de mi hijo. ¡Separar á 
un niño de su madre! 
—Pero, querida señora, vos lo sepa-
ráis de su padre. 
—¡Oh, Justina! 
—Los derechos de ambos son iguales. 
Además, el niño tiene también sus de-
rechos. Debe gozar de su fortuna, do 
los privilegios de su noble estirpe. d« 
todo lo que Dios le dió. iPodemos qui-
tar á un niño cuanto le pertenece? 
Gertrudis no respondió. Las lágrimas 
bañaron sus mejillas. 
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LAS i C M Á S POR I M G 
V I I 
Apnradüía se verá la ihistrada Junta 
de Superintendentes para solucionar el 
grave conflicto que se le viene encima. 
E l dilema es terrible: ó se vulnera 
la Ley, usurpando funciones legislati-
vas que sólo competen á las Cámaras, 
6 se clausuran numerosas escuelas por 
falta de maestros. Lo primero no será 
lícito; lo segundo no será conveniente. 
Preténdese por algunos, que deben 
saber leer é interpretar bien las dispo-
siciones vigentes, que el artículo 30 de 
la Orden Militar 127 facultó á la Junta 
para coartar el derecho de examen, 
fijando edades y estableciendo requi-
sitos discrecionales, como es la facul-
tad concedida á los Superintendentes 
Provinciales, para exigir la fe de bau-
tismo á los examinandos que les parez-
can muy jóvenes, y conformarse con 
las manifestaciones de otros aspirantes; 
facultad caprichosa y sujeta á errores, 
porque nn Superintandente no es auto-
ridad médica que pueda fijar á simple 
vista la edad de un individuo, y por-
que aun los peritos en psicología nece-
sitan hacer un reconocimiento prolijo 
para decir la última palabra en ese 
asunto. 
Preténdese que ese artículo 30 auto-
riza á la Junta para hacer caso omiso 
del 7? de la citada Orden Militar y 
para tomar otras resoluciones contra-
rias de todo en todo á su letra y á su 
Jipíritu. 
Y para que la opinión no se extravíe, 
bueno es dejar sentado que precisamen-
te por ese artículo uo podrá hacerse lo 
que se pretende, ni ha debido cerrarse 
el horizonte de la esperanza á'los jóve-
nes estudiosos, que al amparo de un de-
recho, fundados en que es lícito todo lo 
que las Leyes no prohiben, viendo que 
se les había examinado una vez, y re-
cordando que hasta en la Forma n? 5 
hay uu apartado para los maestros de 
menos de 18 años, han pasado doce me-
ses resolviendo problemas y ecuaciones, 
estudiando las funciones ,del organismo 
humano y hojeando las páginas de la 
historia de esta patria, cuyos esplendo-
res reserva la democrática Kepública, 
para los hijos de los ricos que pueden 
mandarlos al extranjero ó ponerlos á 
cargo de profesores especiales. 
Lo que dice el artículo 30 es textual-
mente esto: 
^La^Tunta de Superintendentes de-
terminará y publicará con debida 
anticipación las fechas en que se cele-
^braráu los exámenes de que tratan 
"los artículos anteriores; y queda fa-
" cuitada para dictar las reglas é ins-
" trucciones, para resolver casos de 
"duda, y para adoptar las demás mo-
rdidas que el cumplimiento de esta 
" Orden haga necesarias, siempre que 
"éstas no pugnen con lo prescrito por 
"la competente Autoridad. " 
Más claro, ni el agua. Lo que la Jun-
ta disponga ha de ser precisamente 
para el cumplimiento de la Orden y sin 
pugnar con ella. Y lo prescrito en la 
Orden 127 no puede ser más termi-
nante. 
E l artículo 39 declaró que los certifi-
cados expedidos en Febrero de 1901, 
sólo eran válidos, hasta igual fecha 
de 1902. 
E l 69 impuso á los maestros en ejer-
cicio la obligación de examinarse en 
1902 para rivalidar su certificado ú 
obtener el de 2o grado. 
E l 79 dice exactamente: 
"Los maestros de primer grado que 
"en 1902 no alcanzaren el 2o, podrán 
"examinarse por tercera vez en 1903, 
"para rivalidar su certificado de pri-
"mer grado ó ganar el inmediato, pero 
" á ningim maestro se le permitirá en-
" señar en las escuelas públicas por 
"más de tres años, si uo obtiene, al 
"finalizar ellos, el .certificado desegun-
"do grado. " 
De suerte os que los que fueron maes-
tros en el pasado año, y los que sólo 
hace dos años que dirigen escuelas; 
podrán ser contratados nuevamente; no 
así los que llevan tres ó cuatro años 
ejerciendo, si no obtienen más de 65 
puntos de calificación, en esos difíciles 
ejercicios de sumar quebrados, restar 
enteros, decir qué son los vientos y ex-
plicar cuándo se entende que un Maes-
tro tiene vacación. 
Y ese es el conflicto. 
Cabo suponer que, ó los calificadores 
de este año son los más generosos de la 
tierra, ó algunos maestros, que lo son 
desde 1900, no alcanzarán mucho más 
de 40 puntos. Y en este caso, ¿volverán 
á servir escuelas contra la expresa pro-
hibición de la Orden 127! ¿La Junta 
de Superintendentes se investirá de fa-
cultades legislativas para derogar una 
disposición del Gobierno Militar? 
Aparte su aspecto legal, esa medida 
ndicaría que lo que se busca no es la 
^ — 
selección del Profesorado cubano, esti-
mulando y premiando á los más inteli-
gentes y descartando á los más ineptos, 
sino la continuación indefinida de 
todos los actuales, hayan ó no estudia-
do, hayan ó no justificado la claridad 
de su entendimiento y su amor á la 
escuela. 
Y , ya en ese camino, podría decre-
tarse la supresión de los exámenes, sin 
crear tampoco las Escuelas Normales. 
Aunque hay mucho que hablar acer-
ca de exámenes. Por ejemplo: todavía 
no se ha incluido entre los temas en 
que se demuestra la suficiencia del 
maestro, el Informe n9 4. 
A los lectores que no sepan lo que 
es este informe, les diré que es una 
cuenta sencillísima en impresos ad hoc. 
Cada maestro de aula ha de consignar 
en ella, cuántos alumnos varones ó 
hembras, blancos ó de color, ha tenido 
durante el mes; qué tanto por ciento 
de ellos ha asistido á clases; á cuantos 
ha instruido en lectura, gramática, geo-
grafía; cuántos pupitres hay en la es-
cuela y qué sueldo gana él. 
Pues bien: hay maestro ó maestra, 
que en tres años no ha hecho un infor-
me de esos, ni sabe hacerlo todavía, 
íso hay más que ver los ejemplares re-
mitidos á las oficinas, para encontrar 
que la letra del informe no es igual á 
la de la firma. Los Secretarios demo-
ran la rendición de su informe-resu-
men, y son requeridos telegráficamen-
te, por culpa de algunos maestros, á 
quienes tienen que devolver y enmen-
dar el trabajo, una y otra vez. Maes-
tros ó no maestros, inteligentes, se en-
cargan en cada pueblo de hacer ese 
trabajo y cerrar los registros, supongo 
que por una módica retribución. 
Y el que debería conocer esos datos 
al dedillo y rendir esos informes dor-
mido, sigue ignorando cómo se obtiene 
un promedio de asistencia, no obstan-
te los tres exámés sufridos. 
L a forma misma en que estos se rea-
lizan préstase á fraudes y á suposicio-
nes poco convenientes al prestigio de 
que debemos rodear todos á la Junta 
de Superintendentes. Ha de haber tra-
bajos de examen, tan iguales, desarro-
llados varios temas en tan idéntica for-
ma, empleando las mismas palabras 
media docena de maestros; ha de en-
contrarse ejercicios copiados tan al pie 
de la letra de los Manuales, que uo es 
preciso ser un lince para averiguar de 
qué medios se han valido los examinan-
dos para demostrar su suficiencia. 
A pesar de todo el cuidado de los 
Presidentes de Aulas, papelitos y boli-
tas, recaditos y señitas han sacado de 
apuros á más de cuatro. 
L a proximidad de los pupitres hace 
fácil la tarea de copiar ó preguntar al 
vecino. 
Y como si no bastara todo eso, pues-
to en práctica por los que no tienen el 
empeño de aprender más, sino el ansia 
de asegurar un nuevo año de contrata, 
la sospecha, la sospecha vil contra la 
corrección del acto, la suposición cruel 
contra la probidad de los Directores 
de la enseñanza, viene á colmar el des-
crédito del procedimiento vigente, co-
mo lo demostraré en mi próximo ar-
tículo. 
íso sé si alguien, equivocado como 
el ilustre Varona, acerca de mi afición 
al dinero, que jamás han advertido los 
que me conocen, ó acerca de mis in-
tenciones para con los Sres. Superin-
tendentes, querrá ver en esta exposi-
ción de hechos la idea de lastimarles ó 
el propósito de escatimarles el respeto 
público. Nada más lejos de mi ánimo. 
A su ilustración personal hago justi-
cia; al mayor prestigio del organismo 
quisiera contribuir con todas las fuer-
zas de mi alma. 
Juzgo de los preceptos de la Ley y 
de las resoluciones de los hombres, con 
criterio de hombre libre. Eso es todo. 
Soy cubano, interesado vivamente 
en la cultura de mi pueblo, en la per-
petuación de mi raza y en el engrande-
cimiento de mi tierra. Soy padre de 
siete infelices, que no tienen más pers-
pectivas para el mañana que las de 
vivir, educados, en el seno de una so-
ciedad educada, y sacar el mejor par-
tido posible de sus cerebros,en la prác-
tica nobilísima de los empeños sociales, 
afianzadas sus virtudes, cultivados sus 
talentos, inclinadas al bien sus energías. 
Tengo derecho á decir, y digo, á los 
legisladores, á los gobernantes, á los 
directores de la vida política en mi 
país: habéis sacrificado á la Eevolu-
ción mis deudos y ^ i s amigos, arrui-
nado mi • tierra, traído sobre mi vejez 
las incertidumbres de la pobreza y so-
bre mi hogar las indecisiones do un 
porvenir amenazador, y todo ello, en 
nombre del progreso, de la justicia, de 
la cultura y de la libertad; todo ello 
para hacer fuertes, sanos, honrados y 
felices, á vuestros hijos y á los mios. 
jCumplid, pues, vuestra promesa;com-
pensad, con el interés amoroso y la 
5 . 0 0 0 C u b a n o ! 
eetán usando con perfecta satisfacción los espejutioF y 
~ gafas hechos por nuestro 
¿ P O R Q U E ? 
Ellos lo saben. Los deináf. lo tfftUtraíi. 
lícEotros tallamos un 90 por 100 de los lentes recetados cu :a Haba-a. 
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H o t e l T R O T C H A 
V E D A D O 
E l fresco y delicioso ambiente que en sus parques y jardines se respira, 
y las comodidades de todas clases que brinda á sus buéspedes este Hotel, re-
presentan un colmo de bienestar que no se siente en otra pttrte; y de ahi la 
prefercucia con que lo distinguen las personas de buen de gusto. 
Selecta cocina con servicio de restaurant inmejorables, 
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protección decidida á los vivos, la tre-
menda fatalidad de los muertos! 
Y a que la anemia consume á esta ge-
neración ¡que no atrofie los espíritus la 
ignorancia! 
¿Por qué yo no he de poder pedir es-
to á los triunfadores, si soy libre, si 
soy cubano, si soy padre? 
.7. AEÁMBUBU. 
' r w i n c i a 
M A T A N Z A S 
DESDE COERAL FALSO D E MACURIGES 
De una carta que nos dirige nuestro 
activo corresponsal en la simpática vi-
lla, copiamos lo siguiente: 
" E l día 2o del actual invitado aten-
tamente, como particular amigo y co-
mo corresponsal del Di AEIO DE LA MA-
RINA., tuve el gusto de asistir á la boda 
que en dicha fecha y á la una de su tar 
de se celebraba en la Iglesia parroquial 
de la villa, ante la sagrada imagen de 
Santa Catalina Mártir, y que bendecía 
dicha unión el Pbro. Ayuso, apreciable 
cura párroco. 
Eran los desposados mi amigo el 
apreciable y correcto caballero señor 
D. Vicente López, querido y respetable 
Comandante del puesto de la Guardia 
Rural de Navajas, y la bella y virtuo-
sa señorita María Luisa Sánchez, laque 
lucía un elegantísimo traje. Padrinos: 
una respetable señora hei mana del des-
posado y su distinguido esposo. 
Terminada la ceiemonia pasamos los 
invitados á la elegante morada del se-
ñor Antonio Diaz, Oficial de nuestro 
Ayuntamiento, repartiéndose magnífi-
cos dulces confeccionados por el afama-
do maestro Pascual Navarro y ricos 
licores de las mejores casas. 
Como testigos de la boda figuraron 
nuestro popular Alcalde D. Florentino 
Hernández y mi amigo también D. Fe-
derico Costales. 
Momentos después de la boda y sien-
do padrinos los recién casados fué bau-
tizado un niño de las esposos Costales-
Sánchez celebrándose ambas fiestas 
en medio de las delicadas atencio 
nes recibidas de la respetable esposa 
del señor Antonio Diaz y su elegantí-
sima hija Graciela; durante el cual se 
recitaron dos hermosas composiciones 
por la señora Luisa Costales de Diaz 
que'agradaron á la selecta y nutrida 
concurrencia, deseando mil venturas y 
felicidades á los nuevos esposos y cris-
tiano." 
SANTA C L A R A 
E l Consejo Provincial ha acordado 
por unanimidad conceder á los vecinos 
de Abreus la autorización que solicita-
ron para constituirse en Ayuntamiento. 
Ha vuelto á hacerse cargo de la Je-
fatura del Cuerpo de Bomberos de Cien-
fuegos, el Ldo. Pedro Faxá. 
L a banda de cornetas del mismo Cuer-
po que había renunciado 'en pleno, ha 
vuelto á organizarse, prestando-sus ser-
vicios á dicha institución. 
E l Ayuntamiento de Sancti Spiritus 
ha acordado que por sus dueños sean 
cerrados .con mamposteríá de dos me-
tros de altura los solares que se encuen-
tran abiertos en el centro de la ciudad. 
S A N T I A G O D E CIJBA. 
E n junta extraordinaria celebrada 
por los gremios de ropa, calzado, sede-
ría y quincallería, en la mañana del 
día 14 del actual, se acordó efectuar 
diariamente el cierre de sus estableci-
mientos á las 8 p.m., á excepción de 
los sábados y vísperas de fiestas. 
Ha presentado la renuncia de su 
cargo de secretario del Gobierno civil 
de la provincia, el señor don'Carlos 
Duboy. 
L a Administración de Correos de 
esta ciudad, durante la primera quin-
cena del mes actual, ha vendido $801 
9 cts. de sellos. 
Ha renunciado en pleno la Junta de 
Patronos del Hospital de esta ciudad. 
Según parece, pronto quedará im-
plantado en esta ciudad el Jai-Alai. 
E l lugar elegido es el lado posterior 
del Paseo Martí, donde estuvo la pla-
za de toros del señor Veloso. 
(le M w 
Leemos en Las Novedades de Nueva 
York: 
Telegrafían de Portland, Oregóii, 
que la ciudad de Heppner, de unos 
15.000 habitantes, y la aldea de Lexing 
ton, de como 300 ambas pertenecientes 
á dicho Estado, fueron destruidas en 
cuestión de unos instantes en la tarde 
del 14. Entre las seis y las siete cayó 
un terrible aguacero, de esos que aquí 
llaman ^cloudburst," de cuyos resul-
tados un arroyo denominado "Willows 
Creek creció desmesuradamente, inun-
dándolo y arrasándolo todo por millas 
en contorno. L a pérdida de vidas fué 
grande, pues se anuncia que en la si-
guiente mañana se hallaron 300 cadá-
veres y faltaban como doscientos más. 
L a catástrofe sobrevino mientras mu-
cha gente se hallaba en los servicios 
religiosos y no poco de los cadáveres 
fueron encontrados en iglesias desplo-
madas por la furia de los elementos. 
Añádese que veinticinco millas cua-
dradas de magníficas tierras de labran-
za quedaron completamente asoladas. 
De Helena , Montana, anuncian terri-
bles desbordamientos de ríos y torren-
tes, líneas férreas destruidas, campi-
ñas asoladas, ganados desaparecidos, 
ruina y devastación, á consecuencia 
de las grandes lluvias; pero sin que 
haya ocurrido pérdida de vidas huma-
bas. 
A l alcalde Low, de Nueva York, le 
llegó el lunes una carta en que el al-
calde de Kansas, le anuncia que de 
los 60.000 habitantes que componen la 
población de aquella poco ha florecien-
te ciudad, hay, por la parte más corta 
23.000 sin albergue en la última mise-
ria, y dependiendo de la caridad p ú -
blica para no perecer de hambre. Las 
recientes inundaciones barrieron ó de-
rribaron millares de domicilios, porque 
en el oeste, donde se recorren centena-
res de leguas sin hallar piedra que ti-
rar á uu perro, el estilo arquitectónico 
de la gente pobre es de lo más senci-
llo y primitivo. 
Conviene, con todo—y de esto debe-
mos holgamos—no tomar al pie de la 
letra cuanto á catástrofes se refiere, 
porque en esto como en otras muchas 
cosas, entra por gran cantidad el estilo 
hiperbólico á [que se refiere el autor 
del "Preposterous Yankee." 
Así, por ejemplo, los 250 ó más que-
mados y ahogados en North Topeka, 
Kansas, redujéronse á 48. Los incen-
dios de hace días que, según crónica 
local amenazaban dejar gran parte de 
los Estados Unidos y el Canadá sin 
vestigios de vegetación, vinieron á 
quedar en la quema de algunas cargas 
de leña seca por los bosques Adiron-
dacks, en uo mayor cantidad que otros 
años. Unicamente por las cercanías 
de Nueva York ardieron algunos plan-
tíos á consecuencia de la excesiva se-
quía, y esto habrá servido de beneficio 
á la tierra, fertilizándola, pues la ma-
teria combustible era pura leña. 
- De modo que, por buena filosofía, 
es de confiar en que la exageración sea 
extensiva á las novísimas inun-
daciones de Oregón. Y es que si se 
refieren los hechos conforme á la r a -
zón natural no encuentran quién en sa-
berlos se interese. 
JUECES MUNICIPALES 
E l Presidente de la Eepública ha 
firmado los siguientes nombramientos: 
Jueces Municipales de la Catalina, 
don José A. Rocha Sardina; de San 
Nicolás, don Ramón Blanco; de Pipían, 
don Manuel Rodríguez Febles; de Nue-
va Paz, don Juan Manuel Puig; de 
Santa María del Rosario, don Juan Mi-
guel Pons; de Managua, don Belisario 
L . Tellechea; de San Miguel del Pa-
drón, don Aurelio Baez; de Bacurauao, 
don José Martínez Peña; de Pepe An-
tonio, don Pablo Brizuela; de Guana-
bacoa, don Tomás Castañeda; de Beju-
cal, don Rafael González Montero; de 
Santiago de las Vegas, don Fernando 
Abascal; de L a Salud, don Pablo Espi-
nosa Rodríguez; de Quivicán, don 
Constantino Rodríguez; de San Felipe, 
don Rafael Bardor y Soris; de San An-
tonio de las Vegas, don Adolfo Martí-
nez Gandarilla; de Batabanó, don José 
Martínez Martínez; de Surgidero dé 
Batabanó, don José de J . Arela; de 
Pinos, don Rafael Mas; del Aguacate, 
don José María Capablauca; de Tapas-
te, don Federico de la Paz Veloz; de 
Bainoa, don Luis de la Valette; de San 
Antonio del Río Blanco, don Gabino 
Gardón Reyes; de Guanabo, don Ma-
nuel García Betancourt; de Jibacoa, 
don Alfredo Masip; de Casiguas, don 
Modesto G. del Valle; de Jaruco, don 
Benigno Moralez Diaz. 
Suplentes: del Aguacate, don Ramón 
Cossio; de Tapaste, don Emilio Martí-
nez Pérez; de Bainoa, don José Tremo-
ledo Diaz; de San Antonio del Río 
Blanco, don Juan Hernández Barroso: 
de Guanabo, don Manuel Martínez Ba-
rros; de Jibacoa, don Angel Remigio 
Pon; de Casiguas, don Manuel de la 
Portilla; de Jaruco, doñ Federico Ma-
chín; de San José de las Lajas, don 
Emilio Hernández Montes; de la Cata-
G I N E B R A H O L A N D E S A L E G I T I M A 
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T7¡cXctherlands Teasi & Spinte Co. Ltd., en Delft, establecida en 1869. 
The Delfi DisiiUery (antes: van Meerten & Zonen) Delft, id. en 1824. 
The Is'eiherJands Stcam Disiillery, Ltd. (antes E . Kiderlen, id. en 1860. 
The Malieries, en Schiedam.—T/je Xetherlands Yeast & Spirüs Co. Lid. (an-
tes: Jules Versíraete & Co. en Bruges (Bélgica). 
Y Falricantes fle las s ip íentes marcas repnMas en el rado entero, á sato: 
L a ginebra legítima " E L H O L A N D E S " , en garrafones y el Búfalo en canecas. 
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atender ai comercio en general en la oficina de los 
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Premiada con medalla de bronce en la Ultima Exposición do Parfs. 
Cura las toses rebeldes, tisis y demás euiermedades del pecho. 
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lina, don Felipe B. Lima; de San Ni-
colás, don Juan Torres; de Pipián, don 
Manuel González; de Kueva Paz, don 
Bernardino Padrón; de Santa María del 
Rosario, don Domingo Romero; de Ma-
nagua, don Emilio Torte Saavedra; de 
San Miguel del Padrón, don Juan Ra-
velo; de Bacuranao, don Estéban San-
tos Miranda; de Pepe Antonio, don 
Juan Padrón Alfonso; de Guanabacoa, 
don Manuel Pérez Corona; de Bejucal, 
don José Valdés Rodríguez; de Santia-
go de las Vegas, don Enrique Tifón; de 
L a Salud, don Antonio Maclas; de Qui-
vicán, don Enrique Diaz Rodríguez; de 
San Felipe, don José Delgado; de San 
Antonio de las Vegas, don José Gon-
zález Capdevila; de Batabanó, don 
Juan Pérez Velez; del Surgidero de 
Batabanó, don José D. Guerra; de Isla 
de Pinos, don Fermín Rodríguez. • 
NOMBRAMIENTO 
Nuestro estimado amigo don Nicolás 
Coronado, ha obtenido el cargo de Juez 
Municipal de Arroyo Naranjo. 
E l lunes firmó el nombramiento del 
sefior Coronado el Presidente de la Re-
pública, á propuesta del Secretario de 
Justicia. 
Felicitamos sinceramente al joven y 
estudioso letrado y le deseamos el ma-
yor acierto en sus funciones y que su 
competencia y sus méritos le hagan ob-
tener rápidos ascensos en la carrera ju-
dicial. 
CESANTÍA 
E l Secretario de Gobernación Sr. Ye-
ro, declaró cesante ayer, al Adminis-
trador de Correos de Güines, señor don 
Joaquín Hidalgo y Lastra? 
MULTAS 
E l Secretario de Agricultura, Indus-
tria y Comercio ha impuesto una mul-
ta de treinta pesos á los señores Hrnze 
y C?, por haber estado usando una 
marca uo registrada para distinguir gi-
nebra. 
También ha impuesto dicho Secreta-
rio una multa de quince pesos al señor 
don Manuel Fernández, por estar usan-
do en Ciego de Agua, una marca para 
cigarros denominada "Zoila" sin estar 
registrada. 
A VERANEAU 
Ha trasladado su residencia al veci-
no pueblo de Arroyo Naranjo, donde 
se propone residir duante los meses de 
verano, la familia de nuestro distingui-
do amigo el Dr. Gener. 
E l bufete del eminente abogado con-
tinúa establecido en la calle de Merca-
deres núm. 2, altos. 
G A N A D O 
E l vapor americano ''Ilavana" impor-
tó ayer de Veracruz, para los señores J . 
F . Berndes y Compañía, 463 cabezas de 
ganado vacuno; para don Eduardo Casas, 
10 añojos, 1 muía, G5 caballos, 28 yeguas, 
5 crías, 5 potros, 1 asno, 240 vacas y no-
villos y 22 crías. 
S E S M i W I C I P A L 
DE AYER 23. 
Bajo la presidencia del Alcalde, doc-
tor O'Farrill, celebró sesión ayer el 
Ayuntamiento de esta capital. 
A propuesta del doctor Llerena se 
acordó pedirle al Secretario de Gober-
nación que aclare las atribuciones del 
Departamento de Sanidad con objeto 
de evitar los conflictos que se suscitan 
á diario entre aquel departamento y el 
del Arquitecto municipal con motivo 
de órdenes á los propietarios de casas. 
Con motivo de uu expediente sobre 
demolición, el Alcalde manifestó al Ca-
bildo que le había puesto el veto al 
acuerdo del Ayuntamiento que autori-
zaba á los propietarios de casas de ma-
deras para poderlas reconstruir durante 
el plazo de un año. 
Se ácordó imponerle diez pesos de 
multa al propietario de la casa Rodrí-
guez 17, por haber construido un col-
gadizo infringiendo el artículo 72 de 
las ordenanzas de construcción. 
Se despacharon otros expedientes de 
poca importancia y se lévautó la sesión. 
Eran las seis de la tarde. 
A L A S F A M I L I A S 
Les ofrecemos para la salida de los 
Vatros, los más exquisitos CHOCOLA-
T E S , excelente L E C H E pura, ricos he-
lados, cremas y mantecados y soculen-
tes sandwiches especiales. • 
Así como les ofrecemos un variado 
surtido de las más ricas y escojidas fru-
ías del país y extranjeras. 
E L ANON D E L PRADO 
Prado 110, entre Virtudes y Neptum 
TELEFONO 616 
C9S6 Un 
i n n i i i i i i m n i n i M i m n n n i i i i n n i i ' i i i i i t n u i i m m 
L a E m u l s i ó n de Scott 
es un preparado que ha 
venido á llenar un gran 
v a c í o en la t erapéut i ca 
moderna. 
Por las cualidades del 
aceite y por s u excelente 
e m u l s i ó n supera á cuan-
tos medicamentos s i m i -
lares se han preparado 
hasta hoy . 
L a prioridad de esta 
forma f a r m a c é u t i c a per-
tenece ú n i c a m e n t e á 
Scott, y las d e m á s emul -
siones s ó l o son meras 
imitaciones s in que n i n -
guna llegue á igualarla. 
No h a y r e c o n s t i t u -




| de A c e i t e de H í g a d o de I 
| B a c a i a o c o n H i p o f o s - 1 
| fitos de C a l y de S o s a , § 
| especialmente en los c a - 1 
| s o s de tisis, b r o n q u i t i s ! 
| c rón ica , raquitismo, es - i 
| crófula , ciertas formas de I 
| anemia y sobre todo en I 
| el a s m a c r ó n i c a y e s t a - 1 
| dos consecut ivos p r o d u - 1 
| cidos por u n exceso de | 
| trabajo f í s i c o y mental. | 
Obrando á manera d e | 
a n t i s é p t i c o arroja de l a s 
e c o n o m í a los micro-orga-1 
| n i smos que v i c i a n la i 
| sangre, contribuye á l a | 
| f o r m a c i ó n de la hemo- | 
| globina, regenera los te- f 
| j idos, v en u n a palabra, i 
| v iene á ser la piedra f i lo -1 
| sofal de la m e d i c a c i ó n | 
| t ó n i c o - r e c o n s t i t u y e n t e . | 
S Exíjase la legítima que lleva la con- s 
S traseña del hombre con el bacalao á S 
= cuestas. s 
= SCOTT & BOWNE, Químicos, New York. % 
H De venta en las Droguerías y Farmacias. S5 
I 6A | 
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P O L I O L m C A 
DEL DOCTOR 
Profesor,' M é d i c o y C i r u j a n o 
CORRALES 2. 
Curaclóü Radica! ^ l ^ T ^ l i r i : l 
roterapia y Electroterapia de Kalvet. 
Exito seguro. 
SALO» DE CÜRACM f ' ? S ! , ? f tos?n 
dolor ni molestias. Curación radical. El 
enfermo puede atender á sus quehaceres 
sin faltar un solo día. El éxito de su cu-
ración es seguro y sin ninguna consecuen-
cia. 
TRATAMIENTO S ^ r ; 
mynO T el mayor aparato fabricado 
Ilñ 1 UO Ai por la casa de Liemens Alema-
nia, con él reconocemos á los enfermos que 
lo necesitan sin quitarles las ropas que tie-
nen puesta?. 
npppTniJ DE ELECTROTERAPIA en 
UliuulUn general, enfermedades de la 
médula, etc., GABINETE para las enfer-
medades de las vías urinarias y especial 
para operaciones. 
PTrnfTOnTM^ sin dolor en las estreche-
LLliUilluLiiJlU ees. Se tratan enferme-
dades del hígado, ríñones, intestinos útero 
etc., etc. 
C o r r a l e s n ú m e r o 2, 
E A B A H A . 
C955 Un 
A C U D A U D . A L A 
• B o t i c a S a n J o s é » ® 
á comprar sus medicinas y pruebe los sabrosos Refrescos de 
CON JARABES DE FRUTAS 
H A B A N A K S Q U i y A A L A 3 I F A R 1 X L A ^ 
00-8 
C o n s t i t u i d a b a j o l a s l e y e s de C u b a 
( E S T A B L E C I D A 1903) 
O F I C I N A S - C U B A 68-- H A B A N A 
Costo del seguro 
por mes 
de 1 peso á 2 pesos 50 cts. 
P ó l i z a s de 230 & 460 pesos 
de 260 á 520 ,, 
I n d e m n i z a c i ó n semanal 
F a c i l i d a d e s y v e n t a j a s p a r a e l asociado 
Beneficios en casos de accidente, enfermedad y muert 
R e c l a m a c i o n e s p a g a d a s a l recibo de p r u e t a s c o m p l e t a s . 
P I D A N S E S O L I C I T U D E S C. nóm. 890 78-23 My. 
D I A R I O D E I J A M A R I N A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a — J u n i o 2 - i d e 190° Ó, 
LO DE SERVI 
Recogemos de la prensa norte-ameri-
caua las siguientes ampliaciones sobre 
el borible crimen cometido contra los 
reyes de Servia: 
V A R I A S O T E A S VERSION'E3 
Más tarde publicó el gobierno pro-
visional, dándola carácter oficial, la 
versión que sigue: 
<'E1 miércoles 10, después de comer, 
el Rey y la Reina, varios y algunos mi-
nistros, se sentaron en un balcón del 
palacio. Súbitamente el Rey ordenó á 
la Reina que saliese del país, á lo que 
ella se negó apoyándola parte de los 
ministros. A l ver el Rey esta oposición, 
erdenó la ocupación del palacio por 
tropas. Entre tanto los amigos de la 
Keiua anduvieron activos y reunieron 
sus fuerzas. Sobrevino una refriega en-
tre las dos facciones y en la refriega 
perecieron el Rey la Reina." 
Una de las primeras versiones veni-
das por vía de Viena, decia que el Rey 
Alejandró, viéndose rodeado de solda-
dos y en la imposibilidad de escapar, 
había disparado su revólver contra la 
reina Draga, matándola y vuelto el ar-
ma contra sí mismo, quitándose su pro-
pia vida. 
En cuanto al número de muertos, es 
bosa difícil de computar. E l parte ofi-
cial lo fijaba en diez, otros despacbos 
entre 20 y 25 y un despacho recibido en 
Koma lo hacía llegar á 100, siendo pro-
bable que éste sea el más prómimo á la 
verdad. 
L A COXiPIRACIÓN 
Que en Servia se tramaba contra la 
gundad del trono y hasta contra la vi-
da de los monarcas era cosa sabida. Po-
coá días antes se dijo que un cocinero 
francés había tratado de envenenar á 
ta Reina y que al verse en descubierto 
se había suicidado. La explicación ofi-
cial de este Imice fué que nn marmitón 
de la real cocina se había matado ácou-
secaencia de unos amores mal corres-
pondidos. Ahora nadie duda de que 
realmente hubo conato de regicidio. 
Los actos inconsiderados y atrabilia-
rios del Rey Alejandro, suprimiendo 
y promulgando constituciones, ponien-
do y quitando ministerios sin consul-
tar más razones que sus caprichos, v 
más aúu los de su consorte, su enlace 
con la que era mirada como aventurera 
de más que sospechosos antecedentes, 
sus mal aconsejados actos de hostilidad 
contra parte muy influyente del ejérci-
to, y no menos que todo esto las cala-
midades que su dinastía, particular-
mente su padre, el degenerado Rey 
Milano, atrajeron sobre Servia, resul-
taron en la horrenda catástrofe que pu-
so fin (á la dinastía de Obrenovitch. 
Dícese que había 150 jefes y oficiales 
del ejército en el complot, del que has-
ta úlrima iiora no se traslució una pa-
labra. 
En la preparación de la tragedia ocu-
rre una siniestra coincidencia. Treinta 
y cinco años antes, día por día, pues 
aconteció el 10 de junio de 1868, fué' 
asesinado el príncipe Miguel Obreno-
vitch, supremo gobernante de Servia 
cuando esa nación todavía no hubiera 
sido erigida en reino, y el asesinato fué 
obra del príncipe Alejandro Karageor-
gevitch padre del ahora aspirant?, 
príncipe Pedro. Precisamente se ibau 
á celebrar en la real capilla honras fá-
l i l i 
T í 
D E L i k ¥ i D A n 
• E n todas l a s esferas de l a v i d a t ropezamos con es-
p a l d a s l i s i a d a s y r í ñ o n e s enfermos. 
T o d a s l a s c lases de l a soc iedad a b u s a n de los r i -
ñ ó n o s , de lo c u a l r e s u l t a n penosos sufr imientos y 
pe l igrosas enfermedades . áfr 
E l de e spa ldas es e l p r i m e r dolor que se mani f i e sA P 
t a cuando los r i f í o i i c s se h a l l a n indispuestos , y es ¡ k 
pre ludio de compl i cac iones q u e no se deben m i r a r U 
Y o n indi ferenc ia . U n d í a de d e m o r a puede traer 
.resultados l á t a l e s . 
LAS PILDORAS DE F O S T P 
PARA LOS RIÑONES 
curan las afecciones de los riñónos, curan los desarreglos 
urinarios, retención de la orina, ó que ésta sea anormal-
mente demasiado frecuente ó infrecuente; curan las afec-
ciones de la vejiga y la terrible diabetes. Aun ha curado 
casos de mal de Bright esta preparación, la primera de 
las medicinas modernas. 
TESTIMONIO DE LA MISMA HABANA 
E l señor D. Pedro J . Cañó. Jefe de la Estación del Príncipe, 
Havana Electric Railway Co., Havana, Cuba, expresa su aprecia-
ción de las ^Pildoras de Foster para los Kiñones," en los siguien-
tes términos: , . , , 
'TJn deber de gratitud me obliga á expresar, por medio de la 
presente, un público testimonio del magnífico resultado obtenido 
usando para mis dolencias las ''Pildoras de Foster para los Ríño-
nes." Hace próximamente seis años que venía padeciendo de fuer-
tes dolores de cabeza v espalda á consecuencia de una grave afec-
ción á la vejiga, sin obtener mejoría á pesar de estar constante-
monte sometido á tratamiento. Fui aconsejado para que tomase las 
''Pildoras de Foster para los Eiñones" y al tercer día de estarlas 
tomando pude deducir, por el efecto que me hicieron, que había 
por fin hallado nn remedio contra mis males; el dolor se fué cal-
mando gradualmente hasta el extremo de que, en muy poco tiem-
po que hace que las estoy usando, han desaparecido por completo 
dichos dolores, y relativamente me encuentro curado de la grave 
afección que me aquejaba. Sépanlo los que se hallan en mi caso, 
y prueben las ''Pildoras de Foster para los Kiñones", en la segun-
dad de quo obteudráo tm resaltado igualmente satisfactorio." 
F I B M A D O . P E D R O J . CAÑÓ. 
DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS Y DROGUERIAS 
Foster Me. Clellan Co.t 
Bu/falo X . T . , E . U.de A. 
nebres por el esterno descanso del al-
ma del príncipe Miguel. 
EL PEÍN'CIPE KAEAGEORGEVITCH 
Como queda dicho, el príncipe Pe-
dro Karageorgevitch, jefe de la casa 
que ejerció efímera soberanía en Ser-
via, fué aclamado por el ejército y 
el pueblo para ocupar el trono va-
cante. 
Súpola noticia en Ginebra, donáe 
reside modestamente, y se mostró ató-
nito al saberla. Naturalmente, recha-
za toda conexión con la matanza en el 
palacio real de Belgrado, y dijo que 
aun no había tomado resolución con res-
pecto al trono que se le ofrecía. E l Par-
lamento servio debía congregarse el 15, 
y aunque él fuese el candidato favorito 
para Rey de Servia, pedían en el ínte-
rin presentarse otros y no era propio 
que él, sin saber la decisión final, fue-
se á hablar con el tono correspondiente 
á una testa coronada. 
E l príncipe Pedro es viudo y tiene 
cuatro hijos varones. Estudió la carre-
ra militar en la escuela de Saiut-Cyr, 
Francia, y durante la guerra franco-
prusiana sirvió como capitán en el ejér-
cito francés. Casó con una bija del 
príncipe Nikita, de Montenegro, y es, 
por tanto, cuñado de la reina Elena de 
Italia. Ha viajado, y es muy popular 
en París, Roma, Viena y San Peters-
burgo, donde se educa uno de sus hijos. 
Pasa por adicto á la política de Rusia 
en los Bal kanes, y hasta llega á supo-
nerse en ciertos círculos que el dinero 
ruso entró por mnebo en preparar la 
sangrienta conjuración que le eleva al 
trono de Servia. 
E L REY ASESINADO 
E l reinado de Alejandro I fué una 
sucesión de turbulencias tragi-cómicas, 
adornado con tres ó cuatro golpes de 
Estado. Su padre, el degenerado rey 
Milano, abdicó la corona en 1SS9, cuan-
do Alejandro tenía trece años, nom-
brándose una regencia para el período 
de menor edad, que debía terminar en 
1894. Un año antes, sin embargo, des-
tituyó los regentes y se declaró mayor 
edad, con aplauso del pueblo'. En 1S91 
dió el segundo golpe de Estado, abo-
liendo la Constitución vigente y susti-
tuyéndola con otra de IS&S, que le daba 
facultades para nombrar de real orden 
cierto número de diputados. Luego en-
tró la serie de rencillas que sostuvo con 
sus familiares, ora desterrando á su 
padre, ora enviándele á llamar para 
darle el mando del ejército, y al tenor 
que subían ó bajaban de punto sus re-
laciones de amistad con Milano, suce-
día justamente lo contrario en sus re-
laciones con la reina Xatalia, su ma-
dre. Más tarde, el enlace de Alejandro 
con Draga, viuda de un oficial apelli-
dado Maschin, dió lugar á una serie de 
escándalos que acabaron - por dar en 
tierra con la lealtad del pueblo servio 
hacia la familia que tan mal uso hacía 
de sus prerrogativas. Las relaciones 
entre los caídos Obrenovitch y los 
triunfantes Karageorgevitch han sido 
de reciprocidad. Los Karageorgevitch 
gobernaron en Serví ai con título de 
príncipes desde 1804 hasta 1S13, y 
desde 1842 á 1858, y los Obrenovitch 
desde 1813 á 1842 y desde 1858 basta 
la fecha. E l primer príncipe Karageor-
gevitcb fué asesinado en 1817 á insti-
gación de Mi los Obrenov itch, entonces 
príncipe gobernante, y en 18G3, el 
príncipe Miguel Obrenovitch, prede-
cesor del rey Milano, fué asesinado á 
instigación de Alejandro Karageorge-
vitch, padre de! recién proclamado rey 
de Servia. 
. - M M ^ ' 
E u r o p a y A m e r i c a 
E3UGKACÍOX A L E M A N A 
A L C A N A D A 
Llama poderosamente la atención en 
el Norte América el gran movimiento 
de emigración de católicos alemanes que 
bajo los auspicios de la Congregación 
de frailes benedictinos se está realizan-
do á Manitoba y Assinoboia, en cuyas 
provincias se han construido ya dos mil 
granjas y casas particulares, en las cua-
les se alojarán dentro de breve tiempo 
otros diez mil inmigrantes que se dir i -
jeu á aquel país. 
E L C03IEUCÍO I N G L E S 
E L L A M A N C H U R I A 
Dice el periódico L a v i d a e n S i b c r i a , 
que ve la luz en San Petersburgo, que 
toda la Manchuria meridional está ma-
terialmente inundada de productos in -
gleses, cuyo comercio está en especial 
I muy sólidumeute establecido en Muk-
jden, Kirin, Harbin y otras grandes po-
I blaciones. 
Rusia—añade el citado periódico—se 
encuentra con graves dificultades para 
I introducir en aquellos excelentes mer-
cados, debido á que el articulo inglés es 
i por lo general más barato que el ruso, 
j y el único medio de resolver el proble-
ma, es el de establecer grandes facto-
I rías rusas en la Manchuria, ó cuando 
i menos, en los puntos más cercanos po-
i sible á aquella provincia china, con ob-
I jeto de reducir hasta un mínimo los 
1 gastos de transportes, que por lo eleva-
dos, constituyen el gran obstáculo que 
I encuentra el comercio ruso para meter-
se en la Manchuria y competir en ella 
i con ingleses, alemanes y yankis. 
E L P O L O M A G N E T I C O 
Dicen de lierlín que reina en los 
círculos cieutíficos de Alemania el más 
vivo interés por la expedición Amund-
i seu que cu breve se dirigirá al Polo 
' magnético del Noric, pues se diferencia 
! dicha expedición en muchos conceptos 
de todas las realizadas basta la fecha á 
las regiones boreales. 
E l "Gjtiéa", que así se llama el bu-
que en que se propone navegar el cita-
; üo explorador, no mide más que 76 to-
' neladas de desplazamiento, pero está 
construido con extraordinaria y jamás 
viftta solidez, con el propósito deque 
pueda resistir más eficazmente las gran-
des preeiones de los hielos y las fuertes 
corrientes que se encuentran en las cer-
canías del Polo magnético. 
Para salvar pues el inconveniente 
i que dadas las pequeñas dimensiones 
' del ''Gjoea" habrá para que no le fal-
ten víveres, combustibles y demás ele-
mentos necesarios en los climas polares, 
se han pu ?sto de acuerdo varios arma-
dores escoceses y suecos á fin de condu-
cir libres de gastos á los pantos de la 
región ártica, en los cuales deberá tocar 
el buque expedicionario, víveres, com-
bustibles y demás cosas que pueda ne-
cesitar. 
Como el objeto principal de la expe-
dición es dedicarse á investigaciones 
magnéticas, se ha ordenado, por quien 
puede hacerlo, que se pongan á la dis-
posición del explorador Amundsen los 
instrumentos magnéticos que pida y es-
tán en los observatorios navales de 
Hamburgo, Postdam y otros puntos de 
Alemania. 
También le proporcionará algunos 
modernos muy notables y de verdadera 
especialidad el profesor Neumayer de 
Hamburgo. 
E i Emperador Guillermo en extremo 
interesado en la expedición está dis-
puesto á prestar al jefe de la misma to-
do el apoyo moral y material que nece-
site para realizarla con éxito. 
TRIBUNA LIBRE 
R a b a n a , 1 S d e J u n i o d e 1 9 0 3 . 
Sr. Director del D I A R I O D E L A MA-
R I N A . 
Ciudad. 
Muy distinguido Sr. nuestro y ami-
go: en el periódico que está bajo la 
eficaz dirección de Vd. aparecen de 
cuando en cuando relaciones de perso-
nas nacidas en España que han obteni-
do carta de Ciudadanía Cubana. 
A medida que se publican estas re-
laciones, se observa que muchos de 
éstos individuos figuran en las listas 
de pasajeros que se dirigen á Cádiz ó 
á la Coruña. 
Por otra parte, en nuestros escrito-
rios se han propuesto consultas sobre si 
está sujeto al servicio militar español, 
el peninsular que se naturaliza en Cu-
ba y se embarca después para España. 
De estos antecedentes deducimos que 
los tales españoles que se embarcan 
para España han solicitado y obtenido 
la carta de Ciudananía Cubana con el 
objeto de sustraerse al servicio de 
quintas en la Península. 
Nosotros entendemos que no se queda 
exento del servicio militar en España, 
por obtención de la Ciudananía Cuba-
na. 
Hay quien sostiene lo contrario 
fundándose en el. Artículo 7, número 
3, de la Constitución de Cuba y en el 
Artículo 1? número 4 y Artículo 37 de 
la Ley de extranjería de 4 de Julio de 
l'SIO decretada y sancionada por las 
Cortes Constituyentes para las provin-
cias de España en Ulttamar, que aún 
está hoy vigente en Cuba. Según esta 
Constitución se pierde la Ciudadanía 
Cubana entrando en el servicio de armas 
extranjeras; en su consecuencia el cuba-
no naturalizado dejaría de ser tal si al 
llegar á España se le obligase á entrar 
en qiíintas por razón de su nacimiento 
peninsular. Y según el Articulo 37 
citado de la Ley de extranjeria vigente 
hoy en Cuba de 4 de Julio de 1870, 
"ninguno de los que esta Ley conside-
ra exíí;aujeros estará sujeto al servicio 
militai'"; y en efecto, por el número 4 
del Artículo 1? de la propia Ley, son 
extranjeros "los españoles que hayan 
perdido su nacionalidad". Luego, los 
españoles que optan por la Ciudadanía 
Cubana, quedan exentos del servicio 
nii'.ilar en Espafia, dicen nuestros con-
tradictores, porque si así no fuera sería 
ilusoria la ciudadanía para estos penin-
sulares. 
Pues, ilusoria es, en efecto, la Ciu-
dadanía Cubana para los españoles que 
la adquieren con objeto de librarse de 
las quintas en España, dado que el 
Real decreto sobre Extranjería de 17 
de Noviembre de 1852, vigente en la 
Península, que rige las relaciones en-
tre el Estado y los extranjeros, es muy 
claro y terminante qn su Artículo 4o 
q le dice, textualmente: ' ' E l extranje-
••ro que obtuviere naturalización' en 
"España, así como el español que la 
"obtuviere en territorio de otrapoten-
"cia sin el c o n s e n t i m i e n t o y a u t o r i z a c i ó n 
"de su gobierno respectivo, no se li-
"brará de las obligaciones que eran 
"consiguientes á su nacionalidad pri-
"mitiva, a/t^we el súbdito de España 
"pierda en otro concepto la calidad de 
"español, con arreglo á lo dispuesto en 
"el Artículo 1? de la Constitución (la 
"de 1845). 
De modo que la Ciudadanía Cubana 
no exime del servicio militar á los es-
pañoles siempre que aquella no sea 
obtenida con el c o n s e n t i m i e n t o y a u t o r i -
z a c i ó n del Gobierno de España. En su 
consecuencia ni los españoles que no 
ejercitaron el derecho de opción pre-
visto en el Artículo 9 del tratado de 
paz entre España y los Estados Unidos 
de 10 de Diciembre de 1898, tampoco 
han quedado exentos del servicio mili-
tar español si regresan á la Península 
anees de la edad de +0 años. 
En resumen, incurren en una grave 
equivocación los españoles nacidos en 
España que para burlar el servicio mi-
litar optan por la Ciudadanía Cubana 
y muy orondos se embarcan con una 
carta de ciudadano cubano en el bolsi-
llo. 
Para que tantos ilusos no sufran el 
amargo desengaño al regresar á Espa-
fia, de verse detenidos é ingresados en 
filas, tal vez Vd. crea conveniente lla-
mar la atención sobre ello en las co-
lumnas del D I A R I O D E L A M A R I X A . 
Somos de esta opinión y aprovecha-
mos la oportunidad pora ofrecernos de 
Vd. affmos. SS. SS. 
L D O . JOSÉ P Ü I G T V E N T U R A 
J A C I N T O G. D E B U S T A M A N T E . 
LA ESCÜLA POR F U E R A 
A l señor J . N. Aramburo. 
He leído con sumo interés, como leo 
todo lo que usted escribe, sus artículos 
sobre escuelas, en los cuales veo su 
completo conocimiento de la exótica y 
mala organización escolar pne los in-
terventores, desconocedores del país, 
implantaron en Cuba, y que nuestras 
Cámaras conservan imperturbables, 
debido sin duda á cosas de mayor inte-
réspara ellas que lo es la buena educa-
ción <o instrucción de la niñez cubana. 
Creo que mejor cuadraba á sus es-
critos el titulo de Los ¿suelas por fuera, 
que pqr dentro, pues la escuela por 
dentro la hace el maestro, al tiene vo-
cación decidida, amar á los niños y 
garantía en su profesión, como emplea-
do público. 
Las bases de una buena organiza-
ción escolar, tienen que ser las escuelas 
normales y la inamovilidad de los 
maestros, con inspectores técnicos sali-
dos de las mismas escuelas públicas. 
En la Habana, sin embargo, es hoy 
una verdad á todas luces la enseñanza 
en las escuelas públicas, por tener nn 
Consejo Escolar que no oye más reco-
mendaciones que el mérito, y nn Supe-
rintendente de Instrucción que nadie 
ni por nada deja de ser justo, recto y 
afable con los cuatrocientos maestros y 
maestras que vienen trabajando año 
tras año en sus aulas respectivas. 
Todos los miembros del Consejo Es-
colar de la Habana, así como el Supe-
rindente de Instrucción, son personas 
ilustradísimas; conocedoras del maes-
tro y del niño, con conocimientos pe-
dagógicos para ilustrar y manejar á los 
maestros sobre todos los sistemas, mé-
todos y procedimientos de enseñanza; 
separadas de política y dedicadas al 
cargo que les está encomendado, con 
celo digno de imitación y encomio. 
Si á esto ss agrega el trabajo de dos 
inspectores pedagógicos, maestros anti-
guos y directores por muchos años de 
escuelas, se tiene que convenir en que 
la enseñanza primaria en nuestra capi-
tal no deja nada que desear con respec-
to al personal director, y casi pudiéra-
mos decir también, con respecto á los 
maestros, cuyas prácticas y conoci-
mientos pedagógicos, toman del Supe-
rintendente é inspectores. 
Esto que parecerá una exageración, 
y un reclamo para el Consejo Escolar 
de la Habana, no es más que la reali-
dad, la verdad lisa y llana, si ambajes, 
pues conozco de antiguo las escuelas de 
nuestra capital y así como antes los 
maestros hacían lo que querían, por-
que no tenían más inspectores que los 
nominales de la Junta local de Instruc-
ció, hoy dentro de la escuela, sólo ha-
cen lo que deben; de lo contrario que-
dan cesantes, aunque se dé el caso de 
que alguno sea pariente de nn miem-
bro del Consejo Escolar. 
De todo lo dicho se infiere, que la 
ley escolar co es tan mala en sí como 
resulta maleada por los que la aplican, 
pues las malas prácticas de antaño, las 
necesidades en que nos puso la guerra 
y las atribuciones concedidas á las Jun-
tas de Educación nombradas por el 
apasionamiento político, hicieron de la 
enseñanza primaria un arma de parti-
do y un protectorado de parientes y 
amigos. 
E l día qne el Consejo Escolar de la 
Habana sea nombrado conforme dispo-
ne la ley, perderá el carácter y fama 
qne tiene adquiridos, de recto y justi-
ciero, y será.dominado por la política 
de partido como lo son las Juntas del 
campo. 
Para concluir. 
Dígalo el señor Varona ó W. X. las 
reformas en la enseñanza primaria ¿o 
imponen á todas luces en el sentido quo 
el partido liberal las proclama en su 
programa y reduciendo las funciones 
de las Juntas de Educación á meras 
inspectoras de los maestros, con res-
pecto á su conducta y moralidad. 
Todo lo demás se reduce á tener 
buenos maestros, que se hacen en las 
normales, con buenas inspecciones y 
garantías de seguridad en la carrera. 
X . 
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CllfDAI) MODELO 
COMPLETA KN TODOS 8CJS DRTALLE3 
Una atracción de Interés especiar pa-
ra los visitantes á la Exposición U n i -
versal de St Lonis en l&Of, será la Ciu-
dad Modelo en miniatura. 
Todo el mundo que la contémplese 
deleitará eu examinar la disposiemn y 
arreglo de tan moderna municipalidad. 
Mr . Albert Keley, que de varios meses 
a t rás ae viene ocupando del proyecto, 
acaba de participar sil terminación de-
finitiva. El Director de Exhibiciones, 
Mr . Frederic J, V. SkilT, pnso ya su 
visto-bneno á los planos y otorgó á la 
empresa los espacios necesarios. 
Los problemas resueltos eficazmente 
ea la Ciudad-Modelo se extienden por 
todos los ámbitos d é l a administración 
Wanicipal. Las' piedras de toque en esta 
feliz idea son: simplicidad, agrado y 
conveniencia con una marcada inclina-
ción hacia lo práctico. La fase material 
de la obra demostrará no solamente lo 
qne puede llevarse ácabo en condicio-
nes favorables de topografía y clima, 
sino también lo mucho qne se presta 
para la imitación. 
Como osa práctica, sus principales 
divisiones son: Organización para c iu -
dades, motección de vida y bienes, m -
duslria* de utilidad pnbüca, calles y 
cloacas, parques; baíios pnblicos, recreo 
y ornamentación. 
Aseguran las personas que se han en-
terado de los planos qne un conoci-
miento do ellos facilita, de por sí. uiia 




La República de Colombia habiendo 
aceptado cordialmente la invitación del 
Gobierno de los Estados Unidos para 
tomar parte en la Exposición Inlerna-
cioual de St. Louis en UMM, la concu-
rrencia de las naciones del hemisferio 
occidental á esta gigante exposición 
mundial será general. Con sólo dos ex-
cepciones, el Nuevo Mundo estará re-
presentado uniyersalinente. 
La participación de Colombia ensan-
chará en mucho las ya procm adMs ex-
hibiciones de minerales. Las minas de 
esmeraldas " E l MuzTo", las más notar-
bles que se conocen, pertenecen al fisco 
de esa República, y sólo por contem-
plarlas bien vale la pena hacer un via-
je á través de-los mares. 
Ese país abunda también en-oro,.pla-
ta, plalina, cobre, plomo, carbón de 
piedra, hierro y zinc, de todos los cua-
les se harán exhibiciones extensas. 
La instalación general de estos valió-
ios objetos está encomendada al Hono-
rable señor Joaquín Casas, ministro de 
Inslrncción Pública, que se interesa 
por qne la portentosa riqueza de Co-
lombia onede bien demostrada. 
KDIKKUO DE KOKKSTEHÍA, 
PECES Y CAZA. 
¿.raba de principiarse el Edificio de 
Forvutería. Peces y Caza, nno de los 
doce gigantes palacios de exhibición en 
la Kxposie.ión Universal. Deberá que-
dar listo para el 1? de Noviembre El 
cdifieio seré de 300 por GOO pies y me-
nos nrnamentado (pie las demás estruc-
turas, pero se adaptará muy bien á sus 
fines. 
Enormes ventanas colocadas en la 
parte central de los frentes y tragaluces 
en los techos proveen de luz al edificio. 
Se, han arreglado los pilares y atrave-
safios para qne sirvan también á los fi-
nes de exhibición. El edificio tendrá (>0 
tanques ó acuarios de peces y varían eu 
RUH dimensiones. 
También se han dest inado los espa-
cios necesarios para la instalación de 
una lagnneta ó arroyuelo con nu puente 
rústico sobrepuesto. Esta lagnneta con-
tendrá peces de diferentes tamaños. 
Desde el centro de este puente podrá 
contemplarse nn gigante panorama de 
más de 80 millas de extensión con ar-
boledas, montañas, valles y llaunras, 
todo en miniatura. 
Hacia el Oeste de esta lagnneta ha-
brá cuatro pozuelos de 20 por 00 pies 
cada uno, cuyas márgenes están fabri-
cadas de rocas, piedreeitas y plantas 
acuáticas. Dos de los pozuelos estarán 
encerrados por rejas y se usarán para 
la exhibición de aves acuáticas. Los 
otros dos estarán destinados á los pe-
ces; el agua cristalina dejará ver los 
animalitos bajo casi las mismas condi-
ciones prodigadas por la naturaleza. 
En la parte occidental de estos po-
melos habrá un tanque redondo de 40 
pies en diámetro, lleno de agua salada 
traída de la Costa y en la que se podrán 
contemplar peces de alta mar. Estos 
tanques y pozuelos se llevarán toda la 
parte central de la mitad occidental del 
edificio. 
Las naves hacia los lados de esta mi-
tad estarán destinadas á la exhibición 
de animales de caza. La parte occiden-
tal del edificio estará dispuesta para las 
exhibiciones de Forestería. En el centro 
de esta mitad occidental estará instala-
da la gran colección de productos no-
restes del" Gobierno de los Estados Uui-
dos y á los lados de ésta habrá exhibi -
ciones que demuestren la política flo-
reste de los Gobiernos extranjeros, cu-
yas exhibiciones serán instaladas por 
Jos comisionados extranjeros. 
MAPA DE CINCO ACRES 
TRAZADO SOERE LA SUPERFICIE 
Dorid A. Brolie, Superintendente 
de exhibiciones al aire libre de la sec-
ción de plantas del Departamento de 
Agricul tura de los Estados Unidos, es-
tá trazando sobre los terrenos de la Ex-
posición internacional un mapa que 
cubre más de cinco acres Principian-
do con la representación del Estado de 
Oregon ha terminado ya la línea costa-
nera y se ocupa de la difícil tarea de 
las líneas divisorias entre los diteren 
tes Estados. 
Ya están colocados los canaletes de 
madera para el desagüe de toda la su 
perficie. Se ha arado y mezclado el 
terreno con fértil i 7a dores, sembrándo-
lo de guisantes Bsla planta, según 
W r. Brodie, que ha pasado por un ex 
u-nso aprendizaje en huertos de experi 
meutos del Gobierno de los Estados 
Unidos, es un colectador de nitrógeno 
que enriquece el terreno. Los espacios 
en el mapa qne representan á los Esta-
dos demostrarán los productos que son 
más abundantes en cada uno de ellos. 
Los espacios sobrantes alrededor del 
mapa, como resultado de la irregular 
línea costanera de los Estados Unidos, 
se asarán para exhibiciones de varias 
clases de plantas. Uno dé los espacios 
estará destinado á cereales, otro á plan-
tas medicinales y venenosas, otro á 
plantas tibrosas, y los demás, á la pro-
ducción de semillas, pastos, cría de 
plantas, enfermedades de éstas y jardín. 
DISKSO D E L A S S E C C I O N E S 
D E E X H I B I C I O N 
El disefiamíento de las secciones de 
exhibición para los grandes palacios de 
exposición y el otorgamiento de contra-
tos para bis mismas, demuestran un 
adelanto considerable en asuntos de ex-
posición. El modelo de la lachada en 
la sección mejicana en el Edificio de 
Mannfacturas, por Leo Bonet, demues-
tran una serie ornamental de columnas 
con un exquisito grabado sobre la en-
trada al recinto de exhibición. Este 
grabado (romprende tres figuras, una 
en el centro y las otras dos inclinadas, 
una á cada lado. Debajo está el escu-
do nacional de Méjico. 
S E I S M I L L A S DB P A V I M E N T O 
D E A S F A L T O 
Más de seis millas de pavimentos de, 
asfalto de á 50 pies de ancho, serán 
construidas para los fines de la Expo-
sición Mundial. Las avenidas serán 
fabricadas con tanto cuidado como si 
fueran para ciudad. Durante el perio-
do de la Exposición, que son siete me-
ses, estas avenidas recibirán tanto des-
gasto como una calle cualquiera de cinco 
arios de servicio. 
SOLUCION DB rKOBLEMAS 
D E I N G E N I E R I A 
Ya se han resuelto ciertos problemas 
fenomenales de ingeniería en la prepa-
ración del área que ocupará la venide-
ra Exposición Universal. Esta Expo-
sición, que en tamaño es el duplo de la 
de Chicago en ISJKJ, se extenderá sobre 
mil doscientos acres, y, como el terreno 
no está nada á nivel y lo atraviesa un 
rio, la tarea de terraplenarlo ha sido 
considerable. En el relleno y arreglo 
se han excavado más de dos millones 
de yardas cúbicas de tierra. E l abasto 
de agua para los edificios correrá por 
entre diez millas de tubos y el sistema 
de drenage por entre diez millas de tn 
bería. Habrá 25 millas de ferrocarri-
lera sencillo que proveerán de materia-
les á los edificios mientras estén en 
construcción, al par que la Esppsición, 
cuando quede terminada, tendrá '23 
millas de avenidas. 
E X H I B I C I O N M I N E R A L D E M E J I C O 
Las Compañías Mineras de Méjico 
están tomando mucho interés eu la Ex-
posición Internacional y piensan hacer 
la exhibición más grande, que hasta 
ahora se haya visto en Exposición mun-
dial alguna. Ocho compañías ya han 
solicitado espacios y las más importan-
tes de ellas de Sonora construirán un 
pabellón especial. 
CHOZAS EN L A EXPOSICIÓN U N T V E K S A L 
En la exposición Internacional so 
demostrará la choza de vaqueros del 
Siglo X X . La choza es el hogar de 
los ganaderos en las panpas occidenta-
les y la reproducción mencionada ser-
virá también de lugar de descanso pa-
ra los ganaderos y sus familias, criado-
res de aves, lecheros, y agricultores. 
Habrá decoraciones art íst icas y ade-
cuadas que demostrarán la vida en 
chozas. Habrá también cuartos de 
reposo, salones de recepción y un Res 
taurauL Se reproducirá así mismo la 
primera choza de vaqueros, que mide 
7 por 11 piés, carretas de campo y 
otros objetos de esa vida primitiva. 
SANTO DOMINGO ESTARA 
R E P R E S E N T A D O 
Santo Domingo, que al principio no 
quiso tomar parte, acaba de aceptar la 
invitación del Presidente Koosevelt y 
liará una exhibición. 
NO HABRÁ NECESIDAD DE CAMINAR 
Se está proyectando un ferrocarril 
intramural para la comodidad de los 
visitantes á la Exposición Universal 
de St. Lous en lí)04. Este ferrocarril 
estará situado de t.al manera que los 
visitantes que lo tomen podrán pasar 
de un ediücio á otro y alcanzar cual-
quier lugar en los terrenos sin tener 
que caminar. En determinados pun-
tos el ferrocarril intramural será ele-
vado. K\ viaje de ida y vuelta por 
los terrenos empleará cosa de inedia 
hora. Cada carro llevará sesenlises 
pasajeros y correrán á intervalos de 
noventa minutos. El costo calculado, 
según el proyecto do Mr. Charles W. 
Weston, de Chicago, para la construc-
ción de dicho ferrocarril es de$ü50,000, 
oro. 
LA CHOZA DEL GENERAL GRANT 
Cuando el General U. S. Grant, Pre-
sidente que fué después de los Estados 
Unidos, residía en el Condado de St. 
Louis, en 1804, se encontraba en cir-
cunstancias algo precarias. Se. cons-
truyó una choza de madera para v i v i r 
en ella. Esta áspera habitación ha 
sido transferida á los terrenos de la 
Exposición Internacional donde será 
instalada permanentemente. Algunos 
dé los maderos demuestran ya la r igi-
dez del tiempo, pero la armazón está 
todavía bien conservada. 
EL PAISAJE MÁS NOTABLE 
DE LA EXPOSICIÓN 
El paisaje más notable de. la Expo-
sición Universal es el qne estará coro 
nado por las Cascadas caídas artificia 
les de agua, dispuestas con mucho 
gusto, decoradas primorosamente é 
iluminadas de varios colores con elec-
tricidad. Entre los espectáculos inge-
niosos de novedad habrá una gruta 
subterránea instalada en la Cascada 
principal donde el salto del agua es 
mucho más elevado. La gruta es de 
forma elíptica con decoraciones hermo-
sas. Los visitantes podrán permane-
cer de pie bajo el arco de la gruta y de 
allí observar el efecto de la gran sabana 
de agua trasluciente. Focos de luz 
incandescentes i luminarán la gruta 
arreglada tambiéu para servir de salón 
de refrescos. 
La Cascada principal comienza con 
un ancho de 80 piés y sigue exteu-
diéndoée hasta su confluencia con el 
estanque donde ya habrá alcanzado un 
ancho de 140 piés. Por sobre las Cas-
cadas se deslizarán unís de 150,000 
galones de agua por minuto. Las dos 
Cascadas menores, que varían en an-
chura desde 25 hasta 80 piés, arrojarán 
cada una 80,000 galones de agua por 
minuto. Los jardines semi-circúlares 
por sobre los cuales caerán las Casca-
das estarán dispuestos en terrazas que 
descienden gradualmente hasta llegar 
al Gran Estanque. Senderos de m á r -
mol y balaustradas que conducen de 
una terraza á otra, dirigirán al v i s i -
tante en ambos sentidos. Habrá eStá-
tuas colocadas en todo el trayecto de 
la Cascada con follage y llores de por 
medio. En los jardines habrá plautas 
y llores tropicales. 
. a i J 
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VIGO JUZGADO POR LOS EXTRAÑOS 
La importante revista coruñesa / 'Ga-
licia Minera y Mercanti l" , que tan re-
levantes servicios viene prestando á 
los intereses regionales, publica un ar-
tículo dedicado á Vigo, en el cual se 
emiten juicios muy alagúenos para 
uuestra ciudad. 
ü e él reproducimos los siguientes 
párrafos: 
- "Pueblo de porvenir,—dice—trabaja-
dor, activo inteligente; pueblo dotado 
por la nauralez?- con los bienes de una 
riqueza espléndida y un suelo encanta-
dor, ál/aze. VÍLTO, la perjá do los mares, 
en la costa S. O. de Galicia, dentro de 
la bahía de su nombre, como centinela 
avanzado del progreso industrial con 
que el país gallego va poco á poco con-
quistando el sitio preferente que eu el 
concierto universal le corresponde. 
Es el pueblo que en lucha con la 
apat ía de carácter que distingue á la 
hidalga raza sueva, va más resuelta-
mente implantando las costumbres del 
modernismo social entre nosotros, es-
tableciendo tratos comerciales con to-
dos los países, fomentando la cnltm-a 
general de las gentes y abordando de 
frente, sin vacilaciónes ni dudas, los 
problemas más complicados del cnni-
bio mercanlil en que se fundamentan 
la prosperidad y la importancia de 
todas las poblaciones comerciales. 
Pueblo nacido ayer, como quien d i -
ce, ha realizado, en menos demedio 
siglo, el milagro de transformarse y 
convertirse, de aldea inculta, en pobla-
ción activa, digna, por su importancia 
de figurar CD 1^ escala de. las más ade-
lantadas en el trafico Industrial, den-
tro, naturalmente, do las condiciones 
de vida y desarrollo, muy escasas con 
que ha contado hasta ahora esta región 
privilegiada.'* 
Sigue á esto una descripción de la 
importancia efectiva de la plaza ban-
caria, comercial, industrial y fabril-
mente considerada, en la que se con-
signa que en Vigo so ha fundado y se 
sostiene el primer Banco de crédito de 
Galicia, y se habla de las firmas respe-
tables, las grandes fábricas y otros ele-
mentos de primer orden que aquí exis 
ten. Después continúa el trabajo con 
estes párrafos: 
"Como pueblo pesquero, Vigo es sin 
duda alguna, el más importante do to 
do el litoral. 
En la actualidad cuenta con una flo-
ta, de. más de cien vapores, consagra-
dos exclusivamente á la pesca, y el 
mercado de la Ribera del Berbés, cen-
tro de contratación, al* que acuden los 
exportadores de todas las prouincias 
del interior de España, es, sin disputa, 
el primero de Galicia, ya qne no por 
su organización, que hasta el presente 
es muy defecuosa, por el alcance de 
las transacciones que en 61 se verifican 
que asciende, por término medio apro-
ximado, á unos 1-1 ó 15 mil duros cada 
día. 
En otro orden de cosas, cuenta Vigo 
con un soberbio edillcio consagrado á 
Escuela de Artes y Oficios, y otro des-
tinado á Enseñanzas de la Mujer, rega-
los ambos de un gallego ilustre, tan mo-
desto como generoso.—el Sr. García 
Barbón—á cuyo espíritu de cultura y 
desprendimiento desinteresado, debe, 
la ciudad de la Oliva, esas simpáticas 
y útiles instituciones. 
Este es dicho así, á grandes rasgos, 
sin hablar de sus grandes edificios de 
piedra primorosamente labrada, ni de 
su bahía inmensa, en lasque caben con 
gran desahogo todas las escuadras del 
mundo reunidas, ni de sus campiñas 
alegres, pintorescas como vergel de 
Italia ó valle de Suiza, este es, decimos 
el noble y trabajador pueblo de Vigo, 
llamado á ser ciudad importantís ima 
por el impulso de su propio y cada día 
mayo r m ereau t i 1 ismo. 
Pontevedra, la Melenes circundada 
por la cinta de plata que forman el río 
Lérez y la ercintadora día de Marin, 
debe sentirse orgullosa de tener dentro 
de su demarcación un pueblo como ese, 
considerado y atendido ya como plaza 
comercial de primer orden eu todo el 
mundo. 
Esto, en cuanto al término industrial,-
que para enorgullecerse de sí misma, 
tendría bastante, si las imposiciones de 
la vida no fueran tan tiranas, con la 
hermosura de su suelo, á la que debe 
el dictado muy propio de Sitiza española 
con qué se le conoce, y el horizonte ex-
tenso que le brinda el l indísimo puerto 
de Marin, á quien le une el tranvía de 
vapor establecido por la feliz iniciativa 
del buen marqués de Kiestra, defensor 
infatigable de aquella capital, á la que 
tiene consagradas su actividad incom-
parable á toda su fortuna. 
Ese es, decimos, Vigo; el pueblo, in-
dicado por su situación geográfica y 
por los medios de comunicación con 
que cuenta, para que .por él sean ex-
portados, el día que esfo llegue, los mi-
neral es del Tncio. convirtiéndole, igual 
que á la Corufia las explotaciones mi-
nerales del Norte, en centro-cidenirgi-
co, que acrecentará su importancia fa-
b r i l y comercial ya que este es, según 
parece, el porvenir reservado á los 
pueblos trabajadores de Galicia." 
( i 7 Faro de Vigo. ) 
E N L o T T Í a r E L E S 
Día 22. 
Jünlrti/cla*.— IhvsjHi&s «le las once da la 
mañana: 
Síes. D. K. G. Gelyp, dH Londres; J. 
Gébsorey señora, de Haitimore; D. Hank-
Ardt, de Méjieo; A. U. Whi íney , de 
Xew York; Julio Seraniil, de Matanza-s. 
Día 22. 
Saüdax.—Sres. D. A. K. Wbituey, J-
Gihsore y señora, E. B. VVtsbb. 
U O T E l . TKLSCÍÍKAFO 
Día 22. 
Entradas.—Krv*. I). W. I'Y-lix, de Cár-
denas; R. D. McíJounigle, de la Florida; 
Ed. l i . Webb, de Pittsluirg; J. R. Gel)Sp; 
re y seHora, de Raltimore; ¡U. Zabnla, de 
Mátánzas; señora A. J. Eherd y señorita 
Llingerland, de los Estados Unidos. 
Día 23. 
¡Salidas.—Sres. 1). Me (lonnígltí, Kd. 
B. Webb, señora A. .1. ICberd y señorita 
Llingerland. 
H O T R L PASA,lífi 
Día 22. 
Entradas.—Después de las «mee. de la 
mafi ana: 
Sfea D. Manuel Gon/álc/. y .lonqufn 
Fellode, de Cárdenas; josfi Villapol é hi-
ja, de Cien fuegos; José M. Fernandez, de 
Ba tabañó. 
Día 23. 
TCntrados.— Hasta las once de la mâ  
ñaua: 
Sres. D. M. I». Marcean, de la ciudad; 
J. Hars/.torger, O. Halnies y señora., de 
Tampa. 
m 
La comadrona Socorro Sáiiclicz do Fraiit 
participa fi sn numerosa dienf ola babor tías-
fado su domicilio ai Hotel Pasaje donde recibe 
órdenes a todas boras. (1105 4-23 
OCULISTA 
Ba regresado de su viaje & Europa.—Prado 
26-2-i Jn 
105.—Costado de Vülamieva. 
C 10815 
D R . J O S E A . r i l E S i V O 
TELEFONO 447. 
Vías urinarias y afecciones venéreas y sifilí-
ticas.—En termeaades de señoras.—Consultas de 
1 á 3. Bernaza 32. cl087 23 Jn 
D R . M A 1 U C I 1 A L 
Cirujano Dentista de las Universidades de 
Colombia, Costa Rica y Habana.—Ex-Repreaon-
tante de Costa Rica en el Ser. Congreso Médico 
Pan Americano.—Neptuno 62. 
c 10SS 23 Jn 
Cirujta en general.—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señoraa.—Consultas de 12 á 2. La-
gunas 68. Tel. 1342 c 1089 23 Jn 
KAMIIIO CABRERA 
ABOGADO 
Galiano 79.—Habana.—De 11 & 3. 
c 1C90 26-23 Jn 
1>K. A N G E L I * . P I E D R A . 
MF.DICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, bígado, bazo é intestinos y enfermedades 
de niños. Consultas de 1 á 3, en su domicilio, 
Inquisidor 37. c 1C91 23 Jn 
Virgilio de Zayas Razan 
DOCTOR EN CIRUJ1A DENTAL 
DE LA FACULTAD DB NEW YORK 
Ex-jefe de Clínica de operativa de la Escuela 
Dental de New York. 1 . 
Obispo 75, altos. Teléf. 075. 
c 1092 23 Jn 
OCULISTA. 
Consultas de 12 á 2. Para los pobres |1 al 
mes. Manrique 73, entre San Rafael y San José. 
C 1050 26 14 Jn 
DROGUERIAS Y BOTICAS 
la CnraliTa, Viprizpji le y Eecoüstitoyeute 
D L L . 
J 
a y d 1 
R E A L F A B R I C A D E C I G A R R I L L O S 
" L a E m i n e n c i a " 
J . V A L E S Y C a . 
Fabricación esmerada de todas las clases de cigarrillos empleando 
T N 10AMENTE verdadera hoja de VUELTA ABAJO. 
L O S D E H E B R A S01T U N A V E R D A D E R A E S P E C I A L I D A D . 
Pruébelos el público, y es seguro que será constante consumidor 
de los cigarros de esta casa, que se propone darlos siempre iguales, 
siempre superiores, para que los fumadores queden satisfechos de 
Ener(¿ á Enero. • 
PIDANSE E N TODOS LOS DEPOSITOS DE LA H A B A N A ^ ^ 
^ ~ - T EN LOS PRINCIPALES DE TODA LA ISLA. 
GALIANO NUMERO 98.--HABAXA.-APARTADO NUMERO 675. 
alt 
Farmacia ARNAUTO 
S a n R a f a e l 29 , 
e n t r e C a l i a n o y A g u i l a 
Drogas puras, patentes leg í t i -
mos y todos los a r t í cu los «lo 
botica.--Especial atoiu ioi» en el des-
pacho de recetas. Economía verda-
dera en los precios. 
Teléfono t .510. 
5672 26-7 
D o c t o r J u a n E . V a l c l é s 
' Cirujano Dentista. 
D r . P a n t a l e ó n J u l i á n V a l d é s 
Médico Cirujano, 
c 1074 GALIANO nfimero 58. 26-18Jn 
O . 
Para la enfermedad de los perros. 
Para el Carbunclo sintomático. 
Para el Carbunclo bacteridiano (gangrena). 
De venta en el Laboratorio Bacteriológico 
de la Crónica Médico-Quirúrgica.—Prado 105. 
C 1058 26-16 Jun. 
D R . L . O L I V E R A . 
H O M E O P A T A . 
Tratamiento especial de las enfermedades 
de niños, señoras, estómago, urinarias, sífilis y 
nerviosas (por el hipnotismo) de J2 a 2. Teja-
dillo 11. 
Lunes, miércoles y viernes de S a 10 A. M., 
Maceo 89, Regla. Teléfono 560. 5778 26jnl3 
Doctor Oscar H o r s t m a n 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en partos, sífilis y venéreo. Con-
sultas de 9 á 11, Empedrado 75. Domicilio Pra-
do 77. 5_65 26-13 Jn 
S. Cando Bello y Arango 
A B O G A D O . H A B A N A 55. 
cl049 13 Jn 
PELAYO GARCIA 






D r . A r í s t i r t e s 31estre 
Consultua sobre eurermediu'.'í.i nerviosa 
meutale.'j. Aplicacio.iüs elé-jlricaa. T u l J 
micrculeri y viernes, de 2 & 4 de ía tarde Fs ?' 
blepuuiento hidroterápibo Reina 39 ^ ' a -
C956 i Jli 
D i 
Consultas «le V¿ á "J. 
C 954 
V I A S URUNARIAS. 
LUZ miM. n 
1 Jn 





O R D R O B E L E S 
Pif I.—Sifiti:;.—Venéreü.—Males du la sanara. 
—Tratamiento rápido por loa Qltluius siatemaa! 
JKSüa MARIA 91, DE 12 A 2 
« J * ; «5-3 
MEDICO CIRUJANO 
Kspf.-.ialista «-n la Impotenciu, Espurmator-
rea y óriferniedades dH estóioago. ú intestínm 
por ..I KiKloma DOSl.METRICO, que tantos luu! 
ros pbtione ou toda Europa. 
CONSULTAS DE 12 A 3 DE LA TARUB 
Y DE T A S NOCHE. 
Vfllo^as J23, entre Sol y Murjil la, 
(•OSO 20-IJD 
L a r t l o f i f l fffolÉíci) del Doctor Vi l i so la 
Fundado en 1SS9 
Un análisis completo, mieroseóplco y nut-
ico, dos ¡n-so.s ($2). Calle rio Compostela n 97 ent ro Muralla v Tf.idento Rey. 
BÜ5f 
Arturo Mañas y Urdióla 
Jesús Maña Barraqué 
.NOTA k l OS. AMAHIJURA .72. 
C ;t52 TELEFONO SI». U n 
Dr. Jorge L. Dshogues 
ICSFKCIAIilSTA 
EN ENFERMEDADES DE LOS O.IOH. 
Consultas, operaciones, elección de espojueloa, 
de 12.13. Industria ofim. TI. 
C 051 l.Jn 
DR. FRANCISCO I V E L Á S C O . 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Nei*-
VÍOHÜS y de la Piel, (incluso Venéreo y Sífilis).— 
Consultas de 12 á 2 y de Há 7.—PRADO 19.-. 
Teléfono 459. C Üií5 i Ju 
Francisco GL Gfarófalo 
Abogado y Notario. Asuntos Mercantiles • 
industriales; Cuba níiin. 25. 
C 945 l Jn 
DR. GUSTAVO LOPEZ 
ENKKRMEDADES del CEREBnO y de los NKRVIOS 
De represo de su viaje á Europa, reanuda su» 
consultas en Neptuno ü4, de 12 á 2. 
O—1023 Jn-7 
Dr. Enrique Peráomo. 
VIAS URINARIAS 
KSTRECHEZ D E LA U R E T R A 
Jesús María 33. De 12 á 3. C 917 1 Jn 
Dr. R. Cliomat 
Tratamiento especial de Sífilis y Enfermada 
des venéreas. Curación rápida. Consultas da 
12 á l . Teléfono S51. Egldo núm. 2, altos. 
C 950 l_Jn 
D r . E . F i n l a v 
Especialista en cnfermtMljulc.s de lo» 
ojos y do los oídos. 
Consultas de 12 á 3. Teléf. 1787. Campanario 100 
C í):)7 1 Jn 
Dr. Luis Moníané 
Diariamente consultas y operaciones de 1 11 
—San Ignacio 14.—OIDOS, NARIZ y GAR-
GANTA. 
Ci)48 Un 
Enfermedades del Estéiua-ío é Intestinos e» 
elusivamente. 
Diagnóstico per el análisis del cont enido esto-
macal, procedimiento que emplea el nrofesor 
Hayem del Hospital de San Antonio de Paria, 
aplicaciones para Sras. v Caballeros de MASA-
JE, Electroterapia ó Hidroterapia sin pítreu-
sión (drap mouillé) por un personal idóneo 
bajo la dirección del Dr. Reyes. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde.—Lamparilla ?• 
altos.—Teléfono 874. c 1032 7ju 
DR. J .RAFAEL BUENO 
M E D I C O - C I R U J A N O 
"Director del Sanatonio ' 'Quinta del 
Rey". Cousnltas de 12 á 2. Prado 74, 
altos, por Trocadcro. 
5534 26-2-^ 
DR. F E L I P E GARCIA CAÑIZARES. 
P I E L , S I F I L I S , VIAS L K I N A K I A S , 
Consultas; Lunes, miércoles y viernes, de 13 
á 2. Neptuno 125. Tel. 102(5. 6418 26-5 Jn_ 
Ramón J. Martínez 
ABOGADO. 




Z O o c t o x - I F L O J - A . ® 
D i ^ T I S T A Y MEDICO 
Medio.na, Cirujía y Prótesis de la boca. 
BERNAZA 30 
C 9S8 1 Jn 
ANALISIS 1 ORINA 
Laboratorio Bacteriológico de la "Crónica 
Médico Quirúrgica de la Habana". 
F u n d a d o e n 1 8 8 7 
j Se practican análisis de orina, esputos, san-
gre, leche, vinos, etc. 
Prado iiíim. 105 
Dr. Enrique Núnez 
Cirujía, partos y onforjuedades de Mj»1}"* 
Consulta-s de 12 á 2. Gratis nara los ^ « ¿ ¡ g 
martes, jueves y sábados. Neptuno, 43. 
fono: 1212. , 
C378 
P o ü c a r p o L u j á n 
ABOGADO 
Estudio: Acular 81, Edillcio JelBjgcpBs^ 
Sol. ConatütM de 9 á 11 y de 2 á S-Te'̂ f- V5-
3S37 52"24 
Dr. A i t é s l e i r a y C » a 
A B O G A DO, A i! U I M K S S O K , 
V K R I T O CALJG1ÍAFO, 
DOMICILIO: BUFETE: 
Real 133, Marianao. Empedrado 30, Habana^ 
I ñ F R A Ñ C I S C f l A L V A R E Z Y MIRANDA 
Especialidad en enfermedades de Sras. y 
cSsiilta-s de 1 a 4 de la tarde.-Manrique 68. 
Teléfono 120S. 5379 ^^SJuj 
Dr. Gabriel Casuso 
C 959 Un 
Enrique Hernámloz Cartaya 
Alfredo Mauram 
ABOGADOS 
De 12 4 4. 
4615 
C993 •1 JB 
Jesfis María 30 
D r . G o n z a l o . A r ó s t e g ü i 
MEDICO _. tíM.nUiad 
de la C. de Beneficencia y * l * t c l "úñoá 
Especialista en las enfermedades ^ J ^ ^ U 
médicas y quirúrgicas. Consulta» ae 
Aguiar lCg>i.—Teléfono 82L i Jn _ 
C 949 . Trt^-^ 
DR. GUSTAVO G. DüPLESSlb 
CIRUJIA GENERAL. 
Consulta, diarias de 16 3.-Teléfono 
San Nicolás n. 3. £ 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de la mañana.—Junio 24 de 1903. 
NOTICIAS JUDICIALES 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y . 
T R I B U N A L S U P R E M O 
Sala de lo Criminal: 
Recurso de c a s a c i ó n por I n f r a c c i ó n de 
ley, interpuesto por L u i s C a r r e r a J i m é -
nez, en causa por disparo y lesiones.— 
Ponente, S r . M o r a l e s . — F i s c a l S r . D i v i ñ ó . 
^ - L e t r a d o S r , F r í a s , 
I d , id . por id . id. por T o m á s R a d í e l o , 
como apoderado de A n a Albadale jo , en 
causa por c a l u m n i a , — P o n e n t e , S r . G a s -
t ó n , — F i s c a l , S r . T r a v i e s o . — L e t r a d o s , se-
ñ o r e s F e r n á n d e z Blanco y Escoto . 
Secretario: S r . Castro . 
Sala de lo Civi l . 
I n f r a c c i ó n do L e y ; C a r l o t a M a r t í n e z , 
contra I sabe l B a r a l t , sobro n u l i d a d . — 
ponente, S r . R e v i l l a . — F i s c a l , S r , T r a v i e -
so .—Letrados , B a r r e n a y J u z t i z . 
Secretario , L d o . R l v a . 
A U D I E N C I A 
Sala de lo Civi l 
Autos seguidos por D , J o s é F e r n á n d e z 
G o n z á l e z , sol icitando declaratoria de he-
redero? de D . JRicardo G u e r r e r o y otros, 
—Ponentes', S r . E d e l m a n , — L e t r a d o , L i -
cenciado Castel lanos. — J u z g a d o de G ü i -
nes, 
Autos seguidos por los Srec . Q a l b á n y 
Comp. contra Chas J , T r a s l e r y C o m p . en 
cobro de pesos,—Ponente, S r . T a p i a — L e -
trados, L d o s . A n g u l o y V i d a l . — J u z g a d o 
del Oeste. 
Secretario, L d o , A l m a g r o , 
J U I C I O S O R A L E S 
Sección 1* 
Contra T imoteo H e r r e r a , por a s i í s l n a t o , 
Ponente, S r , A z c á r a t e . — F i s c a l , S r . G a l -
vez,—Defensor, L d o , Secades .—Juzgado 
del E s t e . 
Secretario, L d o . S a a v e d r a . 
S c c á ó n 2* 
Contra Roberto S a n t a n a y otro, por dis-
paro de a r m a de Fuego ,—Ponente , s e ñ o r 
p r e s i d e n t e , — F i s c a l , S r . V a l l e , — D e f e n s o r 
D r , G o n z á l e z S a r r a í n , — J u z g a d o de G ü i -
nes, 
Contra J u a n Cabarco y otros, por robo, 
—Ponente , S r , P r e s i d e n t e . — F i s c a l , sefior 
l i i i n c í s , — D e f e n s o r e s , L d o s . G a r c í a B a l s a , 
C a s t a ñ o s , P ó o y Montero ,—Juzgado de 
Guanabacoa , 
Secretario: L d o . M o r ó . 
G A C E T I L L A 
E L C L U B D E A J E D R E Z , — E s y a u n 
becho. 
E l CXuh de Ajedrez se t r a s l a d a á l a ca -
ca de l Casino Español. 
R e s u e l t o q u e d ó el punto , por u n a n i -
m i d a d , en l a j u n t a c e l e b r a d a a l objeto, 
por nues tros a jedrec i s tas , en l a t a r d e 
del ú l t i m o domingo . 
S e i n s t a l a r á el Club en un d i á f a n o y 
vent i lado d e p a r t a m e n t o de l a p l a n t a 
baja del Vasino, en c o m u n i c a c i ó n con e l 
- P r a d o , c a p a c i d a d bastante p a r a c o l o c a r 
las mesas y s i t u a c i ó n i n d e p e n d i e n t e . 
C o m o d ice , m u y b ien nuestro co lega 
La unütnl a l r e c i b i r l a s o c i e d a d espa-
ñ o l a tan grato b n é s p e d con los b r a z o s 
abiertos , á m á s de g a n a r p a r a s u s SO* 
^cios tin a t r a c t i v o m á s , d a p r u e b a s de s u 
c o r d i a l i d a d h a c i a u n a e n t i d a d c u b a n a 
y por e l lo la fe l i c i tamos lo m i s m o q u e 
a l Cítat, que l ibre a h o r a de d i f i cu l tades 
y de a p r e m i o s , decorosamente i n s t a l a -
''db, r e c i b i r á notable i m p u l s o y p o n d r á 
bien a l ta l a b a n d e r a de M o r p h y y d e 
R u y Lope?;. 
É l t ras lado del Chil> de Ajedrez a l Ca-
tino Español se e f e c t u a r á eu l a presen te 
s e m a n a . 
F i r . n s o F Í A . — 
¿ Q u é es lo m á s d u l c e ? — E l a m a r . 
¿ L o mita a m a r g o ? - E l d e s d é n , 
¿ L o m á s g r a t o ? — H a c e r el bien. 
¿I .o pub l i ine?—Perdonar . 
J. A. So/Jía. 
A i . r . r s u . — T r e s tandas esta noche y 
f.n las tres toma parte E s p e r a u c i t a P a s 
tor. 
P r i m e r o va Coro de Señoras, en l a 
que L a r r a hace, con grace jo i n i m i t a b l e , 
«1 pape l de un falso a u t o r ; d e s p u é s , PÍ-
quilo df Oro, donde se luce p o r i g u a l l a 
Pastorc i to , l a I r i s , Paca Biot , E s c r i b á 
y P i q n e r ; tíualizando el e s p e c t á c u l o con 
La alegría de la huerta, p a r a que M a t h e u 
nos deleite c a n t a n d o a q u e l l a de l i c io sa 
jola d é l a V i r g e n d é l o s P e l i g r o s que 
tiene s i e m p r e que r e p e t i r á i n s t a n c i a s 
del p ú b l i c o . 
C o m o ven ustedes, el p r o g r a m a de es-
ta noche no t iene d e s p e r d i c i o 
E l estreno de la s e m a n a , como y a to-
dos saben, es E l terrible Pérez, s a í n e t e ó 
<íosa as í que d i ó á conocer ú l t i m a m e n t e 
• n M a d r i d el notable actor c ó m i c o E m i 
l io C a r r e r a s l a noche de su beneficio. 
L o s ensayos de E l terrible Pérez se 
í i a n hecho bajo la d i r e c c i ó n del s e ñ o r 
I - a r r a . 
E s el protagonis ta de la obra . 
A u n q u e no e s t á d e f i n i t i v a m e n t e c o m -
•cnado el p r o g r a m a de l a m a t i n é e d e l 
domingo , podemos d e c i r , por a n t i c i p a -
que u n a de las obras que se p o n d r á n 
• n escena es El pobre diablo. 
* a. desde ayer , e m p e z a r o n en l a 
C o n t a d u r í a de A l b i s u los ped idos de 
palcos p a r a la m a t i n é e del domingo . 
E L I & A Z O P O D E R O S O , — A c a b a d e 
f u n d á i s*' en la ig les ia de l P i l a r , p r e v i a 
la s a n c i ó n de l i lu s t re P a d r e B a r n a d a , 
la H e r m a n d a d de N u e s t r o S e ñ o r de l 
B r a z o Poderoso, 
S e i n a u g u r a esta r e l i g i o s a c o l e c t i v i -
dad el p r i m e r v i e r n e s de l mes de J u l i o 
eon u n a g r a n fiesta en la que c a n t a r á n 
el tenor M a t h e u y l a s e ñ o r i t a C l e m e n -
c'a G o n z á l e z M o r é , o c u p a n d o la s a g r a -
da c á t e d r a el P d o , P a d r e M a r r e r o . 
E l v i e r n e s p r ó x i m o , d í a 26, á l a s 
ocho y m e d i a de la m a ñ a n a , se ce l ebra -
^ j u n t a g e n e r a l de e lecc iones , y sabe-
,no3 que figuran en e l Conse jo de S e 
fitfras i a C o n d e s a de R o m e r o , l a M a r 
«juesa de la R e a l P r o c l a m a c i ó n , l a C o n 
dcsa do F e r u a n d i u a , M i c a e l a S e d a ñ o , 
v iuda do Monto verde , M a r í a M e n t a l -
do Soto N a v a r r o , C a r i d a d L u z ó u 
^ ú z q u e z , J o s e f i n a H e r r e r a , v i u d a de 
"'•' . ¡do y o tras d i s t i n g u i d a s d a m a s de 
t e s i n a b u e n a soc i edad . 
A c t u a l m e n t e func ionan i n t e r i n a m e n -
Je de P r e s i d e n t e el L d o . M a n u e l V a l 
P i t a . Tesorero, L d o . F r a n c i s c o P e 
j K - h e t . y S e c r e t a r i o , el s e ñ o r I g n a c i o 
I t u a i i e . 
í-a i n s c r i p c i ó n do socios puede ba-
^ ^ s e ou la ig l e s ia de l P i l a r . 
•D^s^ainos dr t< . las v e r a s buen é x i t o , 
,,:'"n d e l culto c r i s t i a n o , á la H e r - i 
"^and.^: . u ; R m o J V d t i o s o . 
PEEIÓDICOS. — D e s d e a y e r se encuen-
t r a en La Moderna Poesía, en l a p o p u -
l a r y s i e m p r e f a v o r e c i d a a g e n c i a de 
p u b l i c a c i o n e s de O b i s p o 135, l a ú l t i m a 
remesa de p e r i ó d i c o s y r e v i s t a s de M a -
d r i d y B a r c e l o n a que h a l l egado á l a 
H a b a n a . 
E n t r e otros, que a l a z a r escogemos, 
c n é n t a n s e los s igu i en te s : 
Blanco y Negro, con p r e c i o s a s i l u s t r a -
ciones á v a r i a s t intas , a r t í c u l o s de Se-
l l é s y N a v a r r o L e d e s m a y versos de 
P é r e z Z ú ñ i g a , m u y grac iosos é i n t e n -
c ionados . 
Plunxa y Lápiz, i n t e r e s a n t í s i m o ! 
T r a e un a r t í c u l o de D i c e n t a t i t u l a d o 
Can monólogo; las Informaciones perio-
dística*, de E n r i q u e L a b a r t a , l l e n a s de 
notas c ó m i c a s ; v a r i a s de las p r i n c i p a -
les escenas de Copito de nieve, z a r z u e l a 
e s t renada en B a r c e l o n a con g r a n é x i t o , 
l a r e s e ñ o de u n a E x p o s i c i ó n de M u ñ e -
cas ; y dos sonetos del poeta m a t a n c e r o 
D i w a l d o S a l o m sobre dos p o e m a s de 
N ú ñ e z de A r c e . 
A. B. C. v i ene n u t r i d o de g r a b a d o s 
y p r o s a v a r i a d a , a m e n a é interesante . 
P u b l i c a A. B. C. e l re tra to de don 
B e n j a m í n O r b ó n , el j o v e n y n o t a b l e 
p i a n i s t a a i r l e s ino que á s u paso p o r l a 
H a b a n a f u é objeto de g r a n d e s ap lausos . 
O r b ó n a c a b a de ser o v a c i o n a d o en el 
A t e n e o de M a d r i d , 
No d e j a r e m o s de m e n c i o n a r entre l a s 
p u b l i c a c i o n e s r e c i b i d a s en La Moderna 
Poesía el c u a d e r n o de Hojas Selectas co-
r r e s p o n d i e n t e al p r ó x i m o J u l i o y que, 
como s i e m p r e , t rata en su texto de d i -
versas m a t e r i a s de arte , c i e n c i a , l e tras , 
etc. 
L o s af ic ionados á l a b u e n a l e c t u r a 
e s t á n de p l á c e m e s . 
LLL COPA D E L P O E T A . — 
V a c i ó el poeta en su dorada copa 
m i e l , b lanca leche y n é c t a r ; 
d e s h o j ó rosas y t i f ió de p ú r p u r a 
e l l icor s u a v e que v e r t i e r a en e l la . 
L a copa c i r c u l ó de m a n o en mano , 
c a l m ó dolores, penas, 
m o j ó los labios del anc iano e s t é r i l , 
m o j ó los labios de gent i l donce l la . 
C u a n d o el s u a v e l icor se hubo conc lu ido , 
la r e c o g i ó el poeta, 
se la l l e v ó á los labios, y en el fondo 
h a l l ó de a c í b a r u n a gota negra. 
Narciso Tondreau. 
(Chi leno) . 
L E C C I O N E S D B I N G L É S . — L l a m a m o s 
l a a t e n c i ó n de los j ó v e n e s e s t u d i a n t e s 
de i n g l é s h a c i a e l a n u n c i o que en l a 
s e c c i ó n de E n s e ñ a n z a p u b l i c a en este 
D I A R I O nues tro a m i g o el modesto pro-
fesor don J u a n A n t o n i o de B a r i u a g a J 
P I L D A I N . — E l v e t e r a n o ac tor , q u e 
tan l a r g a y m e r i t í s i m a c a m p a ñ a v i e n e 
l i b r a n d o en p r o de l ar te d r a m á t i c o , pre-
p a r a en estos momentos la representa -
c i ó n de El Jorobado, o b r a de l r e p e r t o r i o 
f r a n c é s que r e s u l t a r á , á buen seguro , 
d e l a g r a d o de los espec tadores h a b a -
neros. 
A s i s t i r e m o s á l a r e p r e s e n t a c i ó n do 
E l Jorobado, no y a en el N a c i o n a l , 
puesto q u e este teatro s e r á o c u p a d o 
p r ó x i m a m e n t e por P u b i l l o n e s , s e g ú n 
s e n o s i n f o r m a , s ino en P a y r e t ó eu 
M a r t í . 
D e todos modos, c u a l q u i e r a q u e s ea 
el teatro d o n d e P i l d a i n s i ente s u s rea-
les, e s p e r a m o s que E l Jorobado s e a u n 
é x i t o en toda la l í n e a . 
L A NOTA F I N A L . — 
L a s e ñ o r a á la c r i a d a : 
— 4 E c h a s t e l a c a r t a a l b u z ó n ? 
— S í , s e ñ o r i t a . 
— i P u e s c ó m o me d e v u e l v e s el d i n e -
ro de l sel lot 
— P o r q u e la e c h é s i n que n a d i e m e 
v i e r a . 
S r . D i r e c t o r de l D I A R I O D E LA MARINA 
M u y S r . nuestro: le a g r a d e c e r í a m o s 
que publ icara la carta que ayer d i r i g i m o s 
al Director de El Mundo y que copiamos 
á c o n t i n u a c i ó n . . j 
D e V . a t t o s . S . S . Q . B . S , M . 
FRANCISCO H A E D O . — 
TNIANUEL GONZÁLEZ. 
S r , D irec tor de El Mundo. 
M u y S r . nuestro: en el n ú m e r o de h o y 
del p e r i ó d i c o de su d i g n a d i r e c c i ó n en el 
suelto t i tu lado " G r a v o d e n u n c i a " se 
consignan af irmaciones falsas respecto de 
nosotros los duefios del ca fó " L a P l a t a " 
que interesa á nuestro c r é d i t o como in-
dustriales y como hombres honrados rec-
tificar. 
N o es cierto que h a y a m o s sido d e m a n -
dados de desahucio por falta de pago, 
pues nada debemos n i al propie tar io de 
la finca ni á nadie y es m á s falso a ú n que 
h a y a m o s amenazado con incendiar la ca-
sa en venganza. E u p r i m o r lugar p o n p i e 
estamos conformes en dejar la y si nos do-
l iera nunca a p e l a r í a m o s para e v i t a r l o á 
un c r i m e n y menos cuando é s t e lejos de 
perjudicar al propietario le b e n e f i c i a r í a , 
pues hall i lndoso ta casa en oslado r u i n o -
so ó hipotecada, t iene const i tuido sobre 
e l la un seguro de $ l ó , 0 0 0 en la " N o r w i c h 
U n i o n " mientras que ni las ex i s tenc ias 
n i enseres de nuestro establecimiento es-
t á n asoguredas en c o m p a ñ í a a l g u n a , lo 
quo hacemos p ú b l i c o por lo que p u e d a 
tronar. 
L a d e n u n c i a ñ d s a presentada c o n t r a 
nosotros e s t á en manos de los t r i b u n a l e s 
y ellos se e n c a r g a r á n de demos trar que 
no somos amenazadores ni incendiar ios y 
que otros, en cambio , son c a l u m n i a d o r e s . 
Seguros de que p u b l i c a r á esta c a r t a , 
c u y a i n s e r c i ó n le pedimos a c o g i é n d o n o s 
á la ley de i m p r e n t a y á su reconocida 
i m p a r c i a l i d a d , se ofrecen de V . altos , 
8. S. S , Q. B . S . M. 
FRANCISCO A E D O . — 
M A N T E L GONZALEZ. 
H a b a n a , J u n i o 23 de 1903. 
6171 P l-d-24 
Casi Espaiol 3e la Haliaiia 
S E C R E T A R I A 
De conformidad con lo preceptuado en el 
artículo 8 del Reglamento social, el domingo 
28 del corriente se efectuaré Junta General or-
dinaria, para presentar ii los señores socio? las 
cuentas y estados de Caja y de movimiento de 
socios correspondientes al ú l t imo semestre. 
L» Junta se reunirá é la una en punto del 
día. 
Lo que d* orden del Sr. Presidente de la So-
cleíLid, se fcace público para general conoci-
UlieUtO. 
Habana 30 de Junio de 1903. 
Lucio Üolís. 
ü I E ! n . O 
S O B R E 
A L H A J A S Y V A L O R E S 
I N T E R E S MODICO 
EN LA NUEVA MINA 
Manuel Torrente y Cp. 
C—1059 alt V l2Jnl7 
CRONICA RELIGIOSA 
D I A 24 DB J U N I O 
E s t e mes e s t á consagrado a l S a c r a t í -
s i m a C o r a z ó n de J e s ú s . 
E l C i r c u l a r e s t á en S a n N i c o l á s . 
L a N a t i v i d a d de S a n J u a n B a u t i s t a , 
Santos S i m p l i c i o y Teodulfo , confesores, 
Faus to y Agi lberto , m á r t i r e s . 
L a N a t i v i d a d de S a n J u a n B a u t i s t a . 
E l a ñ o 5198 de la c r e a c i ó n del m u n d o , 
seis meses antes de l a e n c a r n a c i ó n del 
V e r b o , fué serv ido el S e ñ o r de d a r a l 
m u n d o aquel á n g e l de quien dice el pro-
feta M a l a q u i a s que h a b í a promet ido Dios 
e n v i a r delante de Jesucris to para prepa-
rar le e! camino , aquel profeta, y m á s que 
profeta, como dice el S a l v a d o r , en q u i e n 
se h a b í a de acabar la ley y los profetas; 
aquel santo Precursor , en fin, del v e r d a -
dero Meáífíis, cuyo nac imiento h a b í a de 
l lenar de gozo á todo el un iver so , y c u y a 
c o n c e p c i ó n fué a c o m p a ñ a d a de grandes 
m a r a v i l l a s , aquel hombre tan. ex traord i -
nario , de quien a s e g u r ó el m i s m o J e s u -
cristo no haber nacido otro m a y o r que él 
entre los hijos de las mujeres . J u a n 
Baut i s ta , hijo de Z a c a r í a s y de I s a b e l . E l 
concurso de m a r a v i l l a s que sucedieron 
en el nac imiento del n i ñ o J u a n , le hicie-
ron c é l e b r e en toda la J u d e a . Ref iere 
S a n Pedro A le jandro como u n hecho de 
p ú b l i c a notariedad, que cuando H e r o d e s 
b u s c ó al n i ñ o J e s ú s p a r a qu i tar l e la v i d a , 
quiso hacer lo m i s m o con el n i ñ o J u a n , 
por el ruido que h a b í a met ido en e l m u n -
do s u nacimiento; poro que le l i b r ó su 
m a d r e santa I s a b e l , r e t i r á n d o s e con é l a l 
desierto, hasta que muerto Herodes , l a 
m a d r e se pudo vo lver l ibremente á bus-
car á Z a c a r í a s , aunque d e j á n d o s e á S a n 
J u a n en el m i s m o desierto, donde q u e r í a 
el E s p í r i t u Santo semantuv ie . se has ta el 
t iempo de su p r e d i c a c i ó n . L a v i d a que 
hizo en é l , l a sabemos por r e l a c i ó n de los 
mismos evangel istas m a n t e n í a s e con m u y 
poco a l imento , y á la auster idad del a l i -
mento c o r r e s p o n d í a l a del vestido. P o r 
esta inocente y penitente v i d a que hizo 
en el desierto, dicen S a n A g u s t í n y S a n 
G e r ó n i m o , es tenido S a n J u a n por mode-
lo de la v i d a austera y r e t i r a d a de los 
anacoretas. 
F I E S T A S E L J U E V E S 
M i s a s s o l e m n e s . — E n [fl Catedra l l a de 
T e r c i a á las ocho, y en Ir^s d e m á s iglesias 
las de costumbre. 
Corte de M a r í a — D í a 24—Corresponde 
v i s i t a r á N t r a S r a . de las Mercedes , en 
su iglesia. 
Primitíya Real y m Ilíre. Arclncofralía 
D E 
M- S t m a . de los D e s a m p a r a d o s 
Por-gracia extraordinaria de S. S. el Papa 
León X I I I , ba sido declarado " Privilegiado" 
realtar de la Santísima Virperi de los Desam-
parados en la Parroquia de Monserrate, Lo 
que se anuncin para conocimiento de los fíeles. 
E l Mayordomo. N I C A N O R S. TRONCO30. 
C 991 i o 3 a ten Hfl A i 
C O M U N I C A D O S , 
E L R E N O V A D O R 
de Antonio Díaz Gómez. 
Se prepara y vende eu la callo de Aguacate 
&° 22, entre Empedrado y Tejadillo. Ilanana, 
Remedio efica? y positivo para el ASMA 
cuyos ataques cesan desde el primer día; para 
Catarros rebeldes, viejos y nuevos, v Tisis en 
su principio.—Curación segura y rápida, ob-
servando el método que llevan IOB Irascos.— 
Aquí no hay engaño. 
Se remite á todos los pueblos de la Isla por 
Expreso americano. 5927 5- 18 
LA COMPETIDORA GADITANA 
GRA\ FAMK'A M TABACOS, CIGAIiKOS y FAdUETES 
D E P I C A D U R A 
D E L A 
Vda. de Mmvuel C<nnacho 
é H i j o 
SANTA C L A R A 7,—HABANA 
C1036 26-d-10 4a 15 Jn 
( N O C T U R N A ) 
D E I X G L E S Y C O M E R C I O . 
A C A R G O D E 
E . M E H E N D E Z B A I T C I E L L A . 
E l cual es autor del M E T O D O P R O G R E S I -
VO, para aprender el inglés; ha residido variai 
años en Lóndres y en Franc ia y tanto en estos 
eitios, como en importantes ciudades de Espa-
ña y América, se ha dedicado, con buen éxi to , 
durante largo tiempo, á la enseñanza mercan-
til y de idiomas, 6 na trabajado como jefe de 
contabilidad en muy variados negocios. 
La enseñanza de 'Teneduría de libros, pre-
vios breves apuntes del profesor, será absolu-
tamente práctica y adaptada al giro ¡í que ca-
da, alumno se consagre. 
Las clases empezarán el 1? de Julio. 
AGUILA GspnaáNEPTüNOj altos iel Café. 
6106 8-24 
Colegio S A N I S I D R O 
E N T R E B A R C E L O N A Y D R A G O N E S 
H A B A N A , 
Admite alumnos internos, medio, tercio in-
ternos y extornos. 
De estos hay, para el p r ó x i m o Julio, una pla-
za gratis; para el niño pobre que reúna mejo-
res condiciones entre los solicitantes. 
Nos pirmitimo? aconsejar á los padres de fa-
milia qne visiten este Plantel de Enseñanza, 
eaoicinljncn<<' católico, y oidan impresos é in-
formes en la Dirección del mismo, donde se 
l.icilita la relación de los que en él aducan sus 
Lijos, para que así puedan inquirir cuantos da-
tos, son necesarios para no equivocarse en 
asunto de tanta trascendencia. 
L ^ prudencia eu la educación de vutstros h i -
jos nunca será excesiva, m á x i m a hov, que á 
diario publican los vocingleros art ículos enco-
miásticos para alardear de una ínstruoción fic-
ticia. E l porvenir de vuestros queridos hijos, 
es más seno que todas esas aparatosas formas 
de ostentación, cuvo móvi l , vosotros lo sabéis 
v el resultado solo un pequeño e s t í m a l o que 
nace lo que la nieve que no Ucea á cuajar en 
la llanura. Tomad informes, visitad los Cole-
>ninida¿ todas las mani-
ursan toda clase de estudios, especial-
! Comerciales lo mismo en Ing lés que en 
¡ol; para lo que se cuenta con un idóneo 
corado. 
A M I S T A D IMU1I VIí A N A . 
A c a d e m i a d e I n g l é s . 
L a conocida profesora, Mrs. James, que con 
tanto éxi to ha dirigido la Academia de Idio-
mas, establecida en el "Hotel Diario", acaba 
de trasladar sn domicilio á Prado 89, altos. 
Visible desde las 4 de la tarde basta las 10, 
5193 26-28 My 
A L O S E S T U D I A N T E S D E I N G L E S , 
que quieran repasar la asignatura para Sep-
tiembre, el profesor Barinaga, educado en los 
Estados Unidos, les ofrece la hora diaria de 4 
a 5^ y 8 « 9 p. m bisemanaL Calle E , n' 8. Ve-
dado. 6058 4-21 
S U E Ñ O S E N I N G L E S 
provocados c ient í f i camente por la " G R A F O -
F O N E T I C A " , Acosta 17. Para soñar es preci-
so atender, ser obediente y serio. Si no, que 
no vengan.—A. Boissé, SlóO 28-Jn' 
ACADEMIA DE CORTE 
PARISIEN "MARTI" 
Dirigida por la profesora 
S r t a . R a m o n a G i r a l y O l l e r 
C l a s e s d e 1 á 4 d e l a t a r d e . 
P R E C I O S : 
Por una hora de clase diaria, al mes f 5-30 
Por dos horas de clase diaria, al mes |10-60 
Por tres horas de clase diaria, al mes fl3-90 
E n la misma se venden Patrones á medida ga-
rantizados sin retoque y se coafeccionan trajes 
de gran Chic—Aguacate 69, altos, entre Mura-
lla y Sol. 6938 26-18 Jun 
C L A S E S D E P I A N O . 
Una buena profesora ee ofrece para dar lec-
ciones de piano 6 domicilio, 6 en su casa calle 
de Obranía n. 60 Precios módicos. G A18 
LIBROS É IMPRESOS 
A L 0 5 D U E Ñ O S D E C A S A S . 
T A L O N E S D E R E C I B O S para cobrar alqui-
leres de casas y habitaciones, con tablas de al-
quileres liquidados, a 20 cts. 
C A R T A S D E F I A N Z A y recibos para mes de 
fondo, impresos con arreglo á derecho, papel 
superior, a 20 cte. docena. 
R O T U L O S de -'se alquila" para casas y ha-
bitaciones a 20 cts. docena. Obispo 80, l ibrería, 
Habana. 6161 4-24 
¡Arriba Cata lán! 
E l bonito danzón el tiple cubano, se vende 
á 10 cts. plata. San Rafael 14, se alquilan pianos 
6107 8-23 
EL ECO DELA MODA 
Revista semanal para señoras. Este perió-
dico se publica, con 60 ó más erabados, en el 
texto, se enseña á cortar, confeccionar, tejer, 
bordar, cocinar, quitar manchas, medicina, 
perfumería, etc. 
E n la sección recreativa, novelas, canciones, 
refranes, adivinanzas, etc. Con cada número 
se reparte un patrón cortado para que las se-
ñoritas se hagan los "vestidos por si solas, 52 
números se reparten al año por el infino pre-
cio de fP-OO, se remiten muestras gratis, pedi-
dos á Inquisidor 23, apartado 723, Habana,— 
Se solicitan ajenies, 
563.•? 26-10 Jun 
i t f e 1 Fitos. 
HOTEL WELLINGTON 
N E W V O L I K . 
7? Avenida, entre las calles 55 y 56, 
Tres cuadras del Parque Centi-»!. KV «Hio más desea-
do dc')& dudad. Los carros ¿e. liroadAviiy pasan por 
la puerta. Holei moderno, á pruefia de friego, con depar, 
lamentoa de UQO, dos 6 tres cuartos, con baño. Cuar-
tos con baño 82,50 diarios. 1 ' 
Telefono á largra distancia'en caído "departarnento 
KestauratH & la tartatiSfúseai o >'( ¿ ^J-'O S 
A. W. Eagfor;' rr.opiotnrii). JtlAn Itcpko, conoci-
do en la'Habana, tiene d onrgo el Deparlauiento 
Espaflol y se imitará ¿ bordo de todos loa vapores pa-
ro hacerse carBO^i«f«eruipafe. S " ...... S9m.v28 
;> S E H A C E N 
toda clase de trabajos de imprenta pronto, bien 
y barato. Obispo 86, M. Ricoy. 6162 4-24 
LA INDIA PALMISTA 
Muéstreme su mano y dir6 á V. lo que h a 
sido lo que és y lo que puede ser. Consultas: 
|1 plata. De 9 a 12 y de í a 5. Ancha del Norte 
n. 203 A, 5932 8-18 
HOJALATERIA DE JOSE PÜIG. 
Instalación de cañerías de gas y agua. Cons-
trucción de canales de todas clases, OIO, E n la 
misma hay depósitos para basura, botijas y ja -
rros para lecherías. Industria esquina a Colón, 
c925 26-27 My 
pEINADORA,—Dolores Osorio acaba de recl-
* bir los últ imos modelos de los peinados de 
última novedad, con especialidad para novias 
á cuatro pesos plata, también hace peinados 
sueltos en su casa y á domicilio; precios módi-
cos, admite abonos por meses y tiene especia-
lidad en teñir el pelo garantizando su trabajo. 
Teléfono 280. Animas n. 16, altos de la bodega, 
entrada por Consulado. 60S4 26-1 J a 
L A R E A L I D A D 
Nuevo taller de zapatería al por mayor y 
menor de A. H. , Monte 18. Se reciben órdenes 
para el campo. 
5723 26-11 Jn 
A T^AS S E Ñ O R A S 
L a p e i n a d o r a m a d r i l e ñ a C a t a l i n a d e 
J i m é n e z . 
Se ha trasladado á San Miguel 65, entre San 
Nicolás y Manrique. 5222 26-my30 
P A R A - R A Y O S 
E . Moren i , Decano Electricista, constructor 
é instalador de para-rayos sistema moderno á 
edificios, polvorines, torres, panteones y bu-
ques, garantizando su instalación y materiales. 
Reparaciones de los mismos, siendo reconoci-
dos y probados con el aparato para mayor ga-
rantía. Instalación de timbres eléctricos. Cua-
dros indicadores, tubos acústicos, l íneas telefó-
nicas por toda la Isla, Reparaciones de toda 
clase de aparatos del ramo eléctrico. Se ga-
rantizan todos los trabajos. Compostela 7, 
6108 26-30 M 
S e c o m p r a u n c a r r i t o d e d o s ó cua i t ro 
ruedas que sea fuerte con caballo ó sin él. G a -
liano 111 4 todas horas. fio92 4-23 
S e c o m p r a u n j u e ^ o d e r u e d a s 
de goma para coche familiar, pero han de ser 
muy buenas y fuertes. Dernaza 36. 
6069 4-21 
S O L K I T I D K S , 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular recien llegada. Infor-
man Soledad número 2, 
6138 4-24 
U n a . ioven p e n i n s u l a r 
6131 
• bien su 
la, tiene 
04-24 
E n I n d i o n . 5 
se solicita nna chiquita de color de 13 a 14 años 
para el servicio de una corta familia. Se le da* 
r&r. cuatro pesos y ropa limpia. 6153 4-24 
Ü ^ F A C O L O C A l 
6151 
in joven peninsular de 
3 cualquier trabajo y 
i. E n la misma una 
azón Aguiar 48. altos. 
4-24 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse de cocinera encasa particular 
6 establecimiento sabe con perfección su ofl-
cio y tiene las mejores referencias. Informan 
Teniente Rey 6c esquina i Beruaza. bodega. 
6157 4-24 
Un as i á t i co 
TTN J O V E N C A B A L L E R O desea colocarse de 
corresponsal de español , inglés , italiano y 
francés, en la Habana ó en Santiago de Cuba. 
Dirigirse Q. C , Prado 97, cuarto n, 24 
6168 4-24 
0 NA SEÑORA P E N I N S U L A R desea colo-carse de criandera, de 4 meses deparida, á 
leche entera, que tiene buena y abundante y 
con personas que respondan por ella. Infor-
man Corrales 253. 6167 4-24 
TTN A S I A T I C O general cocinero desea colo-
r e a r s e , sabe cocinar á la española y criolla y 
tiene buenas referencias. Calzada de Vives 11*6 
informarán. 6166 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular de cuarenta días de 
parida, tiene buena y abundante leche, tiene 
quien responda por su conducta, se puede ver 
su niña. Informan San Lázaro 402. 
6134 4-24 
r ) E S E A N C O L O C A R S E dos jóvenes peninsu-
" lares aclimatadas en el país, una oe criada 
de manos y otra de manejadora: tienen quien 
responda por ellas. Corrales 73; en la misma se 
coloca un cochero ó portero. 6133 4-24 
Se solicita 
ana manejadora que sepa su obl igación en In-
dustria n. 19. 61.36 8-24 
TTNA joven peninsular desea colocarse ds ma-
^ nejadora, es cariposa con los niños y sabe 
cumplir bien con su obl igación, tiene personas 
que la garanticen. Informan calzada de Vives 
nóm. 159. 6137 4-24 
S E S O L I C I T A 
una criada de manos de color que entienda de 
costura, Acosta núm. 32 altos. 
6141 4-24 
SE SOLICITA 
una cocinera que sepa su obl igación. Teniente 
Rey nóm. 8. 6149 4-24 
D e s e a c o l o c a r s e 
una señora de mediana edad para un matrimo-
nio: sabe cumplir cun su obl igación. Informan 
Peña Pobre 24. 6150 4-24 
NA SEÑORA P E N I N S U L A R desea colocar-
se de cocinera en casa particular de corta 
familia, sabe su oñcio con perfección y tiene 
muy buenas referencias. Informan Calzada del 
Cerro 585, 6146 4-24 
N buen cocinero se ofrece á las familias de 
gusto, siendo competente en su trabajo, no 
tiene Inconveniente en pasar al campo, sea 
con alguna familia ó establecimiento, tiene 
recomendaciones, informan Obispo esquina 
Bernaza, café la Cebada. 6143 4-24 
E 
N E L C E N T R O D E P A R I S , G A L I A N O 74, 
se necesitan oticialas chaqueteras de vesti-
dos, aprendizas adelantadas en sombreros. Se 
les paga sueldo, 
C 1096 8-24 
desea colocarse de dependiente, criado en ofi-
cinas, casa de comercio, portero ó peón de 
jardinero: tiene personas que le garanticen: 
informan Aguiar 75, librería. 6100 4-24 
C E D E S E A U N SOCIO C A P I T A L I S T A para 
M explotar una Industria nueva y segura y de 
grande beneficio que se ha de patentizar, que 
pueda disponer de §1.003 en adulanle. Razón 
en el mismo Diario. 6153 - 4-24 
D e s e a c o l o c a r s e 
un señor peninsular de criado de manos, por-
tero ó cualquier otro trabajo. Informa D. C a r -
los Mazorra y Di Carolina Romero en Prado 
núm. 77, 6159 , 4-34 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera pero que sepa cumplir bien 
su obligación y presente referencias en San 
Lázaro 246, 6155 4-24 
En Campanario 68 
se solicita un criado de manos que tenga refe-
rencias. 6148 4-24 
TTN Joven que poséc el Inglés y el Francés , 
L'desea colocarse en un escritorio ó carpeta. 
Tiene buena contabilidad y personas de res-
peto que garantizan su c-onducta. Para infor-
mes dirigirse á Bernaza 42, A. altos. 
6033 4-23 
U n a . j o v e n p e n i n s u l a r 
de tres meses de parida y con buena y abun-
dante leche, desea colocarse de criandera á 
lecho entera, t»«i>«-buenas referencias. Infor-
man calzada dol Monte 221. 
6112 4-23 
F i E S E A colocarse una criandera peninsular 
^ d e tres meseó de parida, la que tiene buena 
y abundante leche y su nina que se puede ver 
está aclimatada en "el país , tiene quien respon-
da por su conducta. Informan Prado número 
1, café, ó Morro 22, altos. 6090 4-23 
Se solicita 
una criada de manor, de color, que traiga re-
comendaciones. Prado 73. , 
6101 4-23 
S E D E S E A 
saber el paradero de Manuel Beloso, lo bnsca 
su hermano José Beloso, para entregarle docu-
mentos de Interés, en Neptuno 237, Habana. 
6075 8-23 
Se solicita 
un muchacho para criado, en Reina n ú m . 120 
60S0 4-23 
Se solicita 
una criada que sepa coser á mano y máquina 
y traiga informes de las casas donde haya ser-
vido, de 9 a 4, Pradoó. 
6119 4-23 
T)OS crianderas peninsulares con buena y 
•^abundante leche, una do dos meses de pari-
da y otra de cuatro, reconocida por uno de los 
mejores médicos , tienen buenas recomenda-
ciones, no tienen inconveniente en ir al campo 
informan. Cuba 16, á todas horas. 6113 4-23 
A LA GENTE DE HITO 
Se ofrece un excelente cocinero que ha tra-
bajado en las principales casas de la Habana, 
dirije comidas de todas clases, especialmente 
á la española, francesa y criolla. Informarán 
Vives 70, 0124 10-23 
Desea colocarse 
de criada de manos una señora peninsular en 
casa de moralidad. Informarán San Rafael 60. 
6123 4-23 
B A R B E R O S 
se solicita un buen oficial, sueldo 140, en la 
misma hace falta un aprendiz, sueldo $4 y co-
mida, Egido 21 6084 4-23 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
de dos meses de parida desea colocarse de 
criandera á leche entera, que tiene buena y 
abundante y con bncuas referencias. Informan 
Cárdenas 41, 6111 4-2S 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
de dos meses de parida, desea colocarse de 
criandera á leche lentera, que tiene buena y 
abundante y con su niño que se puede ver y 
personas que respondan por ella. Informan 
Condesa 33, 6088 4-23 
SE SOLICITA 
una criada de mano que sepa su obl igac ión y 
traiga referenciaen Monte 346, 6110 4-23 
D E S E A N C O L O C A R S E 
dos Jóvenes de color, una de criada de manos 
y otra de manejadora: son formales y saben su 
obl igación: t ienen quien respouda por ellas. 
Informan Jesús María 45, altos. 6113 4-23 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de manejadora ó criada de ma-
nos, sabe bien sn oficio y tiene buenas reco-
mendaciones. E s cariñosa con los niños y no 
baldea. Informan Vives 180. 6095 4-23 
TTNA J O V E N de color desea colocarse para la 
1 limpieza de habitaciones y coser; entiende 
de corte y prefiere familia distinguida; no tie-
ne inconveniente en salir de la ciudad. Acosta 
núm. 41. 6090 4-23 
TyNA J O V E N peninsular de 15 dias de pari-
L y con buena y abundante leche con su niño 
que se puede ver, desea colocarse de criande-
r a á leche entera, la que tiene buena y abun-
dante y muy buenas recomendaciones Infor-
man Cuba accesoria C. entre Luz y Santa 
Clara. 8093 4-23 
C o c i n e r o rapmtero 






gonet 66 informan 
en Dra-
4-24 
una cocinera de color, sin pretensiones y con 
referencias. Industria n. 110. 6120 fcjjl 
(J l iá r r i a d a d e c e n t e 
y qne p-<*«crtf hoenas referencias, se solicita 
pnM cort« familia er. Su^rez 12^ dar i buen 
suelde s; es mu; buena 0079 4-33 
A G E N T E S : 
se solicitan señoras y caballeros Iguala Pro-
tectora Nacional, Empedrado 67. 
6081 8-23 
D e s e a c o l o c a r s e 
una señora peninsular de criandera á leche 
entera, la que tiene buena y abundante de tres 
meses de parida, cariñosa para ios niños y con 
personas que la recomienden, Suspiro 14. 
6U6 4-23 
Se solicita 
una general lavandera y un criado de mano», 
ambos con buenas referencias. Animas 8S. 
6125 4-23 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
recién llegada, desea colocarse de criandera & 
leche entera, tiene quien responda por ella, 
darán razón Aguila 114, '¿'. piso numero 31. 
6126 4 23 
S E S O L I C I T A N 
un criado y criada de manos, si es es malrlmo-
nio será preferible; si no tienen bnenas refe-
rencias que no se presenten. San Lázaro 231, 
bajos. 6050 4-21 
S E S O L I C I T \ 
en Obrapla 103, altos, una criada, viuda 6 sol-
tera, de mediana edad, de buen porte y buen* 
recomendación . Informan en Obrapia 108 de 8 
á 10 y de 12 á 1 en Monte 51, sastrería L a i?'rau-
cia. 6052 4 21 
U n a s e ñ o r a d e b u e n a s r e f e r e n c i a s 
desea encontrar una casa de familia para coser 
y ayudar á los quehaceres, á cambio de habi-
tación y alguna retribución. Dirigirse al des-
pacho de anuncios de este periódico. 
Q 4-21 
" l O S E MARIA VIDAL Y CP. 
vende máquinas de coser New Home y Peral, 
O-Reilly 112 y 114 C1082 4-21 
L n . j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criado de manos ó camare-
ro. Sabe cumplir con su obligación y tiene re-
comendaciones. No tiene inconveniente en ir 
al campo. Informa el portero de Prado 77. 
6073 4-21 
S e s o l i c i t a 
una buena cocinera blanca 6 de color qus sea 
ascf da, y que tenga buenas referencias. Sueldo 
$10 plata. Subirana 6, Carlos I I I . 
6063 4-21 
L ' u a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desen colocarse de cocinera, criada de manos 6 
manejadora sabó coser y tiene quien responda 
de su conducta. Informan Suspiro 16. 
OOgñ 8-21 
para ana industria de Importancia en 
el campo, uu socio coa un capital de 6 
á $8,000. Informará el Administrador 
de este Diario. 
o 997 1 Jn 
U n . joven p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criado de manos: satio bien 
BU obligación y tiene buenas roforencias é in-
forman Corra.les 147., 60í)S_ 4-21 
| " X l ' I u ñ ^ O H T C O N T I T U L O D É LICIÍÍ^ 
^ ciado en Filosofía y Lotras y con personas 
que garanticen su competencia y moralidad,se 
ofrece á los padres de familia y directores de 
planteles de educación para dar clas es de 1? y 
2; enseñanza y de aol icac ión al comercio. Diri-
girse por escrito á J , P. secc ión de auunciós 
del "Diario de la Marina", 
" S i r s ' O L I C l f A N 
dos costureras de vestidos en Tejadillo 26, In-
formarán, 6060 4-21 
U n a j o v e n d e e o l o r 
con buenas garantías , desea colocarse de ma-
nejadora ó criada de manos. San José IOS 
6061 4-21 
S E S O L I C I T A 
una criada de manos que sepa su obl igación f 
tenga buena recomendación , en Cuna 120. 
altos, 6053 4̂ 21 
S E S O L I C I T A 
nna criada peninsular que sepa, sn obligación» 
Concordia núm. 97, altos. 
6049 4-21 
U n a J o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de cocinera sabe bien su oficio 
y tiene buenos informes^ dan razón Obrapia 68 
en la misma hay una criandera a media leche. 
6057 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular, con buena y abun-
dante leche, se puede ver su niño y está acl i -
matada en el pais, informan Corrales 59, 
6031 t-^Q, | 
C E sclicita eu Consulado 28 una buena cocine-
a r a y para ayudar á la limpieza do la cosa, 
para corta familia y presentando recomenda-
ciones de donde haya servido. Se paga buen 
sueldo. 6020 4-20 
(^E ofrece una persona competente para ad-
k'ministrar cobros ó dlrijir algún estableci-
miento, de quincallería y Joyería ó cooperar 4 
sus trabajos ó cualquiera otra ocupación análo-
ga, lo mismo en la ciudad que en el campo; pa-
ra más informe, dirigirse al administrador del 
•'Diario de la Marina". O 11-Jn 
TTNA persona honrada y formal, de mediana 
^ edad desea encentra una colocación de por-
tero ó encargado de.algrna casa de veciouad. 
Dirigirse á Acosta 61, cuarto interior, G 
TTN A S E ÑO RA P E N I N S U L A R D E S E A coló 
^carse de cocinera ó criada de manos, tiene 
buenas recomendaciones. Dan razón Aguila 
número llft. g 6024 - 4- 20 
U n a c r i a n d e r a r e c i e n l l e g a d a 
de dos meses de parida desea colocarse á leche 
entera que tiene buena y abundante y recono-
cida por los mf-dicos. Tiene buenas referencia* 
Dan razón Chavez n. 4. 6021 r 8-20 
S E S O L I C I T A 
para criado de mano uu muchacho blanco da 
12 á 14 años de edad que presente buenas refe-
rencias. Obispo 63, informan. 
6027 4-20 
P a r a l a c a l l e 5<< n . 2 4 , V e d a d o , 
se solicita ana criada de manos que sepa sa 
obl igación, se desea que sea blanca; sueldo ifl(í 
plata y ropa limpia. 6029 4-20 
Se solicita 
una cocinera que sepa su obl igación O'Reilly 
núm. 78 6032 4-20 
S E S O L I C I T A N 
una cocinera que sepa su obl igación y de ser lo 
contrario que no se presente y una criada de 
manos que sepa algo de costura, que tengan 
informes para una señora. Informan en Facto-
ria 9, piso 2-: 6025 4-20 
]NA P E R S O N A , Q U E P U E D E D A R B U G -
^ ñas referencias, que ha sido mayordomo da 
ingenio, conductor de ferrocarril, escribiente y 
que ha desempeñado otros empleos análogos, 
ofrece sus servicios á quien pueda utilizarlos. 
Darán razón en Omoa. 1, accesoria. 
Q 23 En 
E S E A colocarse una cocinera peninsular en 
casa particular 6 establecimiento, tiene re-
ferencias de las casas en que ha estado, sueldo 
desdo dos centenes en adelante, no duerme eo 
el acomodo. Bernaza 18 informan. 
6041 4-20 
Se solícita 
en Inquisidor n. 8, altos, una criada de mano» 
que tenas referencias y sepa cumplir con su 
deber. 6012 8-20 
TTN S R . P E N l N S U L A l i D E S E A E N C O N T R A D 
nna colocación para un Ingenio de pesador 
de caña ó mayordomo, es práctico en el país, 
tiene personas que respondan por su conducta, 
también se compromete á facilitar jornaleroa 
para Ingenios 6 hnca-s; informarán en el "Dia-
tio de la Marina"; además se solicita una por-
rería, tiene buenas referencias. Aguacate 19. Q 
SE SOLICITA 
tina criada de mano peninsnlar de mediana 
edad, si no sabe su obl igación que no se presen-
te, Prado 30. 6019 4-20 
C E S O L I C I T A una cocinera que sepa su oficio, 
•^sea formal, duerma en el acomooo y ayuda 
algo, á coser, es para muy corta familia, sino 
os formal que no se presente, sueldo 2 cente-
nes. Animas 9«, bajos. 6042 4-20 
S e s o l i c i t a 
ana juena criada mano ó manejadora blanca 
ó de color en Salud n. 50. Si no tiene buenas 
T [ N J O V E N PBNIN8I 
1 de criado de manos, i 
tiene bnenas recomendi 
Lázaro 2R9, en la misma 
dora ó criada de manoc 
t ) E R S O N A práctica en 
1 lidad se otrece para 1 
análogo. Lo mismo ac< 
come naos arreglos par 
socupadas. Obispo 125, < 









8 D I A R I O D E L A M A M O A — E d i c i c a d i l a m a ñ a n a , — J u n i o 2 4 d e 1 9 0 3 . 
UXA BROMA ARQUEOLOGICA. 
• Mi primo Rigouillard era lo que 
vulgarmente se llama una bala perdi-
da: pero como tenía una fortuuita muy 
saneada, toda la familia le ponía mu^ 
buena cara, á pesar de su extraña ma-
nera de vivir. 
¿Dónde se había labrado la buena 
posición de que disfrutaba! Asunto es 
este de muy difícil explicación. 
E l primo Rigóuillárd había salido 
del país siendo muy joven y volvió á 
61 al cabo de algunos años, llevando 
consigo infinidad de cajas de madera 
llenas de objetos raros y curiosos, tales 
como avestruces^ embalsamados, pira-
guas, porcelanas japonesas, etc., etc. 
Rigouillard compró una casa con un 
jardinillo, cerca de la nuestra, y allí 
vivía alegremente, ocupado en arreglar 
sus colecciones y en gastar bromas á 
sus vecinos y á los de sus amigos. 
Esto era 'lo que principalmente le 
echaban en cara las personas graves de 
la población. 
—Un hombre de su e d a d — d e c í a n -
no debe perder el tiempo en semejan-
tes tonterías. 
Pero yo, que en aquella época no te-
nía nada de grave, adoraba á mi pri-
mo, en quien Veía un modelo digno de 
imitar. 
E l relato de las diabluras que había 
hecho durante su juventud me hacía 
desterniJlar de ri?á, y aunque conocía 
todas las hazañas de mi primo, me 
complacía con frecuencia en que me 
las refiriera de nuevo. * 
- - ¡Y tú -me decía íligouillard—no 
gastabas bromas á tus profesores? 
—¡Ya lo creo que las gastaba! Tan-
tas y tan grandes fueron, que no paré 
hasta que me expulsaron del colegio. 
Cuando refería alguna de mis proe-
zas á mi primo, me recompensaba éste 
con una moneda de cincuenta céntimos 
completamente nueva. 
Rigouillard tenía la pasión de las 
colecciones arqueológicas, pero odiaba 
profundamente á los arqueólogos desde 
el día en que fué rechazada por mayo-
ría su candidatura para el ingreso en 
la Sociedad Arqueológica. 
Los miembros de la Asociación no lo 
consideran bastante seiio para dispen-
Barle semejante honor. 
— L a arqueológica es una ciencia 
admirable—me decía con frecuencia 
mi primo;—pero los arqueólogos me 
son todos muy antipáticos. • 
Después meditaba por espacio de al-
gunos minutos, y frotándose las manos 
añadía: 
—¡Les preparo una jugarreta de 
primer orden! ¡Ya verás! ¡Ya verás! 
Y me pregunté yo qué broma podría 
preparar mi primo á los arqueólogos. 
A l cabo de algunos años, estando yo 
•n París, recibí una carta de mi fami-
lia. Mi primo Rigouillard se hallaba 
gravemente enfermo y deseaba verme. 
Me dirigí precipitadamente á mi 
pueblo natal. 
¡Gracias á Dios que has IlegadoI— 
me dijo el paciente.—Te doy un mi-
llón de gracias por haber venido, por-
que tengo que comunicarte una cosa 
muy importante. 
Corrí el cerrojo y me senté junto al 
lecho de mi primo. 
—Tú eres el único de la familia que-
me comprende—me dijo Rigouillard.— 
Por consiguiente, tú vas á ser el en-
cargado de ejecutar mi última volun-
tad porque voy ú morir dentro de 
poco. 
—No, hombre, no—le contesté, de-
seoso de tranquilizarle. 
—Sé lo que me digo, pues estoy con-
vencido de que mi muerte, es inevita-
ble; pero al morir quiero gastar una 
broma á los arqueólogos, una broma de 
primer orden. 
1T mi primo se frotaba alegremente 
sus descarnadas manos. 
—Cuando halla muerto—añadió Ri-
gouillard—le pondrás á mi cadáver la 
gran armadura china que está en el 
vestíbulo del piso bajo y que tanto 
miedo te daba cuando eras niño. 
—Serás obedecido... 
—Después me meterás en tumba 
de piedra que está en el jardín. Y a 
sabes que es tumba galo-romana. 
—Se cumplirá tu voluntad... 
— Y colocarás á mi lado esa bolsa de 
cuero que contiene mi preciosa colec-
ción de monedas griegas. Quiero ser 
enterrado así. 
—Serás obedecido, primo mío. 
—¿Me lo juras? 
—Sí. 
—Dentro de dos ó trescientos años 
cuando los arqueólogos de entonces me 
desentierren, se quedarán con la boca 
abierta de asombro ante un descubri-
miento incomprensible para ellos. :Un 
guerrero chino con monedas griegas 
en un sepulcro galo-romano... ¡Figúra 
te tú! 
Y mi primo á posar de la enferme-
dad, se reía á carcajadas, pensando en 
la cara qiie pondrían los arqueólogos 
dentro de dos ó trescientos años. 
—No soy curioso—me dijo—pero me 
gustaría leer la Memoria que esos fu-
turos imbéciles escribirán acerca de tan 
maravilloso descubrimiento. 
M^primo murió al cabo de tres días. 
Después de celebrado el entierro, 
supimos que había colocado toda su 
fortuna en renta vitalicia. 
Este detalle contribuyó en gran par-
te á calmar los escrúpulos de concien-
cia que me asaltaron por no haber 
puesto en el sepulcro de piedra la co-
lección de monedas griegas, todas de 
oro y de gran tanumo. 
¡Vale más que me aproveche 5ro de 
ellas—dije para mí—y no unos cuantos 
arqueólogos que todavía no han na-
cido! 
A L F O N S O A L L A I S . 
Calle I n. 3 , Vedado. 
Se solicita una criada caoturera que sepa cor-
lary. lleve recomendación. 6013 '4-20 
üna joven peninsular 
que entiende de costura, desea colocarse de 
criada de manos ó costurera, sabe cumplir con 
su obligación y tiene casas que la recomienden, 
Ir-Dormán en Inquisidor nümcro 29. 
6033 4-20 
f j N SEÑOR PENINSULAR desea colocarse 
•^de portero ó sereno. Sabe desempeñar bien 
cualquiera de los dos destinos y tiene quien lo 
recomiende. Informan Sol uüm. 8. 
O 8 Mz 
ALMiDONADOR 
Se solicita uno para almidonar, repartir v 
fecojer, que tenga quien lo garantice, O'Reilly 
61, camisería. 6022 4-2U 
A L C O M E R C I O 
Un joven español recién llegado de los Esta-
dos Unidos, que posee el inglés, desea colocar-
le en algñn escritorio de casa de comercio,'aí-
macén ó fábrica donde pueda hacerse útil. No 
tiene pretensiones y puede dar las mejores re-
ferencias. Dirigirse por correo á F. R. apar-
tado 301. 6981 8-19 
UXA J O V E N P F - X I N S U L A K 
recien llegada y de moralidad, desea colocarse 
de criada de manos ó manejadora, tiene ncr-
sonas que respondan &s su buena conducta, 
informan en Reina 39, á todas horas. 
5999 . . 3-19 
TJN PENINSULAR Í&E MEDIANA EDAD 
^ que conoce la contabilidad y corresponden-
cia comercial, se ofrece en esta ciudad ó cual-
quier punto de la Isla, de ayudante de carpeta, 
dependiente de escritorio, cobrador, pasáhte 
de colegio ó intérprete de hotel. Habla y escri-
be el trancés, portugués y castellano, buenas 
referencias. Desea colocarse en casa de comer-
cio, fábrica 6 almacén para cualquier cargo de 
escritorio. En esta Administración informarán 
aírigiéndose á M. O. Q 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de cuatro meses de parida desea colocarse á le-
che entera la que tiene buena y abundante y 
quien la recomiende. Informan Maloja 70, al-
tos^ 6üi3 6-19 
D E S E A C O L O C A R S E 
un jóven peninsular que conoce el ramo de Co-
misiones, Consignaciones y Agencia de Adua-
nas. Aceptará cualquier ocupación que pueda 
desempeñar tanto en la Habana como en el 
campo. Para informes dirigirse al Sr. Adminls-
trarior de este J)IARIO. 5. 20 
S E SOLÍCITA 
á los hijos 6 nietos de don Francisco Correa. 
q 
cemos que fueron de Wajay para un asunto 
ue les interesa. En Antó Rocío 37. informan. 
5914 15-17 
S E S O L I C I T A N 
4 6 6 adornadoraa de .sombreros para sefioras-
informan en LA PRIMAV ERA, Muralla 49. 
ltl5--12mld 
S E S O L I C I T A N 
agentes propagandistas prácticos en esta clase 
de trabajos, se paga bien v se exijen referen-
cias de formalidad. En E L FIGARO, Obisuo 
a- «2- ó^0 I5jnl4 
Se solicita 
una treneral criada de mano para todos los 
quehaceres de la casa, para el Vedado, calle 
Dos núm. 1, con el sueldo de dos centenes. 
57S9 10-13 
5643 28-10 
1 A AGKNCiA má--: antiijna de la Habana.— 
•^Roque Gallego.-Facilito en 15 minutos crian-
deras, criados, manejadoras, cocineros, coche-
ros, porteros, repartidores, trabajadores, de-
pendientes, casas en alquiler, dinero en hipo-
tecas y alquileres, compra y venta de casas y 
fincas. Aguiar S4. Teléfono 4S6. 
5438 28-Jn6 
A L Q U I L E R E S 
En 1 5 centenes 
ie alquilan los altos de Villegas 46, nuevos, 
£te«cos y con entrada independiente. 
tíl35 4-24 
la casa. Dragónos 94, con sala, comedor, 3 cuar-
tos-bajos y 3 altos, la llave en la bodega esqui-
á Campanario. Informes Campanario 33, ba-
jos. 6140 . 4-24 
]?N CASA DE FAMILIA; se alquilan dos ha-
•^bitaciones separadas á caballeros solos 6 ma-
trimonios sin niños, una con balcón k la calle. 
Teniente Rey 69, frente al Parque del Oristo, 
altos. 6142 4-24 
POK (> L U I S E S A L M E S 
se alauilan los bajos de la casa calle del Prín-
cipe 35, A. Seis cuartos, sala, comedor, espa-
ciosa cocina 6 inodoro y ducha. La llave en el 
número 35, informes en Ancha del Norte 130. 
6139 4-24 
Se alquila 
una accesoria propia para Establecimiento, en 
Reina 6, á media cuadra de la Plaza, en la mis-
ma se alquilan cuartos. 
6132 8_24 
Qe alquilan los hermosos bajos de Obrapía 55, 
esquina a Compostela: con varios salones con 
buenos pisos y cubiertos de cristales, son fres-
cos, claros, propio para establecimiento ó ban-
cos etc. La Uave en los altos, el dueño San Lá-
zaro 230 esquina a Manrique. Teléfono 1409. 
6163 4.24 
ge alquilan en Obrapía 57 esquina a Compos-
tela habitaciones frescas con balcón á laca-
lie, con entrada independiente y llav ín, propia 
para personas de gusto, en la misma informan 
Telélono 1409. 6 164 4-24 
CE ALQUILA (no a familias) la planta baja 
de la casa O'Reilly n. 25, donde estuvo la Ca-
ja de Ahorros, propia para un Notario, Casa 
de Banca (i otro establecimiento análogo por 
tener una magnifica bóveda. Informarán en 
Agmar 120. 6152 15-Jn24 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos y ventilados bajos de la casa Es-
trella nüm. 70. Informan en Obrapía ritan. 62. 
6154 4-24 
Empedrarlo timn. 8 
Se alquilan tres habitaciones independien-
tes con oaloón á la calle á matrimonios sin n i -
ños v una accesoria. 6109 i-23 
vJE ALQUILAN—los bajos de la casa Merced 
¡ ^ n 5: frente a la Ajftmeda do Paula y acabada 
I de pintar y arreg'-a:. tiene - la, comedor, tres 
' cuartos, putio. cocina, inodoro, agua, etc. Pre-
cio 6 centenes. Informan en Aguiar n. 60. 
6130 4-23 
S E A L Q U I L A N 
en Habana 95, punto céntrico, dos habitacio-
nes altas, interiores, á señora sola ó matrimo-
nio sin niños: su precio f 12.75 oro español; El 
portero informa. 6147 4-24 
VfAISON DOREE.—Gran casa de huéspedes 
1 Ade Soledad M. de Darán.—En esta hermosa 
casa toda de mármol, se alquilan espléndidas 
habitaciones elegantemente amuebladas íi fa-
milias, matrimonios ó personas de moralidad, 
pudiendo comer en su habitaciones sin aumen-
to ninguno. También se manda comida a do-
micilio en aseados tableros. Consulado 124 es-
quina a Animas. Telélono 2S0. 
WSl 4t-22-lm21 
]?S NEGOCIO.-Se traspasa un hermoso local 
de 37 varas de fondo por 7 de ancho y 3 ha-
bitaciones altas ventiladas, con una vidriera al 
centro y el frente todo abierto, propio para 
víveres al por mayor y menor, fonda, ó cual-
quier otro giro, pues está situado en el mejor 
punto de la calzada del Monte y paga 3 onzas 
de alquiler, informan Reina 15, peletería. 
6096 8-23 
CE ALQUILAN los hermosos altos de la casa 
Prado 54, con entrada independiente, en la 
acera de la brisa, y con todas las comodidades 
y condiciones higiénicas necesarias. De 2 a 4 
p. m., pueden verse dichos altos. 
6102 4.23 
S E A L Q Ü I L A X 
los espaciosos, cómodos j ventilados altos de 
la casa Obispo 30, frente k la farmacia del 
Dr. Johnson, informes y ]a llave en la acceso-
ría, zapatería. 6082 6-23 
« S o c t l c f i x i J f t 
la casa de construcción moderna, Suárez 52-
dos ventanas, sala, dos saletas, 5 cuartos, buen 
patio, baño, inodoros, pisos finos y muy fresca 
Suarez 2S y 23 informan. 6106 8-23 ' 
Oficios 04. --So^alqnila esta casa 
antigua panadería de Luz, con dos magníficos 
hornos, muy espaciosa, ocupa media manzana 
Informan Aguiar 92. La llave en la esquina 
60S6 15-23 
H A B I T A C I O N E S 
y departamentos amueblados propios para la 
estación por ser sumamente frescos. Galiano 
75 esquina á San MigueL Se cambian referen-
cias. BON 6-23 
< ASA i ) E F A M I L I A 
Neptuno 19. —A una cruadra de Parques y tea-
tros, se alquilan hermosas y ventilánaa habita-
ciones con todo servicio ó sin él Hay baño, 
ducha y entrada a todas horas. 6122 8-23 
ŝ E AI-QUII A !a casa S. Ignacio ndmero 13; 
'-'los bajo? preparados para alm.icén. y lo? al-
tos para familia. En la misma informará su 
dueña. 6127 b-23 
S E A L Q U I L A N 
los frescos altos de Amargura 16, acabados de 
pintar, compuestos de sala, comedor, y cuatro 
hermosas habitaciones y demás comodidades, 
en la misma impondrán. 
6117 4-23 
Los altos de Lealtad i;>0, 
se alquilan, ñ media cuadra de la calzada de la 
Reina. Informan en los bajos ó en Cuba 76. 
6048 4-21 
palle de-Inquisidor nüm. 3, esquina á la Plaza 
^Vieja.—Se alquilan buenns y ventiladas ha-
bitaciones baratas especialmente para perso-
nas solas. En esta casa se observa orden y mo-
ralidad. 6054 4-21 
Ĉ E ALQUILA en 4 centenes la hermosa sala 
^ y comedor con dos habitaciones todo piso de 
mármol, dos ventanas á la calle, entrada inde-
pendiente y demás servicio. Luz 97 casi esqui-
na a Egido, en la misma informan. 
6062 4-21 
S E A L Q U I L A N 
unos altos juntos ó separados á familia sin n i -
ños; son frescos y ventilados y con todos los 
servicios. Cristo 34. 6051 4-21 
S E A L Q U I L A N 
las casas Martí 15 y 21, en los Quemados de Ma-
rianao. Frescas y acabadas de arreglar. Las lla-
ves é informes General Lee 0̂ y en la Habana, 
Neptuno 40. 6047 8-21 
CE ALQUILA la bonita casa Neptuno 188 con 
^sala, comedor corrido, 4 habitaciones bajas 
y 3 hermosas altas y demás comodidades. La 
llave en la esquina café EL GUANCHE é im-
pondrán en Cuba 64 de 8 a 10 y de 12 a 5. 
6055 4-21 
la mejor maquina de coser José M; Vidal y Cp-
O-Reilly 112 y 114. C1081 4-21 
C H A L E T E N E L V E D A D O 
Calle H. esq. á 17, se alquila, de moderna 
construcción, con salff, comeaor, zaguán, gabi-
nete, 4 cuartos y local.en la bohardilla para 
4 cuartos más, agua, servicio sanitario com-
pleto, portales y jardin. La línea se está colo-
cando por la calle 17. 
6065 8-21 
CE ARRIENDAN varios paños de tierra de 
P regadío, hasta de media caballería, en la 
Calzada de P.uenos Aires, 3 cuadras de la es-
quina de Tejas, Cerro, y en la Calzada de la 
Infanta. Informarán en Chavez 27. Vaquería. 
6071 4-21 
"PN ARROYO NARANJO se alquila parala 
XJtemporada la casa n. 69; tiene agua y reúne 
buenas condiciones; está situada en la calle 
en la calle Real frente á la casa del Sr. Bango: 
la llave en el núm. 71: informes calle Baños n, 
5, Vedado. 6016 4-20 
ado 
se alquila en la §alle 15 entre A. y B. con 4 cuar-
tos. La llave en el Corral americano é informes 
en Amistad 61. 6018 •)4-20 
A L Q U I L A ! 
los altos del 1901, en Obispo 63, compuestos de 
5 posesiones, azotea, cocina, inodoro y baño, 
precio $34 oro, en los bajos informan. 
6017 ' ' . ,>20 
T E J A D I L L O 18. 
Se alquilan -estos espléndidos bajos, cons-
truidos según las/disposiciones de la Sanidad. 
Tienen instalación de teléfono, gas y luz eléc-
trica. 601g n 4-20 
ATEWCIOftl 
Sé alquila la jnas frescar habjKacMjti tlé la ciu-
dad, con dbs balc¿Tiefi ^e los¿cúaIe3,íuno da al 
Malecón. San X.ázaro 240, altos. 
6020 :, K g-20 
VÍÍDADO 
Se alquila anacksá de sala, comedor, cuatro 
cuartos, otro de criado, cocina, baño, inodoro, 
patio y jardín, 'en 8 centenes. Tambier\ se de-
socupa otra pronto de 5 centenes. Quinta Lour-
des.- ( • ; 6045 4-20 
Se alquila 
i(Pe un piso alto en $28-62 oro espafíol. tiené' ntra-
da independiente. Bala, tres cuartos con luce-
tas giratorias para ventilación, comedor con 
lavabo, agua y desagüe, baño, bailadera de 
hierro esmaltado, inodoro, cocina, un entrepi-
so y timbre eléctrico. Concordia y Marques 
González, en la bodega está la llave: su dueño 
Reina 91, de 1% á 2 6014 4-20 
S E A L Q U I L A 
un salón y habitaciones y un local con puerta 
á la calle y una cocina con su local. Obrapía 
núm. 20, esq. á San Ignacio. 
602S 8-20 
R E I N A i)"; 
se alquila la parte baja de esta casa compues-
ta de todas las comodidades apetecibles, agua, 
baño, inodoro, etc., en el café de la esquina 
está la llave é informan. 6011 8-19 
S E A L Q U I L A 
la D&agnlfica y regia capa Prado 99, al lado del 
hotel Pasaje. Tiene todo el confort que pue-
da apetecerse. El portero informará. 
6010 8-19 
CE alquilan los bonitos y cómodos bajos de la 
^casa calle de San Miguel 76 y 78, esquina á 
San Nicolás, propios para corta familia y con 
todas las instalaciones sanitarias, con cortero 
y luz eléctrica. 6005 8-19 
Se alquilan 
los espléndidos altos de Neptuno 4, acabados 
de pintar y con todas las comodidades higié-
nicas. 6001 8-19 
SE ALQUILAN 
los espléndidos altos Prado 113, para familia 
de gusto: la llave en el bajo: informan en Mer-
caderes 22 de 2 á 3. 5967 8-18 
Se alquilan 
los bonitos altos Neptuno 114, la llave en los 
bajos. Informan Mercaderes 22 de 2 a 3. 
596S 8-1S 
E S T R E L L A 10 
se alquila esta amplia casa de alto y bajo. La 
llave é informes en Reina n: 7S de 12 a 4. 
69(>5 8-18 
Obispo 137 
Se alquila una fresca y cómoda habitación 
con vista á la calle. 5964 8-18 
CE ALQUILAN—en Habana n. US una hnbita-
"^ción fresca, entrada independiendiente, pro-
pia para una corta familia, gran azotea il la 
calle y por $19-60 en oro. San Rafael n. 1 B., 
habitaciones para hombres sólos, desde $S a 
9-50 en oro. Informan O-Reilly 104. 
c 995 1 Jn 
CE alquila el bajo de la casa Habana 42, es-
^quina á Cuarteles. La llave en la bodega de 
la esquina, é informan en Baratillo 1, pla^a de 
Armas.Marcelino González y Comp. 
5957 15-18 
CE ALQUILAN en Concha y Marina Jesús del 
Mente, a una cuadra de los carros, casitas con 
sala, 2 cuartos, comedor, cocina, ducha, inodo-
ro y patio, casas de portales y azotea. En las 
mismas infoi man y en Obispo 84. 
5954 g.jg 
CE alquila la linda casa Lealtad 122, entre 
Rema y balud.—Es grande v hermosa, los pi-
sos de marmol y mosaico, patio con arboleda. 
llave en el Cetro de Oro panadería, en Rei-
na. Informan Muralla 44; Díaz. 
5935 {5.i8 
S E A L Q U I L A N 
los frescos v espaciosos altos de la casa calle 
de Amistad núm. 90. En la misma informan. 
5940 8-18 
Lagrunns núm. 02 
sala con dos ventanas, zaguán, seis cuartos, co-
medor, dos fregaderos, cocina, baño, inodoro, 
a^ua comente: la llave en la bodega. Su dueño 
Merced 48. 5942 8-18 
S E A L Q U I L A N ' 
los cómodos y ventilados altos de Riela 6fi v 68 
el primero con tres habitaciones, sala, saleta, 
baño y balcón á la calle, suelos de marmol y 
mosaico, lavabos en las habitaciones y demás 
comodidades; el segundo tiene 7 habitaciones, 
sala, saleta, todas con baño y una hermosa 
azotea, lavabos en todas las comodidades para 
una familia Informan en los bajos, almacén de 
•ombreros. 5911 8-17 
SE ALQUILA E N CÜBA 26,. 
una sala con su aposento comedor, cocina, y 
todo lo necesario, informan en la misma 
_ 590j 8-17 
CE alquila la casa San José entre Espada y 
^Hospital, con 5 cuartos, acabada de fabricar, 
servicio sanitario moderno de dos ventanas, 
letra OÍ, en la bódega de Espada y San José, 
informa su dueño Salud 140. 
5903 8-17 
E X S O L n o , 
se alquilan habitaciones á personas de morali-
dad, qué no tengan animales, en el principal, 
entro-Hielo y bajos, hay también dos accesorias. 
5905 8-17 
CE ALQUILAN habitaciones altas y bajas á 
Ohombre3 solos, con baño? gratis, entrada á 
todas horas, Compostela 113 entre Sol y Mura-
lla, por ambas esquiras le* pasan los tranvías 
de toda la Ciudad, las tenemos desde $4-25 á 
8-50. 5S77 15-16 Jl 
H A B I T A C I O N E S 
amuebladas, con servicio de criado, gas, porte-
ría, Virtudes, 2, entre Parque y Prado, piso 
2. y 3'. 5836 8-16 
S E A L Q U I L A N 
hermosas y ventiladas habitaciones con balcón 
á las calles de O'Reilly y Cuba, O'Reilly nú-
mero 30 A., esquina á Cuba. 
5892 S-16 
Se alquila 
una hermosa habitación en casa particular á 
señoras ó caballeros solos. Se cambian refe-
rencias y no hay niños. San Juan de Dios 6 
bajos. 5874 S-16 
•» 
V E D A D O 
se alquila la casa calle 7 n. 135, tiene 5 cuartos, 
sala, comedor, baño, etc. Darán razón en la 
misma calle n? 130, D. Alfonso. 
5335 1M5—7ml6 
SE ALQUILA 
Industria 129, al lado de Villanueya un local 
propio para establecer cualquier industria y 
sobre todo pava almacén de tabaco por estar 
preparado para esto y con capacidad para 4000 
tercios. B717 26-12 
NEPTUNO 2 A., FRENTE A L PARQUE CEN-
TRAL.—En esta magníñea casa, fresca, con 
baños, entrada á todas horas y demás comodi-
dades, se alquilan habitaciones perfectamente 
amuebladas. Hay criados de la casa y esmero 
en el aseo de las habitaciones. Neptuno 2 A. 
5622 26-10 Jn 
T E N I E N T E R E Y l-A 
Se alquila esta casa, propia para almacén ó 
estabiecimiento importante. Informarán en la 
notaría del Sr. Antonio G. Solar, Aguacate 128 
de 1 á 3 de la tarde. 5524 26-Jn7 
Z u l u e t a n ú m e r o 2 6 . 
E u esta espaciosa y ventilada casa 
se alquilan varias habitaciones con 
balcón á la calle, otras interiores y un 
espléndido y ventilado sótano, con 
entrada independiente por Animas. 
Precios módicos. luíormará el por-
tero á todas horas. 
C 953 1 Jn 
S E A L Q U I L A N 
en el Vedado en la Loma, calle 11 entre C. y D. 
varias accesorias y cuartos acabados de pintar, 
con agua de Vento, á precios módicos. Frente 
á la primera iglesia. Informarán en la misma. 
5272 26-ji!2 
S E A R R I E N D A 
una finca de 9^ caballería, en calzada y junto 
al pueblo, con árboles frutales, palmares, co-
cales y rio caudaloso, terreno propio parapiña 
y tabaco. Para informes Reina 116. 
C 935 28-31 My. 
e 
Dinero barato en hipotecas 
A l 7 y 8 por ciento en sitios céntricos; en ba-
rrios y Vedado, convencional. Joaquín Espe-
jo,. Agujar 75 letva C, Relojería. 
I 5970 8-19 
M s s í i e c i M o s 
OE VENDE en veinte centenes el grande y 
0bien surtido kiosco de Teniente Rey y Mer-
caderes, habiéndose cerrado hoy por haíjer pa-
sado el dueño á ia Quinta. Para informes Cu-
ba 5S, altos, c|e 2 á 5 de la tarde. 6145 .4-24 
P E L E T E R I A 
Se vende una, situada en el mejor punto de 
la calzada del Monte, hay necesidad do vender, 
informan almacén de peletería La Regenta, 
Cuba 104. 6097 8-23 
B O D E G A 
Se vende ó se admite un socio. Informan en 
Galiano y Zanja ' ^ a Vajilla." 
15-23 
Se vende, de poco capital, linda esquina, po-
co alquiler, comodidad para familia por au-
sentarse. Razón Reina nüm, 8. 
6074 S-23 
CE ADMITEN proposiciones por las existen-
^cias y armatostes, se cede el local y también 
se venden los armatostes solos y una vidriera 
grande para la puerta de la calíe, Villegas nó-
mero 113, almacén de Sedería. 
C 1031 00m-10 
E n ^3.500 
Se vende una casa en la calle de Suarez con 
sala, comedor, 3 cuartos, libre de gravamen, 
buenos pisos, agua, baño, inedores, etc. Infor-
ma Jorge J. Po?se, San Ignacio 50, de 12 á 4 
6089 4-23 
S E V E N D E 
un solar en la calle de Neptuno; tiene de fren-
te 11 metros y 62 cents, por 30 metros y 62 cen-
tímetros de fondo. En $3.500; gana 10 centenes 
de alquiler. Informan Aramburo 30. 
6104 4-23 
IMPRENTA.—Se vende una de periódico, lis-
••-ta para trabajar bién a mano ó con su motor 
y cajas, mesas, chivaletes etc. Informes en el 
Cerro 743, Habana; ó Independencia 59, Ma-
tanzas. 6128 4-23 
B A R B E R I A 
se vende por desgracia de familia. Entradas al 
mes 2705. gastos 140, so dará a plazos y a prue-
ba. Obrapía 85, tapicería. 6129 b-23 
sin rival máquina de coser. De venta O-Rei-
llv 112 v 114. Joié Mi Vidal y Cp. 
C10S2 4-21 
B A R B E R I A 
Se vende una, situada en punto cóntrico de 
la HabMia. Informes vidriera del Café Lijeros, 
Monte y Cien fuegos. 6036 4-20 
S E V E N D E N 
sin intervención de corredor, dos magníficas 
casas situadas en la calle de Lealtad entre Sa-
lud y Reina: dará informes Manuel Rabasa, 
Aguiar 92, altos, de 1 á 4. 6040 4-20 
Ganga. E n íHl.GOO oro español 
se vende la bonita y nueva casa calle de Con-
desa n. 26. Está libre de todo gravamen: su 
dueño Neptuno 101 ;^ 6023 8-20 
B U E N N E G O C I O . 
En el cercano pueblo del Rincón so vende 
muy en proporción un gran establecimiento de 
Café, Fonda y Posada, situado al pié de la Cal-
zada que va k San Antonio de los Baños y de 
los Paraderos del Ferrocarril del Oeste y del 
de VillanueTi—Dirigirse á su dueño Real n. 18 
Rincón. No 8̂  trata sino directame'nte. 
C—944 Jn3 
Se vende casi regalada «on todos sus enseres 
Informa Carneado en su bazar El Mundo, Ga-
liano y Animas. 6037 8-20 
J^OS CASAS se venden una en Revillagigedo, 
gana J26-50, otra en Gloria, gana $-17 pesos 
oro, están con arreglo á lo que exije la Sanidad 
sin intervención de corredor, informes Amar-
gura esquina á Cuba, (bodega,) de 7 á 8 a. m. 
e 2 á 5 a. m. 5974 16-19 
pOR tener que marcharse á España su dueño, 
se vende una vaquería compuesta de 23 va-
cas, un magnífico toro de buena raza, tres ca-
ballos, con veinte pesos de despacho k domi-
cilio, situada en un establo en la calle C, es-
quina 15, Vedado, donde informan á todas 
horas. 6948 10-18 
S E V E N D E N 
sin intervención de corredores, en punto cén-
trico: dos casitas situadas en Blanco S y 10. En 
las mismas dará razón la dueña. 
6829 15-14 
S E V E N D E 
En el mejor punto del Vedado, 2 solares en 
muy buenas condiciones, calle 19 en la Loma; 
informaran en la calle de San Rafael 92 por 
Escobar, la primera accesoria frente al núme-
ro 120 de Escobar. 5580 15-9 
SE VENDE EN PROPORCION 
y se alquila casa San Lázaro 55 esquina á Ge-
nios é industria, de moderna construcción con 
nueve puertas, á tres calles y dos habitaciones 
al fondo; techos losa por tabla, pisos de mosai-
co. A dos cuadras de la Punta y Prado frente 
al Malecón. Construida expresamente para 
establecimiento. Libre de gravámenes. Pue-
de verse de 11 A 2 tarde. Trato directo. Su 
dueño San Juan de Dios nüm. 1, de 1 á 5 tarde. 
SE VENDE BARATA 
| la más fresca y vistosa casa alta de moderna 
i construcción. Genios núm. 34, con catorce hue-
cos ó luces y balcón corrido á San Lázaro. In -
i dustria y Genios, dos cuadras de la Punta y del 
j Prado y frente al Malecón, que domina en toda 
' su extensión. Zaguán, espléndido recibidor, 
gran sala, hermoso comedor con balcón y vista 
al mar, siete cuartos, espaciosa cocina, cuarto 
de baño, lavadero, dos inodoros, tecnos loza 
por tabla, pisos de mosaico, instalación sanita-
ria, perfectas persianas, buenas mamparas, 
&., &. Libre de gravámenes. Puede verse de 
11 á 2 de la tarde. Trato directo. Su dueño 
San Juan de Dios núm. 1, de 1 á ó.de la tarde. 
SE VENDE EN"PR0P0RC10N 
la fresca y elegante casa de moderna construc-
ción San Lázaro 51 y 53 á dos cuadras de la 
Punta y del Prado; de dos ventanas, buena sa-
la, comedor, dos cuartos bajos y uno alto, co-
cina, cuarto de baño é inodoro, techos loza por 
tabla, pisos de mosaico, instalación sanitaria á 
la moderna, buenas mamparas y persianas. 
Libre do gravámenes. Trato directo. Su due-
ño San Juan de Dios núm. 1. do 1 á 5 de la tar-
de. 
SE VENDEN BARATAS 
ó se toman $23-000 en íí hipoteca 
tres casas de dos pisos, construcción moderna, 
hay independientes unas de otras, pero sucep-
tibles de convertirlas si se quiere en un sólo 
hermosísimo edificio con muy poco costo, en 
la calzada de San Lázaro esquina á Industria 
y Genis, ó sea á dos cuadras de la Punta y Pra-
do y frente al Malecón que domina en toda su 
ostensión. Diez cuartos, dos grandes salas, una 
baja con dos ventanas á San Lázaro y otra alta 
mucho mayor, haciendo esquina con San Lá-
zaro é Industria; extenso comedor con vista al 
mar, espléndido recibidor, gran salón bajo con 
nueve puertas á tres calles á propósito para 
cualquier establecimiento, dos cuartos de ba-
ños, dos buenas cocinaSj una en bajo y otra en 
alto, con su correspondiente pcenso'. gran lava-
dero, todos los pisos de preciosos mosaicos y 
los lechos loza por tabla, instalación sanitaria 
ó la moderna, persianas,- buenas mamparas, 
servicio de agua en las hnDitaciones. Libres de 
todo gravamen. Se venden juntas ó separadas. 
Trato directo. Pueden verse de 11 á 2 de la 
tarde. También se tomaría en l ! hipoteca 
$23.000. El dueño en San de Dios ndhv 1, de 
1 á 5 de la tarde. 
GÚÓ2 6-19 
Para personas de gusto q « e ten^n 
por iniciales de sus nombres las 
letras A. K. ó í í . \ , 
S E V E N D E N 
un faetón francés de uso, con magnígeas barras 
y un tilbury. Lamparilla 21, de 8 a 12. 
6115 4-23 
«Se vende 
un coche milord, con zuncho de goma—que no 
ha rodado después de ser vestido y pintado. Se 
dá en proporción Teniente Rey 62. 0114 4-23 
Un elejfante faetón de vuelta entera 
un caballo alazán de ocho cuartas maestro de 
tiro y muy manso, una limonera francesa fla-
mante, se vende todo muy barato en Aguila 
nfím. 72. 6039 4-20 
S E V E N D E 
un milord con zunchos do goma, con tres caba-
llos y demás enseres. Puede verse en Ancha 
del Norte 273 de 6 ̂  9 de la mañana. 
5975 5-19 
CE VENDE una duquesa con 3 caballos crio-
^lloa, Paseo de Tacón ó Carlos I I I 267, tren de 
coches, en la misma se coloca un muchacho 
peninsular de 13 años para el comercio, de 7 á 
10 y do 4 á 5. 59:15 S-19 
E N V E N T A O O A M B I O. 
. E l que desée comprar carruajes, de-
be reñ irá esta casa, dondeencuntra-
rá un surtido completo. 
Hay Duquesas, Miiords, Vis-a-vis, 
Coupés, Faetones, Familiares, Tílbu-
r¡s. Jardineras, Oabriolcts, etc. 
Los hay nuevos y usados y se toman 
en cambio otros carruajes. Salud, n. 17 
5997 8-19 
Q̂ E VENDE un magnífico milord francés, 
^-acabado de remontar y seda en un precio 
muy módico y un tilbury de concha delante, 
con asiento tracero^ forma jardinera, bajito, 
propio para cualquier persona que quiera una 
cosa cómoda. Iníormañ San Ralael 150 á todas 
horas. 5910 8-17 
( i au . í ; a . 
Por tenor que ausentarse su duoñp/se vende 
una duquesa en perfecto ustado con 3 caballos 
ó con uno ó dos. Concordia 1S2, establo El Cen-
tral. 5901 8-17 
S F V F N D F N 
dos milores, una duquesa, un vis-a-vis, un fae-
tón, un tilbury y un familiar de 6 asientos, to-
dos en perfecto"estado y Jé los mejoros fabri-
cantes. Pueden verse á todas horas. Emnedra-
do 5, esquina á Mercínderes. 5249 26-2 Jn 
11 
Se vende 
una yunta do bueyes criollus de 4 años, los mo-
jwrcfl que se conocen en el Partido de Eataba-
nó, el tjue desée comprarlos puedo dirigirse 
Factoría 33, para tratar con.su dueño. 
6103 4-23 
® © v o l é e l o 
una yegua de mérito, sana y maestra de coche 
propia para una persona de gusto. San Miguel 
núm. US. 6093 4-23 
Se venden vacas y novillas en pequeñas y 
grandes partidas. Dirigirse á Ignacio Serral-
ta.—Güines. c 1072 19 Jn 
C A L V A R I O 
Finca Aguacate se venden vno*8 próximas y 
resentinas, criollas y extranjeras, aclimatadas. 
Se venden tambie» 3 ̂ eguas de monta y cone-
jos de gran tamaño, precios módicos. 
6121 10-23 
S E V E N D E N 
desvenados, macho y hembra preñada, jóvenes 
vmausos. En Maloja 149 se pueden ver á todas 
horas. Se venden juntos ó Separados. 
6030 4-20 
BE MUEBLES Y PÍ1BÁS. 
MECEDORES GRANDES Y CHICOS 
Se venden varios pares á precios de canga. 
Muralla 88, altos, entrada por Cristo. 
6109 15-23 
N E W H O M E 
la mejor máquina de coser, O-Rtfilly 112 y 114. 
José M; Vidal y Cp. C10S3 4-21 
Tn'cnvifrkvinc ^na Cftja de '»lerr0 6 pmeba 
XLíbCI I l U i l ú a de fUego, máquinas de escri-
bir "Smith Premier," escaparates, mesas, si-
llas, etc. se venden muy baratas por ausentarse 
su dueño. Empedrado 30. tX'35 4,-20 
M U E B L E S 
Por ausentarse una familia americana, vende 
todos sus muebles que están en muy buen esta 
do v á precio en proporción. Empedrado 30. 
'6034 4-20 
B u r ó s 
Se alquilan pianos. 
6953 
á p l a z o s 
SAN RAFAEL n. 
8-13 
14. 
Se alquilan de los fabricantes Pleyel, Bolsse-
lot, Estela, Chassaigne, Gaveau y otros fabri-
cantes á precios muy económicos. Bernaza 16. 
6994 8-19 
hiendo llegado á usarle. S^da S ^ s c " ^ 
nes; es una prenda muy bonitay elegante ni6* 
pía para mesa de gran tono y el que en ei^,0" 
exhiba se acreditará de persona de buen " . f j * 
Se venden dos salvillas de plato de crisuf íf,10 
jado y pie de plata. AGUACATE 43 Cu** 
2?S3 _ _ _ _ ^ 1 9 _ _ _ ^ 
nos fie cola EraM y Ym\ 
se venden muy baratos, al contado y á o l ^ J 
San Rafael 14. 5SS1 7 8-16 * 
V E I Í D A D E K A G A N G A 
MUEBLES. MUEBLES. 
En la misma fábrica Virtudes 93, se linuirto» 
todos los muebles, hay juegos de cuarto de 
gal y Sedrp, de Meple gris y Majagua, lo miT 
mo de Comedor ó piezas sueltas, todo bueno 
bien hecho y barato, hay que verlo para con' 
vencerse, lo mismo se construye para encaría 
todo lo que se pida: sin ningún compromiso ni 
garantía hasta estar el marchante fcatisfecho 
pasar á verlos á Virtudes 93, Ebanistería * 
KM 13:i6 
Las mejor 
SON LOS RICHARDS que los vende Salas 
San Rafael 14. 5SS2 ^{Q'' 
el mejor fabricante de los Estados Unidos loa 
vande Salas, San Rafael 14. 58S3 S-16 
Se vende nno del fabricante Boisselot muv 
barato_ por no necesitarlo su dueño. A costa lóí 
6o96 i5_9 
R e a l i z a u n g r a n surt ido 
1 de ropas de todas clases, muebles, «So 
Todo el que necesite proveerse de ropa nueva 
| y de uso. muebles, prendas, etc., acuda á 
donde por poco dinero saldrá provisto de todo 
lo que desee. Parr prueba vaya una muestra, 
Flnses de caslinlr a 3, 4, 5 y $ 1 o 
En ropa para la estación hay completo surti-
do de flu.scs de holanda y dril que se dan á pre-
cios de ganga. 
Para, ropa de señoras, barata y buena, LA, 
ZILIA, Suárez 45. 13-24 Jn 
PIANO DE GOLA 
se vende uno del fabricante HERZ, en muy 
buen estado. Obrapía 52. 5597 15jn9 
MUEBLES. J O Y A S T ROPAS. 
Hay un gran surtido de muebles, camas, lám-
paras de cristal, relojes, juegos de sala, come-
dor y cuarto y todo lo concerniente al jiro de 
Préstamos y Mueblería que realizamos al cos-
to para desocupar el local, porque tenemos que 
hacer reformas. LA PERLA, Animas Si. Te-
léfono 1405. Hay agencia do mudadas y se va 
al campo. 5473 28jn8 
(COME. PIEDRA) 
Desincrustante. Ante-Incrnstantl. Ante-Gal-
vánico. Para limpiar las calderas de vapor. 
Declarado el mejor desincrustante-y anti-in-
crustantfi de todos hasta el día conocidos E3 
INFALIBLE. En venta en el almacén de mit-
quinaria de Francisco P. Am it, Cuba 60. Ha-
baoa, 929 alt My3] 
AiAQUINA para cortar papel (guillotina), se 
1 ̂ vende una sistema fraiioés, fabricante 
"Shermite" tiene éscúadra y dos cucliillas, una 
de repuesto, su estenoión de corte- de 43 cen-
tímetros, Estrella 110, Habana. 
6087 8-23 
LA MAS SOLIDA 
LA 31 AS B A R A T A 
NEW HOME. 
M AQUINA D E COSER. 
José M? Vidal y Cp.—O-Reil ly 113 
y 114. C-1084 4-21 
Una prensa sistema Taylor, 
doble cililulro, y tamaño (race" 
táj s« voiule muy barata por ne-
¿esitarse él loeal que ocupa. 
ruede verse á todas horas en 
la Administración del DIARIO 
D E L A MARINA 
El simpático y antiguo c^fé VISTA ALE-
GRE, situado en San LAzaro y Belascoain, que 
servía de salón de espera á los que esperaban 
el tranvía del Vedado, abre nuevamente sus 
puertas el día 24, á las 6 de la tarde, después 
de las grandes reforniaa intreduoida»-en el edi-
ficio, que ha ido edificado de nuevo. 
Su propietario, D. Francisco Combarro, in-
vita á sus antiguos favorecedores, para que vi-
síten en tal día su establ<u-.im¡oi*o y puedan 
apreciar las raformas i n W o d u c i a t ó ^ ^ ^ 
DEOSlMíA Y PEEFÍllIlíA 
i 
DEL DR. TAQUECHEL 
Se emplea con gran f^ito en el traU-
micnto de la Anemia, Raoultismo Dem 
lidad general, Gastritis, Gastralgia, 
epsias. Clorosis, Afecciones « w f W f ! 
onvalescencia, Enfermedades nervio 
sas, etc. 
D E P O S I T O : 
FARMACIA Y DROGUERIA DEL 
Dr. Taquechcl. 
OBISPO 27. HABANA. 
c9G9 
T A B A C O E N RA->IA Y EN 
M A T I L E S 
- •(rio informa** 
Se vende una pequeña P«™!5¡ 
Teniente Key 69, altos. J ^ i i — V E X Í S 
TÍA^OS RESERVADOS DE , ^ £ * 0 o ' r m e s 
Vedado.-Tengo varias horas ft*4 YnTor» 'a 
y pueden bañarse hasta 12 PCfona^"10 
¡en "El Mundo", Galiano y A ü i m ^ M ^ 
6094 
lopríEl» y E'tereotipi. del ÜABtt B Ú Í*0*: 
HEPZUVP X Z Ü L Ü K T A -
